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1'0$11>1 •• »te flO 1'.lqa hab1do 8ft 18 hllStorta 1Il1oaar1a 4e gapafia .. 
'poaa tan actiada, .. tlanta pro.aa 7. a 1a ... , GOD tan pooo w_lt&do ., 
lwirwfioio pare. la na.oila como tal •• 'W'l& ~ que eon lt1:aw _oboe Ctapa-
flolelllJ qulsi&l'8J:l bo'l'l"fd' ... 1M 11 ..... 4. la hi-tori .. patl'ia. 
:Eata 98 preetsa~M 1ft 'poe ft que 01 aenl0 de ~ld4. 'lata de 
8.tudlar .. flU prcKhtHl6a llwraria ... 'baad __ 7 .. lnt.a .... !eda 
1a histona ellJ&ftola '.1 sl<flo nx .. enouentra ~M4a en ].a obft 11-
Hafta ,. 0&14'." La ~ agrupas- en doe g,ruPOfU la" !ll~ •• !!tiS-
Ill", 7 1ae ... 1aa qu •• 1 llaa .. JA "serl. c.~~"'''. Loa prime -
zoe »ftHn'an 1& .. tlv1dad espafiola h loa co.l&l1RiiI 01 atelb. La. M-
..... 1& ao1Nalt4a4 htatlJ!lioa m'_ eeft&u a1 autol', •• d'Mil-, 1& hieto-
ft. ae»dola •• ]a 3.s:ma(la Jlita4 del $1&10 Ux. ttaua \llti .. IlOftW NA 
la. que •• twUaftIKHI em 1& PM--" .ala •• toclaa puett rewltufa tea 
Il1Q" AllJ1i .•• ll.,ffiGS .aoog140 las priM •• Dowlaa 4a 1a ItS.ft. eonteMpO!IC -
.. 7& que las iii ... "enen mqor tlui.1 - la .... 7 ;peroenajelllJ. 
14 hi.toria na.d".l a que .e wferi._ Mat ooa1erusa en loa pl'1-
_roa alfoa ... 1 .11110. '11 pueblo &sJ8fiol a JOOO a. OOfIGnaado .1 81,,10 " al-
.. eont_ .1 041. 7 4espft1oe ".ap_a ~ •• Kit 1808 bq leYMtaa1q -
to ... 1Ia4r1d, La. ComfflJ ., Va.lft"~13 Nolsmi'uaa.o 1a ~m:tJ'OJlillaC!rt" ie ".:maa-
de VII, p;il'Q QO lo~n $Us llilUt-os hallu 1814. fa _ 1812 l.s.$ Cort~s N baa 
nwddo eri Cadi. per OOD'9'OO&olh 481 :pueblo. Las 00:1"\" a.:fi:t'lllU'01l 81 prill-
oipio de l~l4ad olvil 'S todos loa elS~1e •• 'En oclls.~o1" tIle:rcm __ 
1 
2 
priJlla.aa las juridioionee euutae. tue" IIlll tar '3 .. les14stioo. E1 paeblo 
haW& beoho ].a HVOlu.ol4a '3 por .so _ deolar6 ab1e:rto a todo oludadaao .1 
dereobo de ~so a los dist1Dtoa gmdos del :&3'rol to, basta .. to ... go.. 
01uo1_ pat1"1moa1o a.e la _\10_. Ast a1sao .. eatableei6 una COlltribuoldn 
pl'Oporolona1 de los bi .... La 00l1at1 iWd.6n oMa4a. .. 1u Corte. de Cadi. 
d14 a las at ... autorldad 1ea1alatlva ~_ OJOMI'M al ha.~ ento .... so-
d.or abeeluw del Je7. 
Pemando VII t "el De .. " t haoe au entm4a iriun:fal clee4e lJqoaa 
ea 1814. Poco des:pa1. las colonia. espafIolae de Aaltfrioa • .,lean a luobar 
por lIN ... olpul6a. n "7 qui_. M~:r 108 priwtroll leftlltaslenWe 00-
lorda1ea 7 _ 1820 ftGlu\a un 83'1'Oi to perd .•• lu que JOM a1 D'mdo del Ce-
DeNl MelO_ A panto de eabaftafte tielJD 7 8tl -3'-1- .. lnaabori.1MD 7 au 
ec1eraplo GUn4. e. EspaDa. B1 -3'N1to POl" wz pri.mea en 1& hlstona de E .... 
paBa ~ue_ un papal i.m»oriaDte _ ].a tonalitlad. 7 dil!eOo1'n U 1& po11tt • 
.. tonal. La luu.'bcn."dlnao1'. queM J!'OD~- abopda, pea tue la IIUd. -
:testaei" del eepfrttu de Op)sioiln .. Jie:rnande m. El tall de_ado regzreflO 
de laKoaazqu1.a no _Usft_ a loa .~1e •• FezommQ .e mostrd deap6ttoo 
.,. t1.100 .. _ ~ra 4e _be~. hoa It'be.ln, :real" lle,'J&ClOe del ... 
tm~eJ.'O de~a de 181"80 exillo, tata.:nm de dar18 a1 Rq la DOft1a 4e 04$-
.. pbemar a la naoi.s. po:r .. _s 1148 ltbe_l.a. La JlI3'lQa .tl'8 81!te7 7 
loa liberales - hi_ ats ftcouda. De 1820 a1 1823 , ..... t1'8taJOD 4. 10-
MI' e& pdottoa 1a 00.'ituo1dD 4e La" Cortes 4e 1812. ~J"tllmeA" Fer-
nando pareol8 _W1"H a las .:d.genclas de loa liberates.,. 4el pu.eblo.JS-
1'0 en OOtDb1naotfD OOD las townolas WJ'Ope&S que .Miltufaa 1a l1ama4a 
SaDta Allanm (J1ranola. Inglat.rra, Pmala. Auatria ..... ) quie" ahoga". ea 
~ las demam1as populaNa. ~a Ie oh"eoo 10. 100.000 soldadoa que 
• 1~ JIOPllal'JlJ6nM "loB hl,jos de San Lui.". Eaten.J lmm.d.en el welo 
espafiol ., dan al tmst$ oem e1 11 'boml1 • ., 0.,.501. 
Fe%'l:l8Ddo. a part1r 4e 1822 "ina de _40 deiJp6tioo haste. 1111 ..... 
3 
oourrida en 1833. POI' IIU deb1 •• 7 tl"fllclonea 81 p,teblo eepe.U01 416 .. 1ta-
merlo 01 "Ie,. FeilD." 
Ga.ld6a en sa 1'r1_- novak, 1fJ. PontarJa 4e 0Il partial.. 4&1 od1o 
'I d.o.preol0 qUe _reoi6 Femando VII ... 81 pemlltl_ oapttulo de 1a ftO'fe-
1& D08 ha '.j&40 81 retrato ttatoo 'I __ 1 del MDU'Oa odtad.o. 
Eapana •• td infestada 4.e engle. de Femaado VII, 76 en eatuapl, 
T4 en I1nso t eaa cam 1'10 M pare.. a t1nmo alsu1:lO t como 1l'eman40 
no .. paN .. a ulngde t1-..o. E. la mQ'& 1a tda anttp4tloa 4e lA8 
flsonoatu. aaf como au caJI40tar ••• 1 IDIs Y11 'lUG ba podido oabe%' 
en un •• 1' hU.aano .... Dca patl11aa Ul7 pgas 7 paquenaa 18 ado:rnan 
aus oaml10. 7 $US peloa eri_doIl, a un 1a40 7 a otzo ~ poe--
to. all! pea ur1e 1a apariancla de un tliP'8 eft oaso que au _%"40-
WI' oo'barie 1e pe1"lld.t1ezoa deja» de eel' ohaoal. Erarl 11118 ojoe gran4 •• 
7 HgIOB, a40ftadoa oem pobla4fairaa ceju que loa .abtoeaban, ddn-
lea 'UJ8 aparienola petl' d.om«. 8lni.sua 'I ho ..... 
Reepeoto a &u O&1'4oUl', /-qu' dil"8aOa? Eew llofa'bft IlO8 abotete6 
4e.ste40 pam ,odorl. ol"9'i4aI'. Fel'J'tfU'ldo m •• 81 IIOnstl"UO Ida ..... 
:I£8CDl&b1e q;u he abcnaao a1 deftoho 41'1'1_. Como 1e7, ftawd. _ sf 
eatmto 4.e flaoo 7 Mrpt p.aede oabel' GD 1a polestad real u. Jloa ... 
p.H~ de DlBo, ewmdo, ~ndo una oonilpl:raol'J3 oontra 1m favorS. w 
abol'NGldo, aq _periOI' a Fel"m'Ul4o lOr _ lnwltgenola, actqvJ.JIlcS 
'G1Ia pDpulaJ11dad que p:ron~o ,... Rapa& COlt la o~ de ats -30-
•• lli,~ •• A1 volwr del destleft'Ot plI!IS 10$ .stu.nos 4e loa que 
el llaM'ba __ 110 .... 1a Id. Ma lngmti tuG, oem la litis Moia a-
1'1'OgaDOia, con la aau1ao16n d. todos loa d8reoh08 prooleM40a JOr 
los eonatt tu.yentes 4. C'cUz, 00fi e1 deattel"1'O 0 la alerW de 10 ••• -
paflol ••• e .. larnldoa. La que 8a _paIS de ~rama%l un 881' de .atoa. 
tu hlp60rit&a oomo cobaNes, S6 comprende per 10 que tra.m6 Fernan-
do en &qUl1" tl"8. aios, cleM. las 1111 faooionell 7 coaplots na-
Ustaa, al1_~a por 'I, basta .1 ooaplot final de 108 CieD 1ft1 
Jlljos de San Luis, que FJoImola amW &1 Trooau:ro. 1 
Fernando m DO se ,"6 favorec140 0011 de$cendenola _ .. Una. Por 
e_, prev1endo w. espoea que el poder real paaarfa a ot1"OS rfaD08, Marfa 
CristiM de li4pol •• , 1IIiD1obrd a au 8SPOSO para que repudiase la LeI' 54110& 
1 138ni to P'1'$1II Oald4s. Obaa 2tsle$!l' "IA 108MDB de 0110" (Ma4r14, 
Ediciones Aguilar. 1951). Vol. IV, PP. 173-174. 
que POI' var10s slg10s habia side la nol"ll8. de BUMsi4n. lin virtud de la Ley 
84110a las 81jeres no :JOdta.n heredar 81 1oroBO. La misma Be habia adoptado 
en EspaBa duran10e el reiuado de Felipe V (1700-1746). Casi a1 slglo de ha-
berse esiab1eoldo Fe1"r.l&ndo 1a de1"Op, DO tanto POI' desaven1mientos con au 
hermano Oarlo., sino POI' preai6n de Marfa Cristina. 
4 
Bn resumen, Fernando VII. "el Deseado", oontra 1a expeetac16n sene-
ral, vino a ser Ell gerrmm de desun16n y disoordia, no aolamenw eft vida •• i-
no en lNerte, 7& que dej6 a 1a naoi'n sumida en UD8 Ferra de bandos ... Al 
Mor1r en 1833 dejaba. POI' heredera a Isabel, nina. de tres anos, sueesora e. 
el re1no 'I de.tiMs de una naei4n IIUY neoGsi tada de una 1D8ll:0 'Va1"On11 '1 aus-
tera que pudiera 11E1V'ar a. los espafioles POI' los derrotel"Os de 1a uni6n '7 de 
88CUJ'O progreso. A au lIlU.erte la. Moi'n se divide en grupoa divereos: el de 
loa carlistas e isabel1nos, que habrdn de dle~r las fUerzaa oon que COD-
ta'ba Bspaija, fresoa adn de las batallas de 1& auerra de Independencia 'I 
las luebas intestinas entre los liberales '3 el !ley. 
Isabel II, dada su corta edad ItO puede gobernar y entoDOea se Ol'8a 
1& Regenoia de llar1s Cristi_, au madre, quien ba br4 de go bernar de manea 
erJ!'t1tioa hards l843. Tan pronto 00110 'sta asum16 81 mando comens6 a aobel'-
Dar sin dejarse lleval' POI' los lille_le., quienes, despru$a 4e 1a llUerte de 
Fernando m, volvtan a. notarse en la politica espa.iiola. La. Regente proce-
d.e con cautela, pues no q,uierc enajenarse la. voluntad. de los liberales en 
la8 primeras luchas contra. el oarlia_ que abieriamente H habta opuestc a 
Jlar{a Cristina .. Co_ medida oo!!'3iliatoria 8l1tre ella 7 los liberales, ae a-
dopttS en 1834 81 Estatuto Real de Martinez de la RoM POI' el cual se per-
m tis. a la cl.ase adine:ra.da 1& intervenc16n en asuntos :polIticos. COIlO los 
liberalea no se aatisficieran s. 11886 a la incautaei6n de los bienes de 
la Iglesia. En 1836 el Ministro Kendi_bal ordena e1 cierre a. los cole-
giOS:t7 oonventos de religiosos. Los Jesu!ta. Ilevan 1a pear parte d.e la 
Orden Real. Sus Gasas y colegloB, en 1& PeJdnsula :1 en Ultr8.118.l', vue1V8Jl 
, 
a eel" ()~. 7 .8 rat011~. 80n expt1sa4o. del tam. tom nactonal .. 
Pe1"O ].a lnquiotu4 polfUoa peNisW. Loa ,1100-.100 no u aa1;1nfaoMl 
con !larta Crillttirta. 1 •• paries que manti.n.en 1a «U&ft.'a oiVil, laa'be11noa ,. 
oarUa.aI' II.gun a 1m SO'tle1'4o .. 1839. en Ver~ra, p!.1$ ble01 to de las Vaa-
ooagadaa. All! ~s:patel'O 7 UlUOW fi1.'lla1l uno. begua. Al JOOO tiCMQO Esparto-
zoo :f"l1erza a ~ Cristina a a'barul.ollU' ].a .~1a .. 1841 aSWDieDdo '1 1& 
ftmol4D de Regnw. A au Ye_ El'lp6rtcnI'O •• 4estitu.tdo PO))' UB lsftntaalento 
7 en 1843 - fUsna 1a. entl'au de laabel n pan m.tar UJI" p1'O'016_1I1 • 
• 0 haoe falta kne.-~ ageAidad polfti_ pan a4i~ -1 tutu-
l"O d.e ].a _os. ... espe.iIol.a CIWl:lW;) so entrep al man_ a Ull& "oven :re1-. que 
.. nta tan _$1.0 13 aloa. lu"1 II mmea ft.te IIIq'Or 4e ektl. ~ ll.~ 
a _It al:aela. Con ,..,.01_ M1erto el saeblo o~1 la b.", ll~40. "la. d.e 
103 t1"i*tea d.8,180 •• " Oaldls 1a ha lfaortaUsaao .. una. de 1wIl uowlaa de 
los !eiaoAAoa NaS!!!1es que l1na •• _SUllO nora"". 'l'ristes de8tinos 10. 
de I_bel, pew> taabf.1n los 4e :I.paBa POI''' babel' teDldo -3Or lIMJ'te ooa 
eu.a aobernaaws cwmdo 11;148 lalta 1e heldq. 
r.fn 'P.ntNlgo, a1 aM112Sa1' 81 aiglo nx .$pilol, DOe o:treoe de ..... 
.. _,ultra UD ftmmell 48 1a a1 Wacl'rn 
Paa _, la 0&:1_ :f\sndamental 6.. la dolenol& espa50la ... ,," 
1812 7 nuestro t1 .... , NA10a ~ __ Dte _ la tatal ~paot.aa4 
.. _t .. 'boa g1'\tJ08 a_ 01 • .,.10 4e e.tande.- a E~& __ " __ 
pNeatt aao1onal 1 .. 41&ta} 00110 quha .. :r ""spaRol oapas" l1u-
a14., haMila 7 PJ08J'PO. 2 
fA apada. 81 Qsi.nt.H8 par -I biouGtal' C'IOIdb '7 81 ApJ!'O'r't!tOhawe 
a af Ilia_. MIl las Ga:r-aotill'feU._ .... que 110. preBenD Qa·ld.&s a loa pel"-
soujes de 1& alta 'bIuoomoia'l polft1_ que apure"a en BU$ novela$. Pea, 
S4nohes _,Sn .. olA1'Oa eje.,loa de l.a ~talida4 eapaiiola dAti .weten-
..... 
, 
Volv1endo a Isabel II h.-a de d .. 11" que .. _Memo .. desetrft)1111 
ft ua ambiente de 1ntrt.-. ooneaana , de a4ulaol". J .:8. 'l'Jrend, que a __ 
entoea 1A histone. de Espma a tn."". tie un p:dama ballumte e:z:~, DOe 4a 
_ pe:rspeoUft objetl_ 481 reinado de Iubel: 
Spain 11'1 the t1ae Of I-.bella It, when ooatellPlatflJd trom tM 
_rene and traJlQ.11il heldl:ta of the Dlnetee£tblri1e., Hems IIO" 
Ilks a _dhouae tlum thelnheft ianoe 0"1 some of the tlftMlteat 
__ 1"11 of olnU_"_. Efta the Po~ ... __ 1ft the bblt of 
ftle1"'.l1.ng to Spala as "tbe mad-houn ovel" the border', qd that 
lmpreastoa could 'be fJ~4 :f"roa the o~'l_ Of polltio-
al ili.tori_. Sput1ah poll ":0&1 hletor, b Ws:pe'l'iod ap,pean 
.a a coudo opaa 1a ,.1011 ... ~ a__ e.da in 8 trageq •• .O.l.I' 
when _ 1._ the aowmore &Iltil b7- be.. the side or tile 
&Oftme4, wI:um ... _~ to :tesu4 _'Nnu hoa the a,aatab 
polnt of view, does hlato17 of the tbe 'bel'ln to make atm_. ) 
La 10 .... ~0ftD "1n, ain 91 t\mdamtmio 4e 108 aBos Jd 1a ~ 
.iAn _"sari. JU&. &o'bItftlal't neoeR1"iameau habfltt. do ~ilftiiN8 a JO~.II 
'1 fawn .. de 1& Cor. que 11. __ sabaa a .... 10. Pero l&a41. se 1'98,... 
aablUalxt. oem 1& ocmd.uoia 'I 10. tl'aOallOe 4e 1a laiDa. CalMa D08 "lata la 
conte.tlD de 1a 111_ leba _feren. a 1u difi_ltad. ••• xperi. .... ta4a ... 
91 aoble:mo de 1a uact.6t. 
To ttmfa .D~"8 aiMbme ... aloe ••• Eate .. aoonse~aba ...... 
• , aqu41 0\18, '7 luego .,..... ua ."1'0 q,ue .. d.ecda. ad aQ.U$110 111 
esto de.a baooZ', sino 10 , .... a114 ... HDcanH Wlt.des ft 111 GUO 
Dleof.n'wne aBos '7 aUda _ un la'berinto 101" 81 otaal _Ida que ..... 
4ar palPlQl<lo las plft4ea. PIG- • habla 111. que .. gai.a. 9t alauM 
.. ence4fa 1& lws, ~ ota., .. 1a apap'ba ... Loa !'.lUG po41an ba 
oerlo DO sa'btu _ palaba 4e a.Jrk 4e IObl.!'J'lO oonstltuoicmala eND 
aorta .... qU al10 aabfea de .tique., ., como s. tratara de polIti .• 
_, DO haMa _i_ loa ___ hl a'beolutl_. 1 .. que 8" illls_a-
doe ., Hbfaa .. nett. tao!o_ • ., de _das .aae co •• , _ .. a19001_ -
'ball. _ 108 a_a qua JUdtenn aerl •• taft_bleSt de3bdOlll8 • oSCIQraa 
81 .. tzoataba 4. alglo que OIl I'd. 'buAm OOJIOOb.4a.to puUo. tavoftoez. 
~ 1.teni to P4fts QaleWlI t p'bma ,Cpaltl!! (Madrid, Ed1 i,.;1on.. Agutlart 1951) 
Vol. VI, ». 1418 .. 
a1 oontral'to. ,&QJ14 habfa de haGeI" 70, Soveru'illa, Nina a loe ...-
_roe Mo., sin ataada t'reIlo .. ad. wluntad. oem todo e1 dinero a 
-.no pua 8'18 q_~a ., paa daNe Fste de f'lnQftOU' aloe ..... 
sttado.? ••• 4 
., 
La 01 ta 88 tie 049104 imponano1a ~d.:ndo la triste ooatest.h 4. la 
ltetna al cabo de loa aito. de deet181'TO aD Part-, 7 ooata4a ,or GalWS. que 
DO eft. tan _wsiUta 4ft 1a "u.l'Q.1da. lubel eo .... ill_fda de ~. i-
4eal •• que _ 11e~1'OD .. oristal1zar tieb1do a 10. estol"boa qu.e H 1. pJlll'l-
INn ... 8ft .1 __ no. Plse .. htDa qurida 'I am4a pfto1sa.'net1te po%' las 
boa4ad.es 'I g'8uel'Otlida4 pam con los pobfta. Este '41t1_ rallSO ap&reoe re-
peti4ae woes eft las IlOftlas 4e Gal"s, prineipal.m8rate .. 'ka 41 MBa!-
La .,1na, por de. aaU deoirlo :t\M Suaue" dEJ ].a pol!Uea 'taft. 
lnwl'U __ u1ema .... de loa f'Noaao. qu ~ Npe1"O'WJ1b tuvo :tGe, 
sin duU.. 81 lle&OO10 (11,,-'10 .sf) del ... tente de IS&M1. RaW. que 
oonaesuir1e COtl_rie J' 4. 8110 .. _oar" 1& btl"1 • ., loa tnteftM. ex-
tl"&l'.l3eJOo pll'$O'Bifioados .. 10. erabaSa4DNB 11. Blell __ , 4e Panola, J' S1r 
lIM.,. Llttoa at1~, _ Jagla" ...... 11103 eeoope .. ., haa_ :f.~ el 
_.mente de 1a ~1- 00I'l au primo dOll P'ranolaoo de Asf., Duque de 0.41 •• 
qv.leD em opinl4Jl de 1& lebta lladft ., de ftl"ioa di,to_thome.'laba iDea...-
olta40 ,aft loG .fee __ de 1a ~1". :late tunes_ Or1"01" lno1&1 ~ 
el f"UIHlamento paa abtmtlantea cuenwa ., le7t'Ddafl. 1"& __ 'ble~ 0 DO. \J.Ua .. 
OWJDtu de 10. UIlO1"8G ., 4 •• 11ces de 1a .~ ... a.t_. 
Doll Fraaol_ 4e .lalli, _~o:r collOOl40 J01" "Paquitatt , .. 8U papal 
de _ride 81.,11a ••• t« pU!'IIJOl'll:f10ad0 ... 1& ..... 1& It! ~ MBa! .. 1& 
eef'erme4a4 4e doll ~c1_ de Brlnp., 1& ~1'a. SU _jw. riri_do .. 
Palao10, _n'tlene ftla410mta oem dcm "'0" Pes, 7 81 "ot-CO" de Brl.ftga_ DO 
las 'ft. toe do8 Fmao1aooa Vi".. e. Palaol0 GOa) ttpos ttfltOldlClsrioa. 
• I' .. l. 'I 
4 
DeniM. P'!'e$ Oaldla t 051 2!!Il.1i6~i'" "M~r1a. de \til De.llIOfta40" 
(MAl:lri.i, Id.. AgW.1aJ'l 1951), Vol.lI. p. 1418. 
8 
De los errores po1!tiC08 pe:rece que muou Hsponsabilidad s. debe 
a los oonsajaros que por tUrBO d1strutaron de los favoNa de la Reil'HU is-
p81'ttlll!'O, 1'lamez, O.Donnell, S.rrano 7 Pna. De 'stos, 41 dnioo que de ver-
dad pudo haber salvatio a Espa.Ba rue Pria, pero 8e -.logr6 tr4gicamente at 
sel' aseainado ~ las oa11es de Kadrid. Los oinco g$nem1es .noionados oou 
1:1 tuyen una modal1dad en 1a politica 7 destlnos de Espa,&u 1& influencia. tie 
10 ai11 tar en el e,obiarno, pla.ga que aun hoy aqueja. a Espana.. (,~4 resulta-
dos he. dado la po1ftioa en manoa 8W milita.ns? lie aqu! e1 juteio que 18 _-
rece a Salvador de Mada.riagat 
Ell au conjunto, pues, 'f'aIIOS a 'ftl" que cuando .1 polftioo-millt&r 
apareoe en la eSeNna po11t1oa espafiola, las dlficultad.es perman_tea 
de 1& '9'1da polft1_ 8.UDleDtaa, 7 Be oomplioan oeD las :l'1validade. 7 
ubioiones de los m111tare8, aunque a v •• s f al oontrar10, H slapl1 
fiquen s1 se Qa una personalidad de JIIa1Cr :relieve con Dastante poder 
JMtrsGnal 7 1I111tu para a.u,p.au a BUS rivales, que sun entoDoe., al 
bleD 191 pd. se beneticia. de u ,ex-rode de »&11 7 prosperidad., a. :re-
tra.a 14 eduoaci6n JOlttioa del pueblo »or a1 deplorable ejesplo de 
loa "tedos de pbte1'BO ado»tatloa 7. ttnalmente, que se entl'll .. Ul'l8. 
:reaoo14B olenoal OOD desas",roso. .teow. en todoa los terre •• , 7 
sobre todo, en 81 de 1a polftioa '3 le. enllefianza. 5 
Este juioio tomado como pauta hist6rioa e%plica no aolamente e1 
desgraoledo gobiemo de Isabel n, sino gr&n parte de la Matoria polttica 
espafiola del sigl0 XX. 
Guinda POl" estes cODsejeros polft1oo-m1l1 ta.res d.1ffo1lmente la :po-
l!tloa espanola podla lleval" cu.rso det1B1do. LOB ainco 8Obiemoe "preaea-
tadoa en 880S generales euc1erran dilerentes tendenciaa polftioaa que van 
d.ade las tendeMiu fUerwa a 1a tel.rtrativs deJlOOdtloa y desinterfs que 
ha'bri de haoerle juego al 11OO1"a11_ que va en aumento. Con estos oaab10. 
tle pol!tica ven~ male. sooials. '1 eoon6l1dooe. Gald6s en sus lIOvelas Be-
Salvador de Mauna .. , E8pBa (lb •• os Aires, Edici6. Sudameriea.nu 
1944). :p. 103. 
~ala entre ellos el aproveohamiento de individuos en las esferas politioas 
r buroor4tioas, juntamente oon el desequilibrio que se orea en las olases 
~edias de la naoi6n y la consiguiente inestabilidad econ6mioa. Madrid ser4 
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n harvidaro de oesantes segdn oambie de direooi6n el viento de la pol:rti-
a. Nusvo Gabinete de la Reina, nuevas caras en la empleomania. El proble-
~ de los oesantes est' estudiado por Gald6s en detalle en su novela ~, 
~ero aflora tambi~n en otras novelas. Entre sus escritos in~ditos tiane un 
~rticulo periodistico muy interesante sobre el oesante y el origen de ls. 
esantia: 
:Bajo esta denominaoi6n tan la06nioa oomo expresiva, Itel oesan-
te", se oomprande toda una olase sooial,clase que se extiende des-
de las nms altas a las rOO.s humildes esefras, que en todas ellas 
tiene indiViduos oon muy distintas fisonomias, aunque hay siempre 
algo que las unifioa, el rasgo oonain,trazado por la desgracia, el 
sello de la inmensa familia. 
La politica ha engendrado este tipoJ si bien en nuestro tiem-
po, exolusivamente politioo, ha tomado su desarrollo, tambi'n e-
xisti6 en pasadas 'pocas. Empleados hubo antano, oesantes y por 
tanto pretendientes tueron nuestros antepasados ••• era entonces 
de oar4cter espor4dico, no present4ndose oon car40ter epidtSrploo y 
asolador hasta que empezaron con tanto estruendo y sana las luchas 
politioas del siglo que nos ha tooado vivir. 6 
La monarquia estaba llamada al derrumbre y a la ruina. Padecia de 
.ales incurables que no podfan curarse con remedios pasajeros. Era que se 
'ugaba a la politica en beneficio propio y no del cuerpo general de la na-
)i6n. Nos 10 recuerda Gald6s: 
Hace unos anos S4nchez Botin era un zasoandil. Andaba per ahi 
oon un gab4n perenne y sucioJ pero ya dejaba traslucir sus dispo-
siciones para la intriga ••• Empez6 a levan tar oabeza trabajando 
para las elecoiones ••• BIzose diputado y gerente de ferrocarril 
Aquf empiezan sus triunfos. Como tiene amistad con el Ministro y 
6 :Benito P'rez Gald6s: Obras In~di tass "Fisonomfas Sociales" (Madrid, 
!Sd. Renacimien to: 1923), Vol. I, pp. 256-257. 
alU " _bi.maD 10$ do8, haoe 10 qu.e quiaft, Flgdate. autoria a 
los quatsatntoa JaI'& auxtllazt a las ColQaiifas de Fe~les 
''Oft e1 cohenta per cleDto d~ sus blen.s pl"Opioa. 7 
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Al re1n~dc 4e tlle.be1 tt em :f'Io11 pl'OlK)stiear :t\meato ftIN1'Cc,do.A-
_W, como .11r!e. Ptap1nl del re1no4o a.s V!otor i!anuel, oomo l'U~la de Di~ 
WtU sin moria. ni Ol'edo, n! 1leudiol<Jlh nettpuAs de di!arantea tAm&goa.:N.-
nalmente 1& reftlu<J16n 4e:rro<:4 a lA 'ReiM en l868. Fue o'bm de pNparacd_ 
oui4&dooo y de dstal.le para ItYi tr~r ~oQ.$oa oemo to!! oou~d.os en la. N'VO-
luot'n d.e1 ~. 
Loa pr1nolpales auteX'eS de 1a mi •• 10 tQ.QOa 100 ,~_ftles Duleet 
Serrano 7 Prt.m. La .1na a 1a aasln H enoontmba 'V'f.u'llneqdO en '3_ 3ebaa-
'U .• en ~fa 4.el Re7 '¥ 4e .. hi.,... OalM. e.tabs en Part •• Ea _ vt.a-
3- U ftt..~- 8e enterct en ~l'Celona de lOB aoontHimtl)utos. 9tl taatlla de 
0148 MSQlr riaje a La. CanaJ'iaa, ,e- .1 ~OWll Ga141.. a tuJ:'la aa pedil' 7 
l'088I' obt1.9 quedane en la. P.~dJ:lwla .... los ..slUn.a oapftulos de su no-
vela La 4ft !!ipe, aoe ba dejaa. lllPMs1 ... 4e 108 --- qap1'&M4.1el'Oll a 
Ja -.luc1tSn , del ambbmte t1D 14 oapi~l en 1 .. 41411 de 1. agitac16n. 
La "YOluolf. 4e Se;ptlmabre. COII8 .ra'b1'D " he 11ama40 a la 'el Qj 
tue u htw debtd.o a _ excel.ute prepaaol'a. lU espfri ttl 4e 1a 1I1881 
file _s bien antl-bor'b41doo, • preoloe.IiM'Qde &Dtl~ql00. POl:' eso loa 
Ifdecl'OG de 1a m1al:a gron'tamGtlte maos1'01'1 entft laa dinutlaa SUl'Opau 1 
tftulos nobilt.arios UI1a per.sou que Il.nase las oua11d.a.Us neoeam.as '1 OOU 
p •• el vaoante troM e~ol. 
m GeM%ul Pr1m tue el que oon fDB101' ompefio H dodi~ a la Weque-
da de oandidatoa. De~s de mohae d1t1ou1tade9 .,. .ept1n. enooatrf ua 
._U'oO," Amadeo de !la'bo18_ La gaD lnflueucla de que dia:f'Ntaba l'rla 6ft 81 
.b1e,... iDtertao cle Eapaila allaDfJ 1& oposl016. que BU1'p' oonta A-.d._ • 
• t 
1 :Benito Msa CalMa, Ob1.'a~ !?!D!*i!!1 "La DesheNdaU" (ltadrid, Ed. 
J.gul1ut J951) f Vol. IV, pp. 1089-1090. 
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El JOYen heredelO italiano aoep'W fo:rmalmeDH e h130 lOll "preparatlvos del 
rtaje POI' 1DfU". En el cmt:retanWf Prill rue aMtd.nacio en l.&s oa11es a.e ... 
arid POI' olertoo elementos em opoaic16n a flUS 14&&. politi_a. Dos dSas _e 
t4rde Amadeo de Sabo,a 7 au 00_t1va 11 •• ba a Cddis. EI reo1'b1ld.ento 1Ue 
MO, pre8~o de 10 que 1. eep61"G.rfa en .1 pata <»M 10 haW&. eacoddo 00-
• 1e7. Ftte ooronado .1 2 de Ene" de 1871 7 remmo16 a1 t1'O_ fm FGbJe1'O 
4e 1873. La "l"'M de Prill baMa. dadO a1 traete con las 4Uip81'6'U'Sa. qUe .. 
pudie:roD foJ'lll8l' 10$ espanole •• 
A los ,000$ dfu de la abdtoaoi'_ del "7 AmadM lie P1."Oolamf on-
olalme,de 1a Pri • .,:-a Bep!bUoa, 81 11 ae Peb:rero 4a 18T3. Bffmel'O fu.. 8._ 
primeI' tntento 4e ftpu'blioudmao .,. que en .t'l1'O de 1875 .. zoestam.;S la 41-
muttl. bor'b6D1oa en :SapID&. desJU.'. de ftJ'iado$ ~o1u1.ntoa .,. levaata-
menwe. h el rnt.ria 88 J.'eewdeol' lA aueZ"2!'a 06l"Usta. COD 1a oafda de 
Iealel n las eupeftma&a 401 _1'11_ .. babS_ exaltsdo, :petro trae aaa-
.pienta. l.Uohae todD volvt' a au .... DOl'WAol de opoatol_. 
Eate ha ai40 un 1aodqUejo de 10- 80 __ • principale. en Espana en el 
alg10 XlX que ~ _tue1dD GOD IItl1 to PfJ!'~u: 0&14'8. Ante. de baoeJ' va 
NOWlI_. de 108 ...... 7 las tuna del 81«10, ~s un aa411818 :reswdd.o 
de la '»0- eat;w11ada. 
4~' juieio ae PU9de tOrrlQ' del Reba40 cle I abel II? Ga1Me qua 
»"8811016 1a -.t:4a de la leiM DOa 4a .ste "~ 481 Nina" ., __ oonee-
ouenolaat 
lU relDB.do de I-.bel .. il'f lloZ'fiDU 4. 1a __ ria, 'I loa _les 
que tajo, ~ulf como los bieufl que Pl'O~Ot pa.sar61 atn ftst_ It La 
po," Re1Da, tan t.J!"V'Oro~to a-u en su 1lliI.e., fUIPCU1t.nza .,. a1(l-
pta del PI.blo, •• b1 .. dB libertd, 'eiJPU'. hollAcla, esoameol4a 
'I a1'l'03a4a del Ntao , ba~o a1 sePl1ol!O ab que la muorie a'rift loa 
cmwsla_ 7 o4los de obos Uu. Se ~u.~ su Nlnado OOD cri-
'loa ....... , en '1 .. w2\l .1 arisen 'I ortb:."" de _ :pocoa noloB 
armaeta. polftioa, pea ma41e rde. D1 de..... 1a inmensa 'eftlU--
n de a<lUella ala ingellWl, ladol_., i4011 a l.a pled&4, al perUa, 
III 1a oaftdad, ooa boapill 4e to4e. "soluc141a _pas 1'vtgol"Oaa.»oaa 
Isabel 'Vivid en perpetua lnfnnc1a. '3 el n&101.- de sus infortuuio8 :fUe 
411 baber nae1ao Betna '8 11e_r en Btl __ 1& dtreool'n moml de un 
pueblo f pBaa4a obllsaol&t pan tan tiema __ • 8 
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Este e8 01 3*1010 que 10 _1'8" a 0a144e ].a pereona11dad 4.e 1a. Dei-
.. Isabel. Sin quererle at pretcmderlo IN I10JllbM JlI88a a 18 his.ria 7 al ftJ 
cuerd.o __ .1 de ... Rei_ indol ••• '3 oualld.adea 4e gobtemo. GaUl" tora-
VJ. de pM"Darla ___ a114&4 '3 _biente pu-a que ae Pleaa hue!' de ella 
una _jor crftl_ wme1'ldo _ coDsldG1'&01'. las d1:f'lcultade. par las que 
~ 1& jOftll ..... que 1'&0 alD rac&l ft 118.. "la de loa tl'lst.. desti-
81 pae'blo •• ,aaol ~ack) '8 _1 dirigldo por loa fti'ftnea 4.e 1a 
polftioa _olonal DO plu. JIll. '3 eua111. 111 espln tu eepdol .. habfa da40 
por 'ftlloldo. Los fa_80_ JOlf'tooa .. 1& PfHlhaula .,. en el enraajeft ae 
__ U .. a Marie. 11 pteblo .. 4e---.lia_ '3 :periJa el tD.2'IIa, eae as-
pfrt m d.e luba que alem,. balda aoompaMlo al eapaiiol. Eta fase .,. ..,.-
lola, 1a patria 0 el aamdcn ... lea iaponaba 1Ul 'b1.4o." 
La i_~ de eate. gene.oift, ,ri.notpalMrlte _ 1a PlHa de e-
lla que babt9- em las ~ad.s olwla4e., ae ISO. ,""Dte al"-
los hom'b!oa '3 ala~do -I lablo interior J@a expl'GaQ el ... 
4es4f.4e _cia. las 0008. ,s. •• vanloe 'Mftitorio. de "ft_ 
'100eanfa' ate_. loSe .3'-_ 1a rique •• pie. 14 _tea o&a1 de 
_ valcruu4uitra monaa, DOS elormn 1&s naol0M3 mod.mas 81 _-
__ de Atrl_. fundadaa b e1 WJ!'tJIJDIOSO abaadcmo d. rmestm pe-
lftloa lftwmaelonal? _.. todo est4 bien ••• Vi:vliDOa 7 .. go .... 
• in prevo 81 flD de D\Uhl'.a8 4eadlohas, he1'Odadaa las~, de 
OX'Gaoila ftlOiute las otaa. , 
Eate cn-ltiot .. WltDD 7 oons'U'Ucti:vo U (laW. 10 JOdeat. ~ 
COIIiO "_jantes oritioi..,. 4e Ute_toe eapafiol •• perteaeolenwa a 1& "_ 
IJJ 
8 !enlto P're. Qald4., pla:aa 9!Mletaln, "Las Uemorias de un De8llleJ8Dria-
do" ~1la4ri4t Ed. A&U11ar1 1951', Vol. VI t p. 1420. 
Cal"., .,.e., p. 1419. 
aeraci'» del 98" 0 de sus preouraorea. De .. eM prinf)ipal _race menot_ 
el de Aage1 OaBi.vet en au Iuaftua: 
• 
51 70 f'uese oonaul'tadc como _dioo espiri 1mal pa.Z'6 foraular 81 
dlagn6stico del padeci.lento de los espanolas (porque pedeoimisnto 
ha7, '3 de difto!1 ouraci'a) t dim que 1a enf'ermedad. u desllP18 
eon .1 JlOIl'bn de "ao-querel"" f 0, en t'maos 88 oientl1'1008, con 
1a. palabra erie .. "a.'bu.118,", que sipi!iea aBO 111_& "extinoio4u 0 
aebili taoi4n grave de la vo11lntad" ••• Ifa)? una f6rmula vulcar de 
la. abulia que todos cone_.s .,. a veees pad." .. s. (peX'O) wando 
1& 81 tuaoi611 de pasa.jera se convier"e Qor6Jdca, constt"tu7e 1a a-
bulia, 1.& oual 88 IlUsstra a1 exterior en 18 repugnfmeia de la YO-
1untad a ejecutar aate. ltbfta ••• .,. tanto e. ast, que en 1& abu-
lia, fuera de los sotes l1bres, los dem4s, los sicol'Sioo8,los lna 
"1ntl'1'08, los producidos per augesti6n, 86 rea,li3aD oraenadament.. 10 
ta idtoa1aomoia espaftola ISO "US ___ ae $ent:11" ese golpe se-
vero que se le 4a be. a 1a aaoitSn que un Us fuers. duena de msUo munde. Ca-
be prel'Ultar& t,JUe 81 pueblo e los aobernantes a1 causante del derrumba? 
Sin dub alPa fue .. n 108 go'bernantes, las oamari11aa 7 band.ertaB polfU-
oas lae que ereal'O. 1a d.es!lusi'n en 81 pueblo espafto1 que sieJBI>1"e, a tra-
""8 de 1a Msteria, haMa sabi.do .. tenene a1 lado de SUB aobemantes en 
.meDto. difio!les 7 que habfa dado _estraa de arrojo y a.eoia!6n hasta. e1 
pm'te 4. habe:r sido 1a primers. naot'. eu:t'OJ88 que dasan' y derrotd a lir.-
polecSn .,. eato .. estando pri .... de cobleme pmpio. 
O'h'Os intereses internaoioeles se oonfabula.rcD para debil! tar a 
Espafta e Uaposlb11tta:r au resurgim1ento en e1 81&'10 XIX. Ing1aterra .,. Fran-
cia ae maJloomana.ro_ .,. obataouliz .... toda forma. de U1l1clad aaoienal. Para 
locrar sus objeU"fOs 8stas dos potenoias se wllel'On de inte1'8ses meaqu.t.!los 
de les polftlcos aspaSel.s del dfa DI. dispuesto8 a trabajar por su propio 
benefielo que per 81 'beDeftcio ooa1n de 18 patria. 
10 AD&el Ga.alvet. Obraa 9!!Rleus, "I4eariua" (Ma.drid, Ed. J.&tt:11ar; 
1943), ,. 171. 
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En 81 oaapo de las ideas 10 mimao que en e1 do l2. po1itica se nota 
el Jldamo ol1m de oontrover<sia y a.ci tao16n. 11 11n100 paralelo hist6rioo que 
se pudlera establecer con el del siglo XIX serle las famosas dlsputae '80-
16g.lca.s del sigle X9 aoore predestinaci6n entre Jesuftas 7 DOminicos. Sin 
duda 'atas dlt1maa aV'fmtajarea en oalor y extensi6D a las del sig10 XIX. La 
pupa idea16gica caractel'fstlca. fe Is. pasada oen'turia f'ue la del krausiSllO 
7 liberalismo 7 sus implicacionea con el peDsamien~ oat61ioo tr&dicloaal. 
El 11 beralistlO ea la doetrina 0 _vimie1'!'f;o 114a iJlportMte del die-
ciooho. Solamen. 'tenemoa que reoor4ar que todavfa se sianten las reperOll-
aiones de 1& Isvoluoi6n Franoeaa en Europa. :11 espfri tu de esa revoluoi&i 
se enouentra en aotivo 7 dada Is. PNx111lidad. a 1a PedDsula, eSAS i4eas 00-
bran espeoial tnterfs entre los e8pailole~, a quienea, con freouencia, 18S 
1legaban con cierio retrase las doctrinas 7 _vimeutos europe.s. 
Bn 1812 .. eelebraX'Ol'l las fallOsaa Cortea de C4dis eonvooadas POI' el 
pueblo en ausertcia del 1e:7. n esptritu :I las le78s que de ellas dimanaron 
tueron netameDte liberalea: p&rticlpac:d.dn demoor4tica en el gobiemo, d1s-
tri buoidn equi ta ti va de las rique.s ••• Fueron 11 berales los hombres que 
se opusieron al abselu'Usao de Femudo VII 7 l1bera1es loa que 1I4a Burrie-
ro. el despotiamo del Rey, como iDd10am0s al comienzo de este capitulo. Las 
'po_a del 11 bera1ismo espan01 a8 pueun olasif'ioar de eata. manera: re.creeo 
a. Espana de 11o.1'8.1es en 81 enllc, eft 1814, iDsubordinaci6J:l del General 
Riego en 1820 oon la consiguiente luoba que el Re7 l1qUida en 1823 con 1a 
tqUda f'raBoeea. Desde eaa :teehe. hasta 1a mu.el"te del Monaroa ea 1833, el 11-
beralisao espan01 .e eclipse.. Vuelve a surgir en 1833 oobzoaado .,..1' aesu-
rldad a1 ailo siguieate con el Estatuto I.eal de lIaZ't!nez de la Rosa; ae en-
'V'alentona con Kendizabal 7 Ispartero hasta la entl.'OD1za.oi.sn d8 Isabel n. 
Desd. 1843 al 1854 80 brl,lla IlUcho, pero ha7 Wl8. intentona de l'eTOluci6n pa .. 
ra derribal" la Konarqula. leta intentoDa :f:raoas6, perc en 1868 triun:ta com-
pletamente. Deade ~8 haata 1875, aBo de la Reat.auracd.6n. el 11 berali .. 
reina libremente en toda. ].a. Pen{nsula. A. partir de 1875 wa1ve Ii dae11na.r 
su estrella. 
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La h1storia, puea, del siglo nx espafiol pile de deo1rse que est4 DQ' 
inf'luenoiada 81'1 81 campo ideo16g1oo por 81 mov1miento liberal. Su tmoaso yo 
deoadenoia _reari 81 derl.'Otero de 1a na016n. Tal ",ea debamos atenuar eats. 
expresi~a. DO$.pu~b de todo otras naoiones de Europa $$ plasmaron en loa i-
dea138 del liberalism<) 7 salieron adelante. Disamos que fueroa loa hombres 
que _11 taron en 191 partido 1i bam1 los causantes do Gsa derrota nacional, 
loa que de babel' mili tado en otftS :11.la8 hubieran sido 1&\1&1_ni& fatales 
a 1a naoi6n porque 0 no esta.ban capaoita.dos para dirigir 0 DO sab:tan 10 que 
se tra!an entre manoa. Oi~8 ea eate punto la opinidn de Ge.nivetl 
Ell iii opini6n. 10 _a tri.aw que hq en rtuestra d6)oadencia 1'10 
ea 1& deoadencia en sf t sino la. refina.da es1ru.pidez de que 41ero. 
muestrae 108 bombres 001008408 al trent. de loa necooi08 pdbliooa 
ell Espana. Sa halla, a. 10 SWIO, algttn hoabre Mb11 para ejecutar 
una rd.ai41l que ae le snao1ld.enda, pero no entramos uno 1IlJ01o que yea 
., juspe la polfU,ca nae10nal deade UD punto de vista .lendo, 0 
por 10 _nos t 04ntrioo. 11 
1:1 liberalismo eepali.ol vine a orear una brecha, una l'1egaci61l a1 es-
plri tu tradioional espancl, p:reoisaaente en e1 momento ell que la n&oi6D .e-
oesitaba tener unidad. Negaci'n del pasado y divisionismc parsee» aer las 
caraoterfllticas que mejor desori'lleJl la. ac~i tud espai10la del XIX, juntamen-
ta OOD Is. apat!a "1 derrotisao. La patria se dSSIIlOl.'OnabB 7 no ha'bfa unidacl, 
un es:fUerzo coDlt1n para darle acetIn "3 aguante a la. avalanohe.. Los que tDaDe-
jabe.!1 los destines de le. nao16n no eran patriotal9 trabaje.ndo para el 'bie'B 
de 1& naei'n. Estaban haci4ndole a1 jueao a otr08 inte:reses, pri vades 0 ex-
tmnjel!'Oo. Desde al memento que al llberallsmo eapaf101 cona1dera laudable 
1& emancipao16n de lao colo.las ul tromarine.s, 0 Clue las minas eupanolc.s 
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caigan en manos de interesse extranjeros, tenemos que pensar 0 qua los go 
bernantas jugaban a la politica 0 estaban al servioio de otrae causas. 
Quienes afirmaban el liberalismo estaban,desde luego, con el 
espiri tu del tiampo 0 del siglo, como entonoes se deoia ••• No 
acertaban, en ca.mbio, a estar oon Espana en cuanto a pueblo a-
rraigado en el tiempo ~ una "historia de Espana" 7 nacido en e-
lla. Su meta era la adsoripcicSn de nuestro pa:!s a fomas de vida 
no espanolas ni hispani~adas, casi siempre -7 no por aZar- fran-
cesas 0 inglesas. 
Este tue 01 terrible fa1lo del liberalismo espanol desde su 
origen: ne haber sabido encentrar, s1 le habia, un acuardo entre 
sus principies 7 ls. singularidad histdrica y nativa del destine 
de Espana. 12 
Basta aqui hemos hab1ade sobre e1 liberalismo aspano1. Sobre e1 
krausismo 10 haromcs oonoentrandoncs en a1 hembre qua 1e personifio6 an 
Espana: Juli4n Sanz del Ric. 
Es 1§1 una de las figuras m~s importantes apartir de la segunda 
mitad del sig10 XIX. SU proyecoi6n se extiende hasta bien entradc al si-
g10 XX espano1. 
Es que Sanz del He es e1 maestro del pensamiento espanol. Bajo 
au d1recci6n se congregcS gran parte de lcs hombres de valer de au tiempo: 
fi16sofos, eduoadores, politiCO'S, literatos ••• 
Nacido en Ronda, puebleoitc insignificante de la provincia de So-
ria, a la muerte de sus padres, owrrida en 1824, fue recogido per au tic 
dcn Fermin, sacerdote de ideas bastantes liberales, ccsa nada extrala en 
siglc pasadc. En C6rdoba, donde residla su tlo, empezcS sus estudios de 
primaria: latin y algo de filcsofl8.. M4s tarde en Granada termina estu -
dios superiores en 1835, gradu4ndose de Derocho Civil y Can6nioc oon el 
Dcotorado que obtiene en 1840. La leotura del libra del alem4n Ahrens so-
12 P. LaIn Entralgo, Espana ccmo Problema ('Madrid, Ed. Aguilar: 1956) 
pp. 35-36. 
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bra Dereoho Natural le atrajo muoho. El libro esta basado en las teorias de 
Friedrioh Krause (1781-1832), fil~sofo pooo oonooido en su paIs. Sanz del 
ito propuso la oreaoi~n de una oatedra de Historia de la Filoaofia, pero no 
obtuvo resultado. Sin embargo, dos MOS us tarde, se 10 of'reoi6 esa oAte-
dra de reci~n orea016n, pero a oondioi6n de que fusae a Alemania a eatu-
diar y obaervar 06mo se enaenaba 1& materia. Aoepta la posioi6n y S8 pasa 
dos anos fuera de Espana como estudiante en la Uri1versidad de Heiderberg. 
Nste hecho de haber sido enviado al extranjero es de particular 1n-
ter4s, ya que desde los tiempos d.e Felipe II ningd.n espanol, patrooinado 0 
beoado por el gobierno, habia traspuesto los Pirineos para ir a eatudiar en 
otras naoiones de Europa. 
A su regreso, Sanz del Rio no se oonsiders. oapaci tado para la en-
senanza. Renunoia a la o4tedra y se pasa nueve anos en el retiro de un pue-
bleoito de Castilla, dedicado al estudio 7 a la elaboraoi6n de sus ideas y 
libros. En 1854 se estrena en 8U o4tedra y causa sensac16n en la Universi-
dad de Madrid. No solamente aelaten a sus olaaes j6venes estudiantes, sino 
tambi~n hombres maduros y bastantes politioos del dta. 
En BUS olasss Sanz del Rto explio6 el krausismo 0, m4s bien, su 1n-
terpretaoi6n propia de las teorias de Krause. Serfa largo 7 prolijo deli-
near los elementos que COrlsti tuyen el krausismo. Oi taremos a Juan IASpez 
Monllas en un resumen que haoe del sistema: Esta tomado del disourao-aper-
tura lerdo por Sanz del R!OI 
Entre las l!neas del Disourso, sinuoso y exuberante, se puede 
atiaba.r la pauta a que el krausismo espanol intenta pleB'Rrae en au 
refriega a favor del nuevo orden de coaas. Esta pauta abraza los 
siguientes postulados, a) una definioi~n del oontenido y m~todo del 
oonooimiento oient!fioo; b) una nueva viai6n del hombre oomo a!n-
tesis del universo, 0) una organizaoi6n arm6nioa de la humanidad. 
No quedan, p~r oierto, reduoidos a estos tres los objetivos que el 
orador f'ija al exponer au dootrina. El krausiamo no es simplemente 
una epistemologia, una antropologta filos6tioa y una filoaof:la de 
10. historia. Bs una f"iloao:f!a sLlltem4tioa, 0 pretende serlo, en Ie. 
qUe ballan Boomodo 7 se conju!JWl las diapa:res faoetas ae 10 r&al.f'e-
1'0 en 1& entrana mlsma del siGtema palplta, adem4s, un impu1eo re-
formador 'JI humani tario, que tie traduce en un Pl'Oi::trau de a.001"n H-
mejoJ.'lte en 10 austanola1 al que, tuM'n POI' aque1 etono •• , se ex-
pM. en ].a t11osofia sooial pl'Optlll'lada por hombres oomo Fourier '1 
8a1n1; S1~n. 13 
Sans del 'Rio eo un 0.";30 alngularfsimo en la blstoria. del penoaaien-
1;:» eapnnol. Nl flUS dotes 1n1;e1801;11ale8 que, aunqtte genulnas, no era e%tra-
ordlnanall, D1 la dootrina de tan 411'1:011 aooeso tanto en la vers1'n alema-
nit. oomo en la espanola, pel'llit.n Juatifioar 81 asoendiente '3 arrastre que 
l)~ en !1adrid. 
LaB no"1&8 de Gel". ooDtianan abundant •• p&lJaj •• refleJo del pen-
s Wliento del _e8tl'O. lfuestro DOftl1B~ probab1emente aetstld a sus coate-
%' molal! en los prime1'Os alios de Z'$sldenoia en Maclrld. Las IaOvelas en que 
G :.lMs paRrasea a Sans del P.!o lion La de l!r!!ea, El DaroEr CepteJ\O, pe-
r) sobre todo, !l 4!Y2 Man., donde e1 proteso:r ?««:d.mo ~tansc pareoe :retle-
j r 1a persoMlldad '3 dootrina del ~n .estro. 
O'bos persoM.1es de que se pad,18ft hablar en este oapftulo son: don 
li' ~Ot800 Gtner de 108 Ifos. Femando de Oastro ,. ot1'OS m4s que .e bloieron 
8 i'O de las ldea_ krausistaa. A oot08 puid'ftUDOIII aiiadir ftClibres tale. C01lO • x: 
J ~1_ &l.taes t 1a tPGn lwabrera del pen aami en to ca t41100 ospallo1, ma.logra&> 
ail' IIIOrtr 1IU1 jcmm, JlaroeUno Ucm'ndez 7 Pelqot «loria de au sl11lo.no ad-
1~ en Espafta, sino en Europa, de pasmosa '1 constanta produoiln. 81 gmn po-
IPtioo 'JI polem.ista DonoDO Cort4o. Pe1"O noe extendeJ'!a.mos demas1ado en 81 
p~s.nto capItulo, el Clls1 pretend..,. que •• a una afni.sis de 1a historia 
d~l slg10 XIX espaito1. 
La patrie del 8epanol de an_ftc era el -.mdo .nt.a f heroderos que 
Grem de un TaS_ imperio. Le>. espa.iiole. 7' aus oonquistaB aba.1'0400n exte1'1-
sloneB ilimi. taus en tode 01 JRUndo conocido '1 .. lan_ban fA nun'38 aventu-
ma. La 1IO'bi114a4 de loa espartole .. aun en .1 siglo nx era un tetl4meno que 
diffoi1mente extraila'ba. Dent1'O 4e 1a Gama %lao16n .8 uk la iii .. laol11-
dad de .. bier de oiuclade •• pJ."O'rinoia. paJ'& estableool"H definltivamenu 
ell looalldacles distlntaa. lladrid tue oon molla frecuenoia 01 pmto de oi ta 
de IJUObos pnYino18D08 que 158 adapta1'Oll f&l1aente a la vida Gapi tallna 7' 
estableoie1"On "oldenoia permanent. t llegando a amer fntll'4tl._nte la. oapi-
tal de lilape.M., por e.1e,.1o, Aftrando Palaol0 Vnldds, !(oratfn, al Duque de 
Ill'ftUJ, 7.eft"11la 7' Ot1'08 _oboe. ~b1. antN los hljo .. de las oolonia8 de 
.A.m4rioa se 416 .1 miB1llO ten6DHmO, per ejemplo. 1a cubaDa dona Oertrudis 
06 .. _ de Avellanecla. No ha7 que dudarlo, 1a vida de 1a gran 01udad era ~a 
atmo'liva 7 de 8701' pGrepeotiva para 1og'l'a.!' tama en el amdo de las le-
tras 7 tie las proteslonea en l~ne_l * Bani. to PInts Ge.ld6a tu. uno de Gsoa 
er:dg,re.ntea a la metr6po1i8 espartol". 
La agi taoi6n pol!tloa de 8'U sigl0 hizo que Benito l'4rez GalMe na-
ole .. en 1a oludad de Las Palma. un 10 d. Mlqo de 1843. Las PnllDe.a en aque-
lla ':pooa era una de las ctudaue ds important.a de las Islas C&Mriae. 3u 
padH, SebalStim 1"4re8 lla.ofu, partioipd an las luohas contra 1a lnTluJOree 
trances.a du~nte las Guerra. d.e Independencia. Deapu's de doe aTto8 de aer-
'rioio mill tas- pareoe que ].a. "lids. agi tau de la guerra Ie Mao I!Nspiml" por 
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par la vida apacible de las Islas y regree6 a las laboras de la tierra des-
pu~s de haber obtenido al grado de teniante. 
Segtin al b16grafo de Gald6s, Chonon :Berkon tZt nunca un P~rez dis-
tingui6 au nombre an la historia milenaria de Espana.l nay bastante verdad 
en esa aprao1aoi6n, sobre todo per 10 que respecta a distinoi6n y renombre 
familiar. En e1 oaso de la familia de Galdds tambi'n tuvo oaba1 cumplimien-
to. Galdds 7 no P'rez, es e1 nombre que major sine para distinguir a nues-
tro novelista. Esto mismo nos da la olave para un estudio de 1a vida fami-
liar. Don Sebasti4n P'rez se ec1ipsa oomp1etamenta an el sistema familiar 7 
el astre que brilla 7 domina es 1& madre, dona Dolores Gald6s. 
La rasa de los Galdds no es de rancia tradici6n en las 1s1as. Son 
dos factores, casualidad e historia de Espa5a, los que oontribuyeron a lle-
var a Las Canarias a don Domingo Gald6s 7 Aloorta, natural de un puebleoito 
an las Vasoongadas que tendrta eeoaso renombra en OUipuzooa de no haber 
nao1do en '1 San Ignacio de Loyola, fundador de los Jasu!tas. Don Benito 
nos desoribe su arbol genea16g1oo en las :Memoriae de un Dasmemoriado. Por 
a1 aBo de 1898 visi tabs. ese pueblo Ilientras reoog.(a informaoi6n antes de 
escriblr su novela 2uma1ao4rresui de los !Risodios Nacionales. 
AI sigulante d!a toat un ooohe en Beas!n para irma a Azpeitia, 
1uga.r famoso de ouyo nombre era debar mto aoordal'lle siempre, por-
que all! MoieS mi abue10 matemo, don Domingo Gald6s y Aloorta,va-
rdn digno 7 Virtuoso, contempor4neo, segdn oreo de 1a Revoluci6n 
Francesa. En los 41timos a50s del sigle XVIII tue destinado aque1 
senOr a Las Pa1mas con a1 oargo de seoretarie de 14 Inquisici64. 
Estes empleos eran dasellpefiados a la saz6n per seglares. 2 
Pareoe que 1& visita a lugar tan venerado en la tradioi6n oat61ica 
1 H. Chonon Beroontz, Perez Galdosl Spanish Liberal Crusader (Madison, 
The University of Wisoonsin Press: 1948), p. 3 
2 
.Beni te P'rez (}alMs, Obras CO!p1etas: "Memorias de un Desmemoriado" 
(Madrid: Ed. Aguilar: 1951), Vol. VI, p. 1695. 
8npanola, partioulamente en el pals "Vasco. dej4 oierta impreai4n en GalMs 
al descuhrir 8U lejano parentesoo que existla entre .1 '1 el santol 
3&11 de 1,0703 con la sensaoidn 1nt.nsa de las poderosas ramiti-
oaoiones del jewi tiamo en todo el orbe oatcSl1co. Camlnando haoia 
Ascoi tie no 88 apnrtaba de til pensa.miento 1a perdurable 1'9laoi4n de 
ad. abelengo con el nOlllbra de 1a Orden 19naoiana.. Ignaol0 se ll.a1J:MlJ 
uno de mia t1'oe; Ignaol0, m1 hemano • Ign.:'lo10, dos aobnnillos. 3 
Don Domingo GalMa l1e84 a las Islas },)Or e1 &10 1797 '1 pareoe que 
pronto oontra3o matr1monio tfaria Medi_. natu:ru.1 de Islas Canana.s. De ese 
matrimonl0, entzoe otros muohos hljoe, naold 1a madre de nuest:ro nove11sta, 
Dolores GaIMe, el 4 de t:~arzo de 1800. 11 nomb" de Dolores pareoe IIl1)" a-
propla40 POI' las lllUohas ditioul tadea '7 ped.eolld.&ntos que wtrid en au Vida, 
00110 10 auenta ella en un d.eaahogo famillal" esoribiendo a au hermano, Joe' 
:~aw.l, 
3u.ffioe 1 t to s3.7 tba t fIfI to. the I' and..., IIOthar weft earned 
down to thelr graws 'b7 thelr t1"'OUbles, and '" too haw au.ff'ered. 
much, let us drop the .. memories which are quite sad. 4 
11 fUerte tem:peftltl'Ktnto d. donn DoloNS pronto 08 hizo note en at 
ftlDdUa por BU ind.epend.nota 7 rebelMs. Al oasars. con don gebastt4n PI-
res esao cualidades se -.nit.staron en 1a ftUeva :f'aId.l1a. Don Sebast!4D pa-
sc1 a oer una flgura de segundo orden. En 10 ext.mo era '1 quien figuraoo 
oomo jete de :tam11ia.. a. 1& oua1 traW de 1levar sdelante eoondmioamente en 
todc 10 neoeBario dando eduoa0t6a deb1c1a a sus hijos. PeJ'Q .1 poder ooul. 
stempre 10 rue dofia Dolores. 
T, sin •• bargo, esta ret1.mda a segundo plalao 88 1& que preolsamen-
te va tl beIl.fioiar a1 1'ltuJlO novelieta de Espana en muohos res:peotos. Pam 
3 Beni to P'rez GaIMe, Oms Cmlatas: 'tMemorias de un Demnemoriado" 
(Ma4r1d, Ed. Aguilar. 1951), Vol. VI, lh 1695. 
4 It. Chonoa Berkowitz, "res Geldee: "3:panlsh Llberal 01'Usader (Undlson 
'l"he UniW!"'di 1;y of ':11sOOl1aln Praes, 1948) t p. 6. 
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aus hijos ms pequenoe rue e1 pedagogo • instructor. Reunidos a su lad.o loa 
pequeflueloe olan de sus lab108 e1 relato de las haaanas ml1itaree de au pa-
dre, aunqus nunoa se presentam en e11&e como e1 h4roe, aino m4s 'bien. 2:'$-
latando 11anamente las oaapafiae m111tares de las (Jusrras de Independenoia.. 
13egtin 1lerk:ow1 is, P;eni to P'rez (la.ld"s plal!l'llla sus Episodloa NllOionn1ee lleva-
do POI' 81 :reouerdo que en '1 dejan BU buen pam. 5 
OB1Ms en eus otme novelas ref1eja1:"4 parte de su pasado fami1iu. 
En 41 se ad:V1ex-te ].a preponderanaia de la mujer oomo dom1nadora de las s1-
tttao1ones famt1iarea '8 e1 mal'ido como "legado a1 pape1 de su'beltemo. Ea-
to H adviorte en La Del3horedada. donde don Jos' Relimpio 8star4 siempre I3U 
je'!;O a. au mujer. Wada. se haoe en 1.& casa sin que ella 10 dil3pcmga, de modo 
espeoial la educaoi4n de 10e hljoe. En tas novelae La de Drines .,. Tormenw 
Rosalia. &8 1a que se deataea. oomo oar4cWI' dominante. o.unque no tan abiel"-
tamente. Conse8l11d haMr au vo1untad a oosta de aaorificlos ai unsst.r 
ruesclt. En divers8S IlOvela.s fuem de las que tra tames en .ata tesis -t&mbi'n 
se man1tiestan otras mujeres en papel dominant., ,or .~.mpI0. en Jk?fia Per-
fee., mujer que tmpone au voluniad. desp6t1oamellte. En Elf,ta tem4tloa adve1"-
t1mes t.U1 peed ble pam-I.UaIO oem. Federico Garcfa. Leroa, ooao, POl" .~emplo, 
en La. CaM de Demarda Alba. 
I 
Otro8 reouerdoa d. au 1nhncta 0 t POl" 10 menoa, de oonve:raaolcmes 
oldas en failia, MU7 fntil.ll!Ullente lig&40 a GalMe es losl rrmrfa GalMe, 81 
hermano de doHa 1>o10l"88. Jos' !4ar:fa habfa abandonac1o el auelo natal, COIlO 
10 hioieran otJ.lOS hel!'r.la1lOs. sa estableo!' en .1 NuG'9o !.tundo if ft"p:'esd a las 
I alas oomrertldo en rioo indlaao, lf1'&oiaa a la pwi8816n do a"boga,do que e-
jeNie. en 1a. lala ae IJ.'rinidad. A au N<~SO a Ca.na1'1a.a, doRa Dolores des-
oubre que au. herrnano he. aeshonrado .1 nombft 7' 1'eputaoic$ll de 1a. familia Oal 
5 1I. Chonon Berkowitz, P~N3 ~ldcuu ::;panish Liberal Crusader (Madison, 
The Univers1t7 ot Wisconsin Prees: 1948), p. 12 '8 463. 
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d6s. Jos4 Mana ha. tenido sus deslioes en Amt1rioa. Tiene una hija lled"1. 
que se llama Sis1ta. La deahonra de la familia OalMs. DonBeni to reprodu-
011"4 411 recuerdo de au tfo 411 indiano en una de sus nove1as, Nl Aml,e r~o 
Otro .101'3' 1~arf8.t ind,iano 00tI0 su tfo, representar4 la nda 1108n010s& '3' aUt 
OGordpulo • .Anora. bien, wando doiis. Dolores ae peroats. de 18 afioi6n que au 
hljo Deni to mtmln.esta baoia Sisi ta, deoide cortar por 10 sano. Hay que 1Ia.-
oarlo de las Islas para eYltar otra desbonra. en la familia. 1lenito saldr4 
antonoea para ~,tudrid. La voluntad y orden de dona DoloNS no iiene apela. -
0161'1. De eate asun~ de Benito '3' Hisita volveremoa a baoer menc1tSn m4a ade-
1snte a su debtdo tlempo. 
La primem eduoaci"n de GalMs oomienza en la casa. Es el 'benjwn 
de la tami11a 7 todOB 10 millaJh Sus hermanas 1. ensenan '3' 8.;rud.;;n en la leo-
ture. Su t{o Domingo, e:xperio oaU:8'!'&f'o, da1"4 a au aobr1no e1 ejemplo de es 
od tuft. fina. 7 elegante. 
Pero, en opinitSn de dofSa Delores, el nUlo neoesits.ba. m4s, sobreto-
do desprenderlo de 1a at,*,stera de mlmoB '3' atenoiones de la case.. Decide 
enviarlo a una eaouo1a de ].a oludad. a1 os quo GO puede dar ese au,~Bto e.-
pelative de eacru.Ie. a. la que re/~ntaban las Ulgaa. Eates dil"Octeras de .e-
ouale el'tU! doa II1jeres, eo1teroll8s '7 entmdas en alios. La esoueh en sf re-
ooX'daba las esouelas prild t1vas romanaa entierapo de loa 0'8&1"&S t:ra que 
Be encontra"ba entre e1 ajetreo de la 'f'ida cotidiana de la eiuded .n los 
barrios de oompra '7 venta. Bien menguado era 81 WlD1ent. 11 terario que .e 
:respiraba en la. escruela ca:rente de tOM siste. educative, perc oe puede 
«loriar de haber side 1a que di6 comienzo a 14 eduoaoit1n "formal" de eate 
aenio 11 temrio espanol. 
Don Dent to Z'Gtleja ad.mi.mblemente laB condioiones ambienta1es 7 81 
marco eduoat1'VO de 3U prlmem esouela ouando 8SCribe la nowla El Doctor 
Centeno. Don Pedro Polo. 81 CUft I.Ulmrgado '7 enado en su vocacitSn, 8U81'da 
estZ'Goho paralelo con las direotoras de esta otm sscruela. En el1as se no-
to. el msmo dejo de amargura y 10. falta de vooaoi6n. El sistema. eduoativo 
en ambas escruelas era. el msmo: uLa. letra oon sangre entra." 
Comparemos las dos seouelas para pener de manifiesto el paralelismo 
a que nos referimos. Jos' Domingo Navarro, natural de I,&"s : .... ~Q que sobre-
vivi~ 10. disciplina de la seouela de las Migas hasta llegar a 10. edad de 90 
aflos, nos Quenta algunos pormenores de 10. misma.. 
The mistresses of the sohool were involuntary spinstels who .. :3-
gretted having been deprived of an opportunity to contrive against 
men and who scaroely knew how to read. For their maintenance they r 
resorted to the instruotion of ohildren of both sexes. 
Since they have not enjoyed the ineffable delights of mother -
hood, they could see in the tender oreatures around them only youth-
fool uuissanoes who aggravated their biliousness with their whimpers 
sniffles, and pressing ph1aioal needs. 
Seated in armohairs and forever knitting stookings,those harpies 
always had handy a long reed with whioh they reigned right and left 
countless and merciless blows upon the soft little heads ••• repeat-
ing aloud monotonous singsong: b-a, baJ b-e, be. 
Only those ohildren whoho daily brought them tidbits or other 
gifts escaped unscathed trom the nads of the furies. 
A oontinuaoicSn la desoripci6n que hacs Gald6s ds 10. ssouela regen-
tada por don Pedro I 
A 10. manera con que 01 c6mi tre de una galera iba sacudiendo oon 
duro 14tigo la peraza de los infelioes oondenados a remo, as! don 
Pedro ponto. rtlpido oorreot1~ oon su vara. 0 oon au manO 0.1 arraatrar 
de suelas. a las pandioulaoiones. 81 ouohicheo, a1 mirar, al reir. 
Pobres orejasl ,Cu4ntas veoes se ve!a 180 mano del maestro levan tar 
muy alto una oabeza suspendida de una. oreja, 0 empujar otra sobre la 
carpeta con tal tuerza que a pooo m4s se inomsta la nariz en la ta-
bla! Su m4xima era.: "Siemna ooscorronee y regogeras sabios." 7 
. 6non Domin,o Jos' l~'avarro, en oita de ChoBOn .Berkowitz, Perez Galdos: 
Spanish Liberal Crusader {Uadison, University of Wisoonsin Press:1948)p.25. 
7 Beni to P~rez GaldlSs, Obras CO!Rletass El Doctor Centeno (Madrid, Ed. 
Aguilar: 1961), Vol. IV, p. 1312. 
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Pero como la escuala de las Migaa dejara mucho que desear, se pens~ 
en otms esouelas para 91 joven GalMe. l.Qu' eecuelae fueron esas en que as 
tudi6 au primera ensenanza.? A c1e1'1cia oierta no se saba. Sa habla de esoue-
las i1'1glesas en la isla, perc a oiencia oierts. 1'113 se sabe nat',,, ge8dn Bel'-
ko\ri.tz, nc existia ninsuna escusla dirigida POl" ingleses en las Pal.mas, a 
8 
no ser la de una tal Miss Louisa 'Ba.lls. Se habla, adeus, que Gald~s, 118-
g.s a hablar buen ingl's, sin duda ouponiendo que 10 habra estudiado (~"1 e-
sas seeuelas inglesas. Su ingl's probablemente nunce. pas6 de 18. median!a: 
JUs kncwledge ot English 11 terature in "the original was ao-
quired main11 in the decade between 1880 and 1890, partioular17 
atter his first trip to England in 1883. As regard to bis oral 
IIBstel"1 of the langu.ap, he adai Usd that in 1888 he Gould cnly 
ocnverse in "3abbered Bnglish" ("ingl's ohapurreado") with SOlie 
7cung !ritish misses who accompanied him up to Mt. Vesu~us.Never­
thelass, in 1868 he telt suffioientl1 competent to a make a 
Spanish translation of Diokens' Pickwik PaEers, whioh he intro-
duced tc the public serial17 with an artio1e :fUll ot admiration 
for the author. 9 
Pareca eer oi6rto que sabia Gald6s un pooo de ingl's. L~i&n se 10 
ensefi6? Una de las opinion6s m4s adelantadas es 1& de que r.cibi~ 1a ense-
nanza de esa 1engua bajo 1a direoo16n de Adriana Tate, nacid~ en las Esta-
dos Unidcs. :Zeta Adriana Irate es 18 amante de au tio Jos' Marta de ouyos 
amarea nac16 Siai tat a quien ya hemos mencionadc. A eecondidas de stl madre 
lIeni to visi tabs. a Adriana. 11evado t a1 se quiere, POl" 61 amor a la lengua 
inglasa, 0 ta.mb1'n por e1 aaor nt'S do01d14c a la jcvan Sisi ta, quien, ms 
o menos tendrfa 1a misM eeiad que .Benito. No podemos estableoer teoha para 
61 comienzo del estudio del ingl's. Asign'mosle los anos ~ltimos de 1& en-
8 
H. Chonon lIerkowi tz, Perez (}aldes: Spanish Liberal Crusader (!41adillcn, 
The University ot Wisconsin Press. 1948), p. 26. 
9 
Berkowi t3, 0.0., p. 180. 
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oenana8 primaria y loa primoros Moa de 1a enlleoouza seoundal'la. que Gald". 
empioza 81 aBo de 1857. 
!m aBt~ ana ent~) liD el Oole8'1o de :3an Aguattn, COli3Jil8teDtEnl.lento re-
!.~ntado POI" 'D1ego Mesa, empa.rentado con las BOlteronas 1',~1gaa. :::1 l'lombre de 
'3M Agustin 10 reol1» JOr habel" 8140 EH'Jtableoido en 81 8Dtlguo convento de 
'1an Agustin. 
Deni to mlnoa ~;e diatinguiCS en au T1da POI" un ha bel' arr.a be tad, a. 10e 
cawd!.". Los del baehl11e:rato tampooo le atraje1"Oft lItqOl"Dl$nte. 13u lnterfa 
se zelaoionabGm con loa .studios, p8l"O eran loa eGtud10B al natural: pue-
blo, ubien., aoU:ri.dadea ... SUa no •• en 81 Col.gio f'u8l"Oft 114. 0 _no. 
_MaulS. b IN dlU_ afto las _301"6 un pooo, o'btenlendo en todaa aus a-
s1gnaturas 1a oalifioaoi6n a. nolab1e. 
Suo anos de bachill.rate 10£1 np1'Oveo114 para oooervar 7 e.tlldia1* a 
lao pe1'SOUllfS del Oolegio ., de 1& oludaA. Ueroa.ea'ba POI' ].a eluded 0 POI' la8 
ba.rriadas: aledaJiaa lmpulaa40 POI' au inter4s de CODOMI' las oostumbJles '7 ao-
tividades hulIm'lU que tan 1'ial_nt. habrfa de "produoir .n sus DOvelaa. 
Uno do loa si tios que OOD mAs f'reouenola vial taba .n .1 taller d.l herzoeJ.'O 
Juan. a1 t'uA40 en .1 lisoo de SaD lU.ooUs. 
De BUS eompaneroa de •• tudios en Su Asuatln nos _lel108 para CODO-
eel' .1 doloo 7 personalldad de GalMII en aus a..Yi08 de estudios. Uno de 8WI 
Es Fra.noisoo In81ott. 
oompan0ros nos 10 desert. be Ast. 
I un ... P'res GaIMa a.a:Md on a hU'd bench in the .tu~ hall 
of' 3_ AgustIn, the upper :pe.zot of ht.s 'boq 11 "eralll' reclining on 
the blaok top of his aesk. f'1111D8' page after page with hie 801'1' -
blt.l'1I' ••• sketches tm4 oarieatufts ••• 'l'he7 suft17 :reveal several 
811houtte8 of teache1'8 and clasa.te •• It is not e&07 to forget 
those tnored:l b1e poal tlon. ••• those inexplicable oontortlcma, and 
thoa ••• eld.Di'lJ' e1&8tlo 141,. of hi. twistea an4 lnteNlned. 10 
10 Ct.do POl' It. Ohonon Berla:ndt:.1. feres Oaldotlu Spanlsh Libezosl Orusa-
der (l'!ad1l1On, 'l'he Un! verat ty ot Wiaoonsin Press. 1948), p. 29-30. 
Las asigna:ture.s en las que se distingui6 Gald6s en el baohl11erato 
fueronl IIII1s10a, dibujo, pintura, arqui teotura ":f 11 teratura. Todas ellas de-
m:uestran e1 gusto est4t100 de que tan abundantemente di6 ejemp10s en au vi-
da 11 teraria. La 11 teratura tue probablemen'te 1a as1gnatura a la que se did 
oon m4s ahlnoo e lnte~a. No ooneta los autores de au preferenola, pero po-
demos deolr que 1a 1eoture. de Cervantes, Lope de Vega. ":f Quevedo oeuparon un 
1ugar prefertdo. Algunos ~rrafos de sus nove1as paraoen estar oa10ados en 
e1 estl10 ":f forma de Cervantes, POI' ejemp10, la desoripoldn que haoe de 1a 
11 persona de don Manuel Jos' Pez en La Desheredada, 0 este otro tomado de 
11 Dootor Centeno en e1 que Ido del Sagrario, haoiendo las veoes de Quijo-
te, que 10 era en alto grado, aoonseja al :Joven Fe11pe, quien representa e1 
papal de Sanohol 
Felipe, buena es que te vayas oonformando con la vo1untad de 
Dios, y pongaa t.rm1no ya a tus lAgrimas, ayes y suspiros. Empie-
zas a viv1rJ tienes muoho mundo POl' de1antef est4s en la edad en 
que los dueloe paean pronto, sln dejar hue1la. No qui eras haoerte 
superior a tus ailos, pro10ngando tu dolor m4s de 10 que oorrespon 
de ••• Animo, hijo, l' oonsidera que estos trances atllctivos son 
los mejores maestros que podrfas desear para instruirte en e1 80-
bierno de tl msmo l' en todo 81 saber de 1a vida. Considera que 
esto es ventajGso para tt, pues antras en los oombatee del vivir, 
no desnudo sln armas, sino ":fa vestido oon oota de dolor ~ res-
guardado trae e1 durfsll10 broquel de 1a experienola ••• 1":' 
La miama lmitao16n de esti10 ":f oontenido se advierte a todo 10 lar-
go de 1a novela anteriormente 01 tada, La Desheredada. Su protagonista sufre 
la mama enfel'lledad que el Qu1.jote: i1usiones. Isl40ra suena y vive su i1u-
8i6n de una herenoia, in8pirada en las oaota8 de au tto Santiaso Quljano y 
Quijada. B~ un estreoho para1elo oon al Alonso Quijano de El qaijote hasta 
en e1 est1lo epistolar. Para oolmo la carta est' esor1ta en e1 Toboso. 
ii Benlto P'rez Ga1Ms' Obras COmp1etas: "La Desheredada" (Madrid, Ed • 
.Agu11ars 1951), Vol. IV, p. 1091. 
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La influenoia quevediana rasalta en las de~eripciones de personajea 
vali~ndose de la misma taenica de deatruir la personalidac de la persona me 
diante la desoripoi4Sn partioula.rizada. Comparemos dos ejemploa tornadoa de 
Gald6s con la desoripci6n que noa da 'lusvedo del D4Smine Cabra. Por ae cono-
eida. ~sta 'dlti_ la omitiN, ofreoiendo a610 las de GalMs: 
El padre de Iaidors en La Desheredada se desoribe de ssta forma: 
Tiene 1a cabeza oasi totalmente exahusta de pelo. La barbs. esea-
sa, entreoana y afeitada a trozos, como un prado a medio segar. El 
labio superior, demasiado largo y oolgante, pareoe haber oreoide y 
abland4dose reoientemente, y no oesa de agitarse oon nerviosos tem-
blores, que dan a au booa oierta aeaejanza oon el hooioo graOi080 
del eonejo roy-ende barzaa. Ea p4lido au raairo, la piel papiraoea, 
las piernas t1aoaa, la estajura oorta,11geramente corva 1& espalda.. 
Su TOZ sonora regalarfa a1 o!do ai au palabra no fuera. un oompuesto 
atronador de todas las maneras de reir, de todas las maneraa de in-
crepar, de todos los tonos del ent4tioo y p1anidero se~n. 12 
En Kiserioordia, donds abundan las desoripoiones quevedianaa, tene-
mos el retrato de una. de las pobres, la Casiana: 
Alta, huesuda, tlaoa s1 bien no se apreoiaba f~oilaente su del-
gadez por llavar, aesan dioho do la gente ma11010sa, DlUoha '1 buena 
rope. per debajo de los pinpjos. SU oara largu!simn, oomo ai POl' 
mdquina se la estiraran iodos 108 d!as, oprimi~ndole 108 oarrillos, 
era 10 MS desapao1ble que puede imag1nars8, 001'1 los Oj08 reveute -
nes, eapantados, sin brillo ni expres16n ••• 180 nariz de ganoho , 
desa1rada a gran distanoia de la nariz, la booa de tabios del§ad!-
SillOS, '3', por fin, el manlar largo y huesudo. A la Burlada podr!a-
IIOS oompararla 00110 un gato que hub1era perdido 81 pelo en una ri-
na, seguida de un ohapuz6n. La Casiana era 00110 un oaballo viejo.l) 
Los dos ,11 timos anos en el Colegio de San Agust!n fueron los anos 
del novioiado literario de Gald6s. Se oree que durante estos anos empez6 a 
12 Deni to P4rez Gald6s, Obras Cogletasl "La Desheredada" (Madrid, Ed. 
Aguil'1,r: 1951), Vol. IV, p. 966. 
13 
Galdds, 0.0., p. 1881. 
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oo1aborar en algunos peri6dioos de la oiudad, aunque oin :f'1:rmar sus art:rou-
los. to mismo de diga de $Us caricaturas. POI' sate tlempo trotCS de desaho -
gar su vena d.ram.(tlca. En 1861 eacribit1n un dNma hist.c1r1.oo, en un 'M)'to, i1 
tuladol ttQu1en Kal Ilaoe, Bien no Esperett • El teatro le atra!a., come eruced16 
con Ctu"wmtes, pam ntnguno de ellos .stabs. 11a-.do a eer lumb:rera teatml. 
Ambos tie neD obras teatmles, p61'0 su glor1.a son las novelas. 
Una de sus _jores pmduociones BQldoslta.na... en sus anos de .studio 
en 18 obr1ta 06m10IlU "tiD Via&e Redondo" (alo) esorite en Gstlle cervan~lno, 
con pretensionea danw3OaS. Loa tftuloa que da a I!JW5 oapftulos delatan 1a 
lnf'luencia de los Butene c14s1cos eapafioles, tales como O,uevedo en Los Sue· 
!!s.! 7 V'18!!! de OUew2:'B en El D,lablo Oo~u.Je. lA o'brilla en su priJlera .tapa 
ma!'Chaba bieD, pitro estaba dEuJtlnada a pereoer 7B que au autor 1A estabe. •• 
cri bielldo en hons de ef'ltudio en el Colegio '7 un Us. tue }lOrprendldo per un 
p1'O:te80J',,~.oon 10 que 1& obJ:oa tel'ld.a4 abNptamente. hofa 78. escrito oatoroe 
oapitulos. 
Sus qbicHMe 11 terarias contlnual'Ol1 ., 'bu$oaJ!'OD borimontes 1148 em-
plios: ].a oreaci6n de un llGriddl00. F:oooblementie las primeraa edioiones de 
tan nowl emp:oeea. salie:ran a luz pdblioa a meMadoa d. 1862, 7& que 01 po-
ri6d1oo 111 QEibup, d.taJ'io de la ciudad. baoe menot6n hODl"OSa. 0.1 peri6dioo 
de GalMsque llevaba POl.' t!tulcu La Antol'Oba. Este o1rou.laba en :f"orma _-
I 
wscri ta entr, los al't.lllftOs d. Han Agust!n '7 so extend.!a d..epu's a un E70r 
oiraulo de leotoree. 
Entas t\M:ron lan aotividade. art!stloa. 7 11 terariae de Oaldt1s •• 
SUB aito. 3UftDlles. :81 horiaonte 1iterarl0 7 oul\ural de las tsle.a debtl 
paNoerl. de.siade Nduoido 0.1 30ftn literato. 1'01' eao, ouando au maelre 
dld ].a orden tajante de que .Benito debfa partlr paR ].a Peni.sula a fin 
de continuar sus .studios auperiores, e1 hljo .eguramente vi6 amp1iarse e1 
campo de aotiv:ldades li teranaa. La deoisi'n materna ten!a desi~~ios dis-
tinto. como hemos apuntado mls arri'ba al hablar de Slsita, 1a hija l1egftt-
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ma de su tfo Jos' Marla, el 1ndiano abogado. Est' habfa s1do el hermano pre-
dileoto de dona Dolores. Tal vez el aura de s.boi~o!a 10 haoia al1n 1148 exal-
tado .. Perc hab!a oatdo del pedestal glorioso en que 10 ooloeara su ilormana. 
Ha.b!a que "parar la a.fronta '1 levantar otro tdolo familiar. ror eso dona 
Dolol'38 escoge la oarrera de las leyes para. au hijo Benito. Tal vez tambi'n 
porque en la. mentalidad espanola de ese tiampo, '1 nun del presente, las ca-
rreras us atraotlvas para los espanoles eran la oarrera de la armas () 18 
oarrera. de leyes. A ninguna de ailas se moatraba. inelinado Ga.ld~s. 51 algu-
ns. o.:"'41'1'8ra le atrata. era la de arqu1 tectura. Despu4s de alguna. op<)aioi6n,oo 
mo era de esperor, se impuso lao voluntad materna. l' Benito sal.e pa.ra.1.JadMd .. 
En dos aspeotos se adviarte 1a mano de In providenoia 0 del destlno 
en In vida de Oald6s. MQ refiero a las posihilidades de oomplicaoiones amo-
l'osas entre Benito y Siatta. Con oerteza nada oabamcs. 3i algdn literato se 
ha mostrado herm4tioo y oa11a.o.o en ex~remo sobre au vida privadp" Oald6s eo 
quien los aventaja a todos. Sin embargo t la decisi6n de dona Dolores en en-
viar10 a la Penbuml~. a no duurlo, proporolon6 a las letras un genio 11-
terario. De haberee quedado Gald6s en las Islas no sa.bemos 10 que hubiera 
sido de '1 • .ill segundo aspeoto e. 81 de haberse oonvencido tempranamente de 
que au actividad li teraria no estaba dirigida a1 teatro. 
En SepUembre de 1862, a bordo del barco Almogavar, Gald($s amprand. 
au viaje. Los reouerdoe de au infancia • ilusiones juveniles quedaron atria 
cuando a1 joven viajero abandon6 per primers. ves el suslo 1Ul.tivo. El futuro 
S8 abr!a a.nte sus ojos, incierto en estos mementos. Eats sentimiento no de-
jar!a de atemorisar10, pero se oonaolar!a con 1& idea de tener a su herms.no 
Ignaoio en Madrid como extensidn del hogar familiar. 
Con bastante treouencia ls. novela tiene muoho de autobiograt!a, pe-
ra cuesta trabajo oernir la paja del grano. tln la.s novelas de Gald.6s el nos 
~l~t. vislumbrar all'lDos detalles fntimoa de au vida privada, aunque sin 
i'nd1camoslos con preoisi6n. Sin embargo, po demos advertir muohos deta11ea 
de au Vida estudiantl1 en 1lIa4r1d,. La noevla que -301" los retleja •• El :Doo 
in 
tor Cent.DO. Alejan41'o Mlquis ea 81 ontl'O aunador de la novela •• 1nen __ n 
... IE 
te pioaresoa. Iliquis ea el 1"8£18jo de 1e. vida d. Galdds. Eo ale enste mar-
oado paralel1smo entre los doG. 00_ Gald's, .1 3ove» 'M1qula ha aldo eJlVta-
do a t~d, paft. que eamd,1. la carre.. de Ie,..... Pe" .. boa se ded.ioan a. 
la 1ltentura. Al mortr Ulqula .staba ultimando au primeR IJl'aIl o'braa uE! 
Grande OSUDatt • 1:1 retra'lo que de tli.qulll IlOS haoe (}alMa l'lO8 da al6WJ8 luz 
80bre nuestl'O novelis., poco propenso a cord.slonea. 
Ft'si __ n". era raquftioo .,. de OOl1sti.tuol6n III.Q" paba, OOD 1& 
fatal1dnd de SOl" dado a d.errochar SUt1J escaRs fUerea.s vi talea. Era 
un entermo sin dolor, qul84 1000, qUi84 poe •• En otro tlaaapo.e ha-
brfa dieM que tenfa los deleDl0. 8D .1 ouer:po. "7 •• rfa ursa 'Victl 
ma de la neurosis. 
Dende 18 lnfanola Be habfa dlstln8Uido POl" 8U preoooldad.E~ un 
nl?1odd.e 4stos que &on la adJdrclo16n del pueblo 8D que nacieX'OD, del 
oura, del .d1oo if del botioano. A 100 oualro anos sa'bta lear, a 
108 :lei., hncfa proaa, a 108 siet., venos, a los d1$!l, entend!a a 
Oalderdn, .Ba.lzao, Victor Hugo. Soh111er, 7 OOIlOOfa 108 noa'b". de 
infinitns celebrldades. A loa dooe habla 1.140 macho a4a que muohos 
que panD POI' erudl toea los olnouen1a. 3u relia retentiva 1e h'lbfa 
f'aDd.liagzado <JOn ].a htstoria de 108 libl'08 de ,":&:\0. A los catOl'Oe 
abril03, ftZ'OMS graves del pat. 1. ocnaultaban so'bra materia. d. 
lIlstorta, YU tologla .,. Lengue,3e. 14 
:18 ad.v1erte en a1 l'eS'WIGn de 1a rt4a 4e Miquls ciertaa ounlidtldes 
de lnt.li~noia '1 genie que hemes advertido en la ~ntud de nU93tl"O su-
tor. En h I'Iblmtl l'lO'V4l.a se describeD las 'Vicisitud4ts do loa oaWd1.antee en 
1& Ylda. 7 uncul tad.es que les rodea en 1& oapt tal, aus 1>1'0 blames :fln~noie-
1"0., mIlS dlve1"f:lione. '1 amlst&des. 
Aoulrd:lte, 1&otoro1110, de owmdo td 7 10 ;r otraa peNOnas de 
cuen. vivlamoe en ca_ de dona Virginia. '1 00D10 81 rodar de 108 
tlempo8, dando la walta. de ""inte arloa, ha oambia40 las OOMa 'I 
14 Benito P'1'eZ Oald,4a, Obraa Comaletuu 
Ed. Agul1&r& 1951) f Vol. IV, p. 1376-1311. 
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personas ••• Aquellos guapos chioos, aquellos senores de dive re a 
oondioicSn que alll vimos entrar, permaneoer Y3salir, en un penodo 
de dos anos, l,qu' se hioieron? l,QJ1' f'ue tanto bul11oioso eswdian-
te, qu' de tan variada gente? 15 
Benito habla venido a Madrid a estudiar leyes, pero no pudo ser ad-
mitido al ourso ese ano ya que los estudiantes de esa oarrera tenIa que pa-
sal' un ano de estudios en la Facultad de Letras. 
Entre los. profesores de eae primer ano los que m4s influyeron en 
GaldcSs f'ueron: Alfredo Casts t profesor de Lat!n, y Fernando de Castro, pro-
fesor de Historia, a quines nos referimes someramente en el primer oapltu-
10. De los doa Caaais f'ue el de mayor influjo. 
Los resultados acad'mioos de ese primer ano de estudios debieron de 
halagar protundamente a dona Dolores. SU hije habla obtenido dos notas de 
Noatab1e y una de 3obresaliente. Sin embargo, la luabrera y orgllllo de 1& 
familia eaapieza a eolipaarse a partir de este memento. Al siguiente ourso, 
GalMs se insoribe en la Faoultad de Dereoho para estudiar su primer ano 
de la oaerera, perc oon muoha difioultad pudo pasar las asignaturas de ese 
ourse. En anos suoesiTOs apenas si hay notas. Galdds se insorib!a ofioial-
mente para pedal' ouaplir con la familia y oon las exigencias del Estado,pe-
1"0 no asistla a las olases. Sus intereses eran muy distintos de los que su 
madre le ha bfa prefijado. 
Beni to estaba perdiendo el tiempo t perc su madre no sabfa en qu' 
cosas, hasta que su hermano le desoubricS a dona Dolores el moti~ del aban-
dono de sus estudios: Benito estabs escribiendo en los pericSdioos. Don Jos' 
Manuel GaldcSs habfa desoubierto en 1865 un artfoulo period!stico firmado 
POl' su .;Joven so brine. 
15Beni to P4rez GaldcSs t Obms CO!iletas& "1£1 Doctor Centeno" (Madrid, 
Ed. Aguilar: 1951), Vol. IV, pp. 1366. 




Naoi6n. Los :rumores que Ie habfan llegado a la madre era· de que au hljo ae 
entretenta. esoribiendo novelas, comediaa '7 versos, reoibie1'On prontamente 
confirma.oi6n. 
Pero eso era 10 de menos. Si supiera la pcbre madre los &ndares '7 
quehaoeres de au hijo ••• Su hijo estaba DlU3" metido en las agi taclonea pc-
16 Itticaa de Madrid en loa aiioa 1865 '3' 1866 como .1 nos 10 ouenta. Otro 110-
tivo de angustia para la adolorida madre fue sin duda la gran plags. de 06-
lera. que azot6 a Madrid en el verano de 1865. Un relato interesante sobr. 
17 
la peate se enouentre. en libroa de la 'poca.-·· A eato hay que anadlr e1 que 
Benito no rogreaaae a Las Pabt.aa en e1 verano de 1865. 
Dona Dolores quiao oonvenoer a au hijo del error en que eataba a1 
abandonar la. carrera de le7e8 por seguir 1a tan insegura oarrera period!s-
tica que en aque1 tiempo estaba desposetda de la aureola de que goza en la 
aotualidad. 
Por mediaoi6n de au hermano Diego Galci4a y au seHora, dona Magdale-
na, el joven descarriado reoibic5 1& dp1ioa de au madre. !eni to 076 & sua 
ttos y prometi6 no abandonar el estudio de leyea. 1Ja reuni6n familiar no 
pudo vanir en m£a oportuna si tuaci6n. En Julio de 1866 e1 Gobierno clausu-
raba las ofioinaa del peri6dioo La Naoi6n per oonaiderarlo demasiado pro-
gresista. En .1 habfa estrenado Ga ld6a 8U plume y au fino talento crttioo. 
Su madurez e impresiones ES fin&s '7 duraderas nos las habr4 de reproduoir 
en sus novelas, partioularmente en las novelas de la Serie Contemp!r4nea, 
que ahora analizamos. 
Con la olausura del perS,6dioo, Galdc$s deja POl' el momento las ao-
16 Benito P'rez Gald6s f ObMS C091eiasl "Memorias de un Des81emoriado" (Madrid, Ed. Asuilar: 1951J, Vol. VI t p. 1655. 
17 Anc$nimo, Travels in S int La Corte, Letters from Spain, 1863 to 186 
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tiv1dades period~stioas y se dedloa a1 estudio. Entra entonoes en la esoena 
un amigo de au tlo, Valeriano Fernindez, quien oonoera y apreoiaba los va-
lores del joven GalMs. Segdn Fernindez Benito estaba llamado a las letras 
y oonvents qu~ se le d.ejase eseribir. V's a.'I1n. prometi6 consegulrle a1Uda 
para que pudlese esoribir odmodam0nte sln tener que caer en las gar~s de 
los u8ureros de Madrid, peor peste que la del o6lera. Sin eDlbargo, eSB ayu-
da finanoiera no lle~ a realizarae. 
Con todo le lle~ inoaperadamente una ayuda per parte de au familia 
auando au tlo don Jos' !termenesildoMendoza y Tate, casado Qon Carmen 0:'11-
Ms, le invit6 a haasr un viaje a Paris. Avi.sada del viaje, dona Dolores 
no pudo mElnOS de aprobarlo. Sin duda e1 viaje 10 distraerfa de sus afioio-
nes. Distintos eran los proveohas que Benito ambioionaba oon el vlaje a 
la ~feca de la li teratura, ambioi6n de todo 1i terato espanal de ese tiempo. 
Balzac estaba en p1eno apogeo y Zola e~ezaba a distinguirse. 
El inte~s de 1a fa.milia Oald6e era visitsr la reoi'n abierta Ex-
posici6n Universal de Parts oon eu f'l8J'l8.nte, pero oontrovertida '!'orra de 
Eiffe1, construfda para esa. ocasi6n. El naje, aunqua breve, rue proveoho-
so para. nuestro autor, pues pudo oomprar br'lstantes 1ibros de Balzac que 11-
terariamente devor6 con au leotura: 
De le. Exposioi6n Internaoional no hablemosJ estaba instalada 
en un inmenso campo e1iptioo -Campo de lLarte 0 de Marzo- 7 rod.a 
da de inmensos jardines ••• il reato de mi tiempel, en aquel vera-
no, 10 aproveoh' pa8e4ndome. obaervando le. transformaoi6n de 1e. 
gran Luteoia ••• Eataba esorito que 70 oompletase, rondando los 
"quais", mi ooleooi6n de Balzao -Libra.irie Nouvelle- 7 que me 1& 
echase a.l cole to, obra traa obra, hasta 11egar al oompleto domi-
nio de 1& inmensa labor que Balzao encerr6 dentro del titulo de 
1& Oomedie. Humane. .18 
18 
Benito P'rez GalMs, Obras OO!'!l'Jetas: "Memories de un Desmamoriado" 
(Madrid, Ed. Aguilr.r: 1951), Vol. VI, pp. 1656-1657. 
Gald6s regresa a Madrid. Parts 7 sus impresiones no han sido capaoee 
de oaabiar ni menguar su amor POl' 180 capi tal espanola. Pero en otl.'OS allpec-
tos ell otra persona. La. v1s1 ta ha operado un cambio de ideall: 
Oon las personas que me 1levaron a Paris vo1v1 a hdrid sin in-
oidente notable 7 en el interva10 entre este primer viaje 7 el se-
sundo (1868) saqu' del O836n don de 1aofan ms oomedias 7 dramas, y 
los enooni:r4 heohos polvo, quiel'O deoir, que me pareoiel'On ridfou -
los 7 dignos de pereoer en el rueSO. Pasadoll Ulloa meses ,rearm" ml 
trabajo 11te1'61'1o, 7 sln desouidar llis .studios en 180 Univereidad, 
me 1ano' a esoribir La Fontana de Ol'O, novela hist61'1oa, que me re-
sultaba noil y a.mena.. Un lmpulao maquinal, que brotaba de 10 ml:ts 
hondo de .1 ser, _ IIOn6 a este tra bajo, que oontinu' mec4nloamen-
te, hasta. que llegaron personas de mi familia para lleva:rme a. Parts 
POl' segunda vez.19 
As! pues, debemos oons1derar al viaje de Ga1d6s a Pans como surna-
mente produoti'90 7 reaunerador. N1 msmo raconooe que f graoias a 1tl. leoture 
de Balzac, la redaooi6n de au primera novela le result6 "1'l:t011 y a.mena",im-
btddo oomo estaba en la. leotura del gran maestro l3a.lzao. 
Pero, tqu~ deuda. tiene Ga1d6s oon Balzac? Gald.6s reei be de l3a.lzao 
el impulso 'I t'onioa li ierana, una de ellas, de gran importanoia en al ea-
iudio de 180 novele. ga1dosiana, es 180 reaparioi6n de los personajes a tin de 
dar una idea de rea1id.a.d 7 oontinuidad. El ,personaje galdosiano no aparece 
1imi ta.do en un of1'ou10, s1no que partioipa en los acontee1mien toa humanos f 
unaa veoas oon menoa bulto, otm. oon a'a deta11e. En esto Ga1d4a. POl' e-
jemplo, se diferenoia de la t'onioa de Pfo Baroja. Ista reapar1oi6n de per-
Bonajes se advierte en las novelas que ana1izamos en 1a tesis, per 10 menos 
en ouatro de e11as. Algunos de los personajes de esta serie no apareoen en 
la novela m4s inmediata, como es e1 oaso de la familia Dringas. El grupo ta-
miliar a que nos referiJllCB se enouentra en las siguiantes novelas: Torma!to, 
19 Beni to P4rez Ga1Ms t Obms CO!Rletaas "Meaorias de un Desmel8Ori8odo" 
(l!adrld, Ed. Aguilar: 1951) I Vol.VI, p:p. 1656 ... 1657. 
La de Bringas, Fortuna.ta '3 Ja.ointa. l' Angel Guerra. Varios parsonajes en sus 
-
obras se disputan 1a llnmaofa de reapa.rioi6n, pero sin duda alguna 1a per -
sona de don Kanuel Jos' Pez y sus :pa.rientas 6S la que sa llava el primer lu 
gar. En nada menos que dooe de sus novela.& GalMe nos presents a. don Manuel 
LSU importanoia? la al personaje que enoarna como prototipo las laora.s y a1 
tono de la. sooiedad del XIX. A travfs de esas novelas Ga.ld6s no da una oom-
pos10i6n fotogr4fica del misme. 
Balzac aventaja a Gald6s en e1 arta oon que desarrolla los paoajas 
m's enojo.os de sus novelas: funoionamiento de negooios 0 oombinaoiones fi-
nanoieras. Pero a veoes se sobrepasa en la proporci6n, oosa que Gald6s suJO 
oonservar. Ilalzac en sus novelas entremeie llUoho au 'rida pnvada contra 1& 
t4onioa de nuestro novelists que es permaneoer al margen presentando sola-
mente los problemas de la soci8dad. 
Ya que estamos 8stableoiendo relaciones de semejanza 1 desemejanza 
entre GalMs 1 Balzao, haga.lIOs 10 prepio oon Diokens '3 GalMs. Dickens 1 
:Ba.laac interrlenen en la. eduoaoi6n 1i teraria de Ga.lMs us ° menos a1 lliemO 
tiampo como queda Jl8.Difestado POI' Gald6s en sus eson tOSI 
En IIi aprendiaaje 1i terarlo, ouando alin no habfa sa1id.o 10 de 
mi mocEldad petulante, apenas dewrada. la Comedia Humann de Bal-
zac, me apliquf con loco afAn a la copiosa obra de Diokens. Para 
un pericSdioo de Madrid traduje el Pickwik, donosa s4tira, inspira-
da, sin duda, en la leotura del Quijote. Dickens la esoribi6 cuan-
do &.411 era un jovenzuelo '3 oon ella adquiri. gran aridi to '3 f'ama. 20 
:ealzac '3 Diokens influyen en Gald's. LOu1 8S au autor prefer1do? 
Como 4ste fIl. sieapre un santo de iii deTOoicSn _8 viva, con-
templ' aquel noabre OOn 01erio arrobaaiento mfstioo. Consideraba 
'30 a Ca.rlos Dil)'!r"~ns OOJll() mi maestro ds amado .. 21 
20 Deni to P4rez GaIMe, Obras CO!pletas: t'llemorias de un Desmemoriado" 
(Madrid, Ed. Aguilari 1951), Vol. 1'I, p. 1693 
21 Ga1dds, 0.0., p. 1693. 
En este punto de 1a influen01a de Diokens en Oald6s siempre ha habl 
do oampo ab1erto para d1sousi6n. Suele aoeptarse la af1rmaoi6n de que el in 
glt§S infllq6 sobre GalMs m4s que nadie. Sin embargo, Salvador de Madariaga 
en 1924 levantaba au voz contra tal at1rmao16n y a4s re01entemente Rioardo 
Gul16n se pone al lado de Madariaga. Segdn estos dos orit1eoa, Gald6s aven-
ta.ja al maestroc 
La oompara016n entre Dioken. y GaldeSs no honra tanto a ClalM. 
oomo a Diokens. Gald6s es superior a Diokens porque au ,tTis colli-
can prooede de oond10iones universale. humanas, mentras que en 
Diokens 10 ~mioo surge de o1rcunstanoias locale., so01ale., oon-
venoionales. 22 
En 1& novela de Diokens, en opini6n de CltllcSft en 1& msma oita, .e 
oomblna 10 p1oaresoo-sent1mental oon el folletfn, 1& s4tira moral y 10 po-
lio!aoo. Los personaje. de Diokeft. son envarados y pooo flexible •• Ade~s 
que en Dioke_ s e cia. una tendenoia a 10 neur6tioo, a 10 tl'Uoulento pooo 
oonTincente. to propio se diga de la pintum de caraoteres rayana en 10 ri-
d!ou10 y protesoo. 
Podemos entonoes deoir que Gald6s reoibe de Diokens 1& idea de haoe 
trabajar a los personajes en medio de 1& vida de sooledad, oosa que basta 
entonoes no se habfa heoho. Fern4n Caballero, per ejellplo, oontrapone 1.& 
vida en el oampo a 1& de 1a oiudad y orea el binomo oomdn de oategorfasf 
campo-f'elioicia.d, oiudad-desdioha. GalMs es 131 primero que a.tenta a tratar 
a la oiudad 00110 materia. nowlable no en 131 sent1do peyorativo. Esto paraoe 
ser tambi'n un produoto de la leotura de las obras de Diokens. 
Vo1va.mos a 1a oronologfa de la vida de Ga1Me. E1 ano de 1868, ano 
de oapital importan01a en 18 historia de Espana, 10 es tambi4n para Gald6s. 
Isabel II cede a1 fin a las presiones que se le ejeroen para que renunoie 
22 Iti.oardo Cltl16n, Gald6s lITovel1sta Modemo (Madrid, Ed. Taurus: 1960), 
Pp. 501'51. 
a1 trono. Para Gald8s ese ano maroa el oomienzo de su oarrera literaria, ya 
que en esa teoha publioa au primers. novela, La Fontana de Oro. Menos de un 
aiio le 11eVlS prepararla, puesto que tendrta e1 material preparado 0 bastan-
te avanzado despu's de au primer viaje a Parls. Ignorante de los auoesos 
que van a ocurrir en Septiembre, Gald8s, en companfa de au tfo, vuelve a 
visi tar Parls. En camino haoia la ciudad va. esorlb1endo trozos de La Fonta-
fla de Oro. 11 regreso 10 haoe per e 1 Yed! terr4neo. Vi 131 ta la oludad de Ge-
-
rona, en Las Baleares '1' pasa 1uego a Baroelona, donde se entera de los su-
oesOs en la oapital de 1a naci~n. La naoi6n estaba en p1e de guerra y 1& 
Monarqufa se bamboleaba. SU familia oomprende el aloance de la reva1uoi6n 
'1' deoide wsoar refugio en 1a tranquilidad de Las Canarias. Con d1f'1ou1tad 
enouentran pasaje en el buqne Am'rica 7 Se s1enten oontentos al a1ejarse de 
la ag! taoi6n. Haoen escala en A1icante 7 Benito importuna a au familia pal'&. 
que se Ie permi ta quedarse en la PenInsula, prometiendo no arrieega!' su vi-
da tontamente. Deepu'e de muoho rueso e tmportunaOi6n su hermano acoede a 
sus ruesos. Yientras el resto de 1a familia eegu!a via.;)e para Las Cananas, 
Gald6s se dirig:[a a Madrid, oentro de 1a ag! taot"n. 23 b Madrid presenai6 
1a oafda de la Monarqufa '1 los aoonteoiDdentos que siguieron. Su novela La 
-
de Brines relata haoia el final de 1a obra los woesoll que '1 miSIIO pre -
senoiara en Madrid en Septiembre de 1868. 
/ . La vida de Ga1d6s a partir de esta feeha memorable ha de presentar un 
oa,mbio radioa1s entra en sU vida _dura '1 en au aotiVidad literar1a. Antes 
cl'_ estudiarla reoojaaos 1a desor1poi6n que Se nos da sobre e1 f:tsioo del 
autor en 8U 111 tima etapa estudiantil. 
When Benito P4rez reaohed Madrid he fell at once under the 
spell of student Bohemia. He wore the convenient dress of a 
23 Jeni to P'rez GalMs, Obras COmp1e&sl "Memoria.s de un De smelllO ri ado " 
(Madrids Ed. Aguilar: 1951), Vol. VI, p. 1658. 
student -high flat-brimmed ha.t, orava.t, Prinoe Albert ooat, mother-
of-peaHeolored trousers, h1gh-heeled shoes, and the olassio 
Spanish oape. 01'117 his physioal appearanoe distinguished him from 
the crowd. He was not at all bad lookings tall, broad,robust and 
well-propol"tioned. His fore-head was high and smooth,and his str.light 
thiok hair parted on the right side, was banked on his rather la.rge 
ears. Darkish down his upper Up, but his oeek and ohin were still 
hairless. Ris whole hoe had an expressions of inmobill t7 and the 
static quality of old age. iThether indoors or on the street,he was 
always seen with a hand-rolled Cigarette, which he smoked energetio-
4i 
ally until it burned his lips. In a orowd he ussual17 remained 24 
Silent, but he tollow&d closely the animation and chatter of ethers. 
Tal era wl joven Ga.ld6s en sus afios juveniles. El ttempo habr~ de 
ir dejando su huella en el aspeoto fisioo, pero las cualidades intr!nsecas 
permanecerttn las miamas. Cuando se pontlQ. a escribir sus Dovelas, habr' de 
ser inoansable eso:ri tor "3 nadie ni nada 10 podr' apart8l" de la meta que se 
proponga. Su horario habN de permaner siempre el mislllO a travis de largos 
afios de produotividad, esoribiendo a mano su monumental obra. Dies afios an-
tes de morir, la Vista le a'bandonar4 d&spuls ae habers side ejero1 tada oon 
pro1!1"era producoi~n. Su obra habri de sobrepasar en oalidad 7 volumen la 
produooi~n de Balzao 0 Diokens. Por sus novels-a habrttit de des1"i18r m~s de 
8,000 personajes, entre caraoteres primarios y seoundar1os. M4s de noventa 
titles oomprande su producoi6n. de la cual 46 perteneoen a sus Episodios 
Naolona1ea. Ga1d6s ae entregari en ouerpo '7 alma a IN vooaci6n. Tode queda-
r4 supedi tado a1 esfuerzo li terario. 
Ga1d6s, artists oonsoiente, escribi6 pooo sabre au arte, pero 
10 poeo es sufioiente. En el referido discurso (Academia Espaiio1a.) 
trata de la "aociedad presente como materia novelab1e" '1 precis8-
mente en 18 ai tuac16n sooia1 de au tiempo, que desori be como "re-
1ajada de todo prinoipio de unidad" 7 1"a1ta de "de las grandes y 
potentes energlas de cohesi6n sooial", as dsoir, entre gada al In-
240honon Berkowitz, Perez Oald08, Spa.nish Libera.l Crusader (Madison, 
The University 01" Wisoonsin Press: 1948), p. 54. 
diVidualismoJ en esta realidad sooial, digo, enouentra Gald~s 10. 8i-
tuaoi~n"que favoreoe el florecimiento literario" {de 10. novela).Pues 
"a medida" que se berra la caraoterizaci6n ,general de las oosas y 
personas, quedan us descarnados los modelos humanos, y en ellos el 
novelista estudia 10. vida para. obtener fruws de un Arte Supremo y 
durable. 25 
Ista es 10. t'onioa Galdosiana. en 1& Dovela. Debemos reoordar con el 
mismo Torrente Ballester que la oultura de Qald6s oomo 180 de Pereda, han de 
entenderse de modo poco univeraitario 7 menos libreacol esttn formados -'S 
por el ambiente que por las leoturas, aunque esto no auponga la carenoia de 
26 las mismas. 
Entre 1869 '7 1873, Benito P'rez GalMe se entrega de lleno al perio 
dismo, perc no a eso periodiemo de estars. sentado en la redacci6n 7 espe-
rar a que le llesuen las noticias de segundo mano 0 lDte~ret4ndolas des-
pu's de letus en otras fUentes. Su peModismo es militante, vivo, aotlvo, 
que busoa 10. notioia e interpeta la march&. de 180 polttica. En 1869 pasa a 
10. radaoci6n del per16dico fUndado por Anfbal Alvarez Osorio, Las Cortes. 
Colabora adem4s en la aevista de ISiafia 7 tambl'n en 11 Debate. 
Esta ss la aoti vi dad Ii teraria de Gald6a por antonomaala. La etapa 
de au mayor produoo16n literaria ai atendemos al volumen de trabajo deaa-
rrollado, eaoribiendo en distlntos peri6dicos en distlntas oolWlllas, al mis .. 
so tlempo que eacribe sus novelas. Novelas de 1& Pr1mera Epca, ds combatl .. 
vas y radicales, los Eiisodlos Naoionales, entremezolados oon las Novelas 
de 10. Serle Contempor4nea que 10 llevan hasta 18'7, produciendo rftmltoamen-
te sus noveleu, uno 0 dos per ano. 
lata aslduldad 7 oonstanoia destaoa en 10. aotlvidad 11teraria de Gal 
25 G. Torrente :Ballester, Panorama. de 10. Li teratura Espanola Contem-
r4nea (Madrid, Ed. Guadarrama: 1956), p. 34 
26 Torrente, 0.0., p. 32. 
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d6s. Nunea antes la historia l1teraria espanola habra preseneiado un eseri-
tor tan entregado a I!JU TOc&cicSn. lIabrfa que remontarse a los 8sori tores del 
8igl0 de Oro para enoontrar algo parecido. Al particular comenta Men&ndez '3 
Pelqo: 
Las novelas de Gald6s se nos dan acmo POl' entregas anuales. El 
senor tlaldcSs t OUY&S &dmirab1es dotes resplandece una., rar!sima en 
autores espano1es, que es 1& 1aboriosidad igual '3 oonstante. 27 
La oita anterior 8e ratiere a1 trabajo de los Episodios Naoionales, 
perc se puede aplioar a1 resto de BUS novela •• 
En 1891 interrumpe au produooicSn de nova las, perc vuelve & elIas 
en 1905. En 81 espaoio que media entre las d08 teoHs ha estado en aotivo 
en el teatro para el cual esoribe '3 presenta una diez obras dram.4tioas& Xl 
-
Abuelo, La tooa de 1& Casa, Dona Perfecta, Realidad '3 otras ds, entre las 
• 
cuales mereoe destaoarse Eleotra. 
Esta es la imaensa produoci6n de GalMa. Soil lllUohos los encomios y 
peoos los ataques que reoibieran sus novelaa en los anos de auge literario 
del autor. La 1lamada "OeneraoicSn del 98" ha oollbatido a Oa1d6s y au obra, 
ain duda, POl' el atb de los escritores de esa generaci6n de rechazal' toda 
obra y todo genic que se destacase con anterioridad al 98. OalchSa preoed16 
a loa del 98 en I!JU amor e intuici6n de los problemas de 1a patria '3 en au 
reivind10aoi&n de 10 espanol. Tal vas POl' eso no se Ie admi1'8 por tantes de 
los elementos de 1& "Generaci6n del 98." 
27 'M •••• 'ndes y Pelayo, Crltica Liwraria (Santander, Ed. Aldus, S.A.: 
1942), Vol. IV, p. 90. 
CAPITULO TERCERO 
CLASIFICACION, TlWU Y PERSONA.'TES 
La misma t6n1ca que reifaa en 1& politica del sigle nx espatiol se 
advierta tambiln en al oampo de la literatura.: contusi6n, cambio de ideas. 
El miSJlO cli_ de guerra '3 pro~~uneiamientos. 
,y quI ga_ de movimientos se da en la 11tera.tura. del siglo XIXI 
Desde los comienzo5 de sigl0 basta su aonclus16n, los espanoles defendertn 
una variada ideo10gfa est'tica JIlUY' en consonancia COD el espfri ttl espanol 
de entraga abacluta a un idaal sin t'1'minos medlos. 
Tanto en politica como an 11teratura hubo grandea promesas '3 espe-
ranzas r1s:uenas para 1a naoi6n, pere en dafinlt1va, ninguna de ellas llap-
ron a convertir" en realidad, 0, al _nos, DO brillaren tan asplendoresa-
menta como 5e pudiera esperar. il antagonisllO, la riTalidad'3 al persona -
lislDO, orearon un cl1ma poco pro1'1010, J' 1a f'1or de la promesa se apsteS. 
HaY' que anadir, iamb1ln, que el slg10 XIX es un 81glo que oomienza con gue-
rras '7 termina Oon guerra., las Ottenas de Independencia Y' 1a Guerra l'Iispa-
noamaricana J' entre aetae do. guerra. con al exterior habri qua aiiadir 1a 
guerra Civil, 1& Guerra Carlista. Decidida.manta el cl1ma no asta.ba para las 
letras. El famoso dicho eioeromano "eaedant ara tope" no tuvo lugar en 
Espaiia, ante. al oontrario • 
. ... __ ~_1 mismo oliJ18 de guarra s. adviaria en las latrs, ••. Lo~ IDOvimienios 
I1terarios de la 'poca l1evan oons1go la 1mpront& de sublevnci6n J' de lucha 
contra tandancias establaaidas. Y lqu' garaa. de movimientos 11 terariosl En 
'1 tianen cabida e1 naoo1asloisllO, a1 rcmantlslIO, la !tovele. hist6rica, el 
costuDabrlsmo, e1 rea11sJlO, al naturalismo, .1 erottsmo ••• 'l'odos los "tsmes 
titmen cabida. Para darle digno ramte al siglo '3 cont1nuarlo en el s1guie. 
te apareoe la "Generaci~n del 98" '3 el modernislllO. 
En opini6n de distintoa crttioos, Torrente Ballester entre ellos,el 
siglo XII mereoe una revisi6n, un estudio -'a a fondo que no ae pudo hacer 
imparcialmente antes POl'.' razeSn de la influenoia ejerolda pol'.' loa movimientot 
li terarios del 8iglo XX, que ahora estb sufriendo una reTalorizaoi6n. Con-
tra. el siglo XIX se ha lanzado mucha orltioa '3 falsa interpretao16n, '3' aun 
prejuioio pol'.' parte de la "Generao16n del 98". La produco16n '3 enfoque de 
esta generaoi6n tndudable ... te aolipsa la produooi6n 1itararia que le ha p~ 
oedido, a 10 cual hay que agregar qua mohoe de 108 asori teres del 98 sa hal 
esforsado en rebajar la importanoia de los esoritores del XII. 
Muchoa de los talentos del s1g1o XIX deben eel'.' enjuiciados de auave 
para oa1tbrar Y' oomprender mejor au valoree: 
Ds POl'.' de"s, un siglo baetante _1 oonooido, lncluso para los 
menlOS aepano1es. PodelllOs, st, enumerar los heohoB '3' decribir fe-
n6menos, pero se nos esoapa 10 que hay debajo de ellos: 1a vida 
profunda del siglo, e1 sistema de oausas que los llUeYen ••• Eata 
1'al ta de infol."lllaoi6n afeota alo cultural '3', de modo espeoial a 10 
l1tarario. No tporaaos, ss oierto, un solo 11bro del siglo, '3' po-
demos juspr a oada uno de los autoras sin tamor a equi vooarnos 
gravemente, pero al trasfondo de los fan6menos 1i terarios permane-
oe, en su mayor parte, l8istarioso. 1 
Uno de los autores mats Vilipendiados 7 peor interpretados pOl'.' la 
"Gel1eraoi6n del 98" es Benito P'rea OalMs. Pareoe qua no se le puede per-
donal'.' a Gald6s e1 que fuese 1a oonoiencia naoional de Espana Y' a1 ejemp10 
de superaoi6n Moiona1 en 81 li1 timo tercio del sig10 XIX. Estae dos cuali-
dades suyas van en oontra de los postulados de la "Oenerao16. del 98". Pero 
Gald6e sit' slendo reoonsiderado en la aotua11dad. Sus valoree 1iterarlos 
1 G. '1'orrente J3a.llester, Pa.norama de la Literatura Espanola Conte!RO:d-
!.!!. (Madrid, Ed. Guadarrama: 1956), pp. 21-22. 
son uu1s estudiados 7 emergen oomo los d1otados del maestro '3 vooero de la 
literature. espanola del XIX. Entre los esoritores que se han interesado POI' 
Gald.6s f1SUraB Casa.lduero I .Angel del Mo t Torres Bode .. I PtSrez de Ayala 7 0-
tro13 criticp. espanoles de renoll"bftl. Entre los extranjeros 13erkowi ts, bic5-
grato de Ga.ld4s t Shoemaker, Pattison, Roft 'I' otres. 
En relaoic5n al olvido7 pre~uicio oontra la persona 7 la obra de Gal 
Ms, mereoe 01 tarse 1s. opini6n de 'l'orres Bodet: 
Ocurre pensar que, per espacio de 'Varios lustros, ha prevaleoi-
do un pre~uio10 en 1a orftioa 11 teraria. Oon exeepoionea que eatu 
mereoiendo aplauso, 00110 la de PIres de Ayala en sus notas re8,.oto 
a Oasandra '1 La toea de la Oasa -7 oomo, tambi'n, las de Caaalduero 
7 Angel del ltfo-, loa eear! toree m4s di1ltinguidos dan 1& 1mpree16n 
de habel" Vivido a1 lado de la poblaoi4n pldosiana,sin sentir ver-
dadera.mente la. urge1loia de oomsntarla.. herms 7 grave, como un Es-
oorial del liberali.BIO, los estudio13os se aoostumbraron a verla,oon 
signada en sus maauales de literatura, oomo los viajeros a recono-
oer la fetagratfa del otre -lsooria1 1111pe1'ioso de los hbsbu.rgo- en 
los itinerarS.es 7 sufas para 61 turista. 2 
Se. Perez de Ayala, Gald&s es e1 centro y prototipo de 1& 1i tera-
tura del s1«1o XIX, 
sa ha dieha que en Ga1Ms est4 encerrado en citra todo el 81&,10 
XIX espaRol. No en oitra, sino en acto, en mirfadas de aetas auten-
tioos 7 eseneia1es ••• No 10 espanal eontempor4neo, sino 10 europeo 
contempor4neot oon sua ansias 7 problemas oardinales. 3 
Una. de esas taeetas del siglo XIX es el teIDa que hemes escogido pa-
ra 111 te sis I LA SOCIEDAD ESP !NOLA OON'l'l!lMPORANEA BN LAS ROVELAS DE GALDOS. 
En e1 presente oapftulo 7 108 restantes de la tesis trataremoB de demostrar 
10. Al con01uirlos, presentaremos las oonolusiones de nuestro esWdio. 
2 Jaime Torres 13odet, Tres Invent_res de Realidad (Jltb:ioo, Imprenta U-
niversitaria: 1955), p. 220. 
3 Ram6n P'rez de Ayala, D1va~oiones Ii terariae (kdrid, B1blioteoa 
Nueva: 1958), p. 128. 
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Ray muohos panegiristas de aaldds a1 presents. Saris. a1go tediosa 
1s. tares. de presentar oitas a1 particular. Terminemos eate par~nteais ae a-
labanzas con la opini6n que de aa1~s forma Salvador de Madariagal 
"Por qu' ban de aeguir Europa y Am4rioa en oasi oomp1eta igno -
ranoia de uno de los oreadores literarios ala grandes que la raz& 
blanoa ba. produoido? 88 un misteno que, 00110 todoa los Ddateries, 
f'uera de la teo10gla, permi ten desde 1uego a1 curioso intellgente 
611 aooeso a sus ssoretaa c4ma.raa. Espana no ha. dado un novelistas 
~s grande deade CervantEH1. 4 
Como base para. una ols.ialfioaoi.cSn, trama 7 personaj61s de las novels.s de 
Gald68, ana1ioemos r4pldamente 1a li teretura del sigl0 XIX. 
ta literature espanola reoibe nueva. sabia a los oomienzos de 1800, 
despu's de largo perfodo de h1bernaoi6n que oonol~e oon a1 neoo1asioismo. 
Esa sab1a ben~f1ca se 1s. presta e1 Ddsmo c1ima pol1t1co de la naci6nl Las 
Querras de Independeno1a. EspaPia rechaza 91 yugo tranc's. El movimiento ro-
mantioists, en pleno cenit 0 ya en 1s. cuesta del oeaso, hace su entrada en 
Espafia. La. corriente 11ep oon oieno retraso a Espsfia, pero deja su hue1la 
indeleble. Nate movimiento en sf tue ae e:f'!mera duraoi6n en la Peninsula,s1 
bien sa destaoaron en .1 verdaderos valores 11 terarios. Los mejores i:i.fios de 
.loria romAntioa lueron los oomprendidos entre 1830 7 1860, particularmente 
el aPia 1840 al que E. Allison Peers llama .. Annus Mlrab:l.lisff. 5 
El romantioisDIO en clerto sentldo fracaseS en Espana, pero sus moda-
l1d.ades diel."On origen a una serie de aovimientos 31' escuelas 11 terarias a 10 
largo del siglo XIX. Es ].a 8911111la que ba de hacer brotar abunda-ntes ram1-
ficaolones. De su savia se han de alimentar las eorrientes literarias 8i-
lIlientesl novela histcSrica, oostumbnsmo, rea.lislIIO :r el naturalismo. M'n-
ta espeoial1simo del romantioismo tue el de liberal' a nuestra literature. de 
5 E. Al1yson Peers, lUsto;rz of the Romantio Movement in Spain (Cambrid-
ge at the University Press: 1940), p. 206. 
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todo el peso mue1'to 1 dependencia servil de la literatura francesa. En na-
turalisllIO guards. estreoho para1elo oon los postulados rom4nticoss 
'11 naturallsmo "coincide oon el movim1ento rom4ntico en 1a pro-
testa contra la rutiia aoad'mica, la tirania de las 1'e&,las 1 preoep 
tos 7 las imposioione8 de 1a tradioi6n 014sioa, 7, per oonsiguiente 
en el esptritu de libretad que 10 anima", pero, DO obstante esta 
oposioi6n al aoademislDO 0148ioo, "enarbola la lIisma bandera que 's-
te, 7 au programa en nada difiere del que deaarmllaron los preoep-
tistas del sigle XVIn. La im1taoi6n de la naturaleza, proolama._i 
aunque 3am4s realizada, per los 014si008, es el lema de la revolu-
oi6n novfsima, lea que en nada ae pareoe al idealismo desenfrenade 
que los rom4ntloos aolamaron en torma de emanolpao16n. 6 
.Allison Peers senala brevemente los grandes valores del roma .. doismo 
espanol: libertad literaria 7 patriotismo. Istas des son los valores 7 08-
raoter!stioas de 1& obra a.e Gald6s. Libertad literaria en la presentaoi6n 
novisia de sus noftlaa. Patriotismo "ri'V'O 7 latente en los Episodios liaclo-
nales. 
Resumamos la orftioa sobre el romantioismo espanal oon la opini6n 
que del miSllO forma .llli8on Peers. 
The Romantio !IOve_nt, instead. of being a "triwaph" in Spain, 
was in appearance all all but complete tailure ••• a proposition 
whioh needs some explaaation ••• What happened waw that that the 
Romantic "move_I"'" 00 1 lapsed , that it never had aD7 uni 1:1 or arq 
streDSlb at all, and that, as a eoastructive and militant force, 
a "school" or a selt-consoious entit7, it never existed. '!'he tree 
dom it broucht was aooepted, the patriotiC impetus 1arge17 res-
pensible tor its introduotion oontinued. But the lIOvement itself 
was so lack1Dg in cohesion that men who in 1835 identified them-
selves with the Itomaati". are to be found, five or ten 7ears later 
pathetioal17 pointing out the virtue. of the other side. ' 
5 E. Diez Eebam 7 J .Jl. llocafranquesa, Histone. Oeneral de 1a. Li tera.-
tura-Espanola e Hispaaoamerioana (Bd. Aguilar, Jla.drids 1960), p. 1120. 
6 E. Allison Peers, llistorz of the Romantic JIovement in Spain (Oambrid-
ge at the Un1versl t7 Pressl 1940), p. 206. 
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Paralelamente, oomo resultado del romantioisDIO, se dio nueva vida a 
ls. novela hist6rica. espaiiola. La novela hist6rioa, como tal, no es planta 
extrana en el aueno espano1. Ta exis·U.s en 1a Bdad Media con el Caballero 
Oil"ar, '7 en el s1glo XV con los Rounoes tan abundant.s '7 tan variad.osl Ro-
-
_noes del 1iel Ilodri.p, de Be1'llllrdo CaDl0, de Los Inf'antes de Lara, p~r a-
puntar unOB pocoe. En el s1«10 XIX los %'Souerdos patrio8 reverdeoen oon to-
nalldad nueTaS .1 id.a.lismo :rea4ntioo. La novela hist6r1oa oomienma por la 
im! taoldn de au~res extranj.ro8. Slr Walter Soott '7 Fenimore Cooper, sin 
perder de vista 108 prop6si~s did4otioos l' la obaervaoi6n de oostumbres .15 
pafiolas. EstaDislao Koska V~ publioa en 182, La Conquieta de Valencia POl' 
.1 Cid. de f'uerte influenoia BIOl'lUla. En 1844 Enrique Gil de Carrasoo asori-
be au faDlOso 11 Sefior de Bembri be. 
Coa la aovels. hist6r1oa se despert6 el interfs por 131 oostumbr1sJDO 
que tampooo .s tloMoidn extranjera. Ea '1 se dist1llg11ieron llamtSn de Meso-
nero, e1 major cost'wabrlsta de BU ',ooa, Mariano 30s4 d. Larra, "figaro", 
qui en dariva haoia 1a _"ira mordaz en dlstlntos oa.pos, 7 Est'banes Calde-
r6n, IIIU.7 dlfuso, debldo a tantos detalles ooetumbristas de ens obras. 
E1 terco hllillo del oostuabriSllO, que casl reoo:rre dos siglo. en 
14 literawra .spaiiola, vuelto a manifestarse en el slg10 XIX, ae hao. to-
rrente avasallador qu. ae ensanoha de manera prodisiosa a mediados de s1-
. glo, motivando la novela realiSts.. Es eets. novela realists. ls. que ha de 
~ ... T' rtda l' color al sigl0 nx revits.llzando la literature. espafiola. Es,ade-
~f.!;! el puente de unicSn oon la tradioicSn literaria eepafiola, que habfa que-
dadG trunoada en los 41t1.o. deoenioa del siglo XVII. 
El re&11o_ '7 au .eouela, naturalisrao. son las dos tendenoias 11 te-
ranas del slg10, de 11&101' laportanola 1 transoendenoia en Espaiia. Son tam-
bi'n, las que ag.rupan a loa mejores esoritores de 1& 4poea. Diverso. han de 
Bel' lOB oam1noa de 1a novels. espailola en el siglo, p8l'O habr' un oomdn de-
aOminad.cr para agrupar esa varl.edad: el realismo. 
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lluy ajena estabs dona Ceoi11a. lISh1 de Faber, mejor conooida POI' Fer 
n4ft Caballero, de que au primers. novela La GaViou (1849) habfa de orear 
en Espana un tan6D18no 1i terano en 1a .egunda at tad del sig10 XIX. Ee Fer-
naln Caballero a quien ae deben 10e oomienzoa '3 :reaurgir de 10. nove1a espa-
nola. ED eu otra novela La Fam11ia cl e Alvareda de.16 eseri to: 
E1 argumento de esta novela que hellOS anunoiado como destinada 
exolusi"V"aDlent. a pintar al pueblo, es un heche .!!!1, .,. au re1&016n 
emota en 10 prinoipal, hasta al punto de haber conservado las mis 
mas e:xpreelonee que gastaron los que en ella. tiauraD, ein us que 
haber qui tado alguna que ot1"& crudeza. Twabi'n •• he. trasladado 1a 
aooifl1 a una. 'paca anterior a 1a que tUft lugar, y e. ha .. fiaUdo 
alp al prinoipio l' al f'in ••• lio hellOa 9.uerldo aepramo8 un 'R1-
oe de la. na tura11dad 1 de 18 verdacl. 8 
Raal. Bsta es 1& pa1abra a4gioa que ilumina 1& idea que ha de 11.-
-
var POl' delant. la nueva novela. espanol&. Su :fUndamento habr4 de ser 1& rea 
1idacl de 10 que ea ft. Ee que 1& novela, ea&'4n ella, • ee invent&,eino Be 
oheena. Eeto tue 10 que &trajo wltltud de 1aoto1"8e & 1& novala, eaohdo-
loe de la 6rbi ta de novalas tant4sticas 7 extravagantae.9 
Lae oars.oterfetioas ala lmportantee de esta oorriente literaria son 
las eigulentess ~r aoentu&oi6n de las 4iterenola8 8ntre hoabres .,. grupoe 
sooiala., -:ror ounosidad p~r los aspeotos extenores de la vida, obser-
vaoicSn a tenta del detal18 oonoreto, 0 sea, al oolor local 7 atenoi6n al ho 
bre an particular. 
Fem4n Caballero, & pesar de au ineisteno1a en el fundarnento hlst6 
rico y real, no sent6 o4tedra de maestro de la novela. 
esoritora t&aJOoo 1a aoompaiiaron. Fero au trabaje di.' resuludo. En ella 
8 FernAn Oaba1lero. La Faa11i.a. de Alvareda (Madrid, Espasa Oal1'9l1960) 
p. 9. 
9 Jos' F. Montesinoe otreoe un exoe1ente estudio sobre Fel:"n4n Oaballe 
en au 11 bros Fem4u Caballerol "Easqo de Justi:t1oaoidn" p.tblioado per 18 
Universit7 of Ca1itoru1a Press en 1960. 
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balBOS Heonoeer el motor propulsor de eaa gran oomente 11 terarla que tail 
fecunda hab!a de ser en nuestra 11 teratura. 
Los segu.ld.ores de Fem4n Caballero puGden eer agrupadoe en doe cate 
10 gorias 0 generaoiones. Aqui segu.iremos la olasifloaci6n de Angel del Rfo, 
quien divide a los nove1lstas en dos grapes. La primers ganerae16n: Alarc6n 
Valera 7 Pereda t a quienea llamtS G6mez de Vaquero "le. generactdn del 68"por 
haber ollos alcanzado la cumbre literaria per e1 aDo 1868. La segunda pne-
rao1c5ri: Pardo :ea., Clar1.n, Palacio Va.ldls .,. Blasco Ib4itez, 0 sea, .sori ... · 
tores que ne.oieron despu's de 1850. 
La diterenoie. entre eatas dos generaolones sa ha de bus oar en las 
ideas que los nOT&listas de ambas generaoion •• detendieron en sus nove1as. 
Los de la primera generaoi6n perteneoen al grupo tradioionaliata, especftt-
oamente Pereda. Son, adem4s t reallstas p;t!'Os. Los de la segunda. generaoi6n, 
en oambio, nacidos desPl'. de 1850, entr&n forzosamente en la esfers de las 
ideas ltberales. tanto en polftloa 00110 en literatura, T& que].a. segunda 
no rechaza los postulados del natura11stlO. 
El lazo de uni6n entre ambas generaoiones 10 tensmos en Benito P'-
rez Cla1Ms. CoeUneo T ud.p de los literates de la primera generaoic5n ...... 
pieza a.ntes que nadie a esoribir novelas en 1& fol."'lDa aoderca. Adads, ].a e-
valuoteSn oreada per GalMe baoe que se le oonsiders como lazo a.e unic5n.oen-
t:ro .,. aula de 1& novelf'stica del 8i«1o XIX, 00lI0 10 fuera Cervantes en au 
'poca. 
Valera 7 Alarc6n son !MIlOS rea118t&s que Pereda. 7 Ga1dc5s; perc 
Valera no 10 es por desoonoclmiento 0 por oontaoto tard1.c5 OOn el 
rea11slllO, s1ao porque sus prinoipios eat&t1eoa, perfeetamente ola-
ros '7 fundamentadoa, nO se 10 permi ten. "Olarfn" '1 la Pardo Baz4n 
tlEmen mueho$ puntos de vista. oomunes, pero sus respeotivas novelas 
10 Angel ds:I. R!o.--:a:istoria de 1& Li teratura Beeola (New York, lIolt 
Rinehart, Winston: 1963), Vol. II, p. 180. 
no se pareoen en nad.a, siendo en oambio, muoho m4s aneto re1a.o1onar 
a "Clarin" oon Gald6s, y a 1& Pardo Baz4n COD Pereda.ll 
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Valorea ideo16gioos y la viveza demostrada en sus novelas haoen de 
41 el primer :realista de SU 'pooa. Es el primero de los eaori tores espafiole 
que ae lanza. a 1& ardua tarea de preaentar la novela como valor 11 terarlo y 
a abrir nuevos oanoes 7 derrote1'Os POl" donde dirlg1rla a su f1n con normas 
prcpias. Secdn .'ne'ndea ., Pe1qo GalMs es el hombre que le de'VOlvi6 a 1& 
novela espaSola el 81t1&1 de estt.- 7 41st1n016n de siglos anterlores: 
Entre Soneee. :I monstruosidades, dormitaba la novela espanola 
POl" los alios de 1870, 1eoM del primer libro del senor P'rez 0&1-
d6s. Los grandee nove1istas que hemoa viato apareoer despu.'s, eran 
ya maestros oonsuma.dos en otros ~nero8 de 1iteratura, pero no ha-
bfan ensayado SUB luerzas en 1a novela propiamente dloha. 12 
au realismo no es un realislllO tingido 0 amanerado 0 aoondioionado 
POl" las reclas que rlgen 1& oorriente realista. El realismo galdosiano es 
vital. Est' to_do de la realidad que observa a. su alrededor. Joven dn,en 
plena ri tali dad bab{a sa11do a haoer sus estud10s en !:d:adr1d durante el pin-
toresoo :I efe:rvescente periodo isabe1ino. Se dice que las impresiones m4s 
duraderae eon las primeras que se reoiben por eel' pl"Obablemente las que nos 
hieren m4s en los sent1dos. Son ade~s 114. pura..,. Galdls en las novelas de 
la "Serie Contempore(nea" nos presenta a1 vivo el ambient" que II advirt14 
luego de llegar a. la met~pell" espanola. :1:1 :tondo oul ttll"'dl de Ga.1Me pede-
=:: t:gl~ que es poco universitario 0 11breaoo, oomo tndidbamos en e1 oap!;u 
10 segundo. Leta oon profusi6n, perc IN 1nsp1raoi'n 1& saoaba de esa inmen-
sa cantara de 10 que veta a BU aleredor en 1e. oiudad. 
-----...;& 
11 G. Torrente :Ballester. P8110rama de 18 L1 teratura Espanola Coniie!l2-
Ia~.!. (Hadrid, Ed. Guadarrama. 1956), p.32. 
l2 11. lIen'ndez ., Pelayo, Crltios. Literarift (Madrid, Ed. Aldus, S.A.: 
1942) t Vol. V, p. 89. 
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Lo memo en Las Pal.lllas, en sus s.nos de bachillera:to, oomo en los de 
univeraidad en Hadrid. GalMs guata de ls. observacicSn dfrecta, 
Vine a eata oorte y entrf en 1& Univeraidad,donde me disttngul 
POl' los trecuentes BoVillos que hacia, 00110 he referido en otro lu 
gar. Esoap4ndor:ne de las ~tedra.e. ganduleaba POl' las oa11es. pla-
zas :/ callejus1as, pzando en observar ls. vida bulliaiosa de esta 
ingenta. 'I' abigarrac1a capital. 13 
Tal ves en &t101"n a la observac1cSn del natural 10 llevaria a cri-
tica.r la esoasa inept1 tud del espanol para. ls. Observa.cidn ntenta de Ie vida 
'I' de las personas. En un articulo suyo en la "Iteviata de Espana" en 1870 
deolal 
So_a pooos observadores 'I careeemos, por tanto de 10. prinei .... 
pal virtud para 1s. o"&oi4n de ].a novels. moderna ... SOllOS uno. 
idea11sta.s deaatorados :/ m4s nos asracla i_~ que obaervat". 14 
Su obra repreeenta 1m eontinuado es:f'uerzo por saoar a 1& nove1& de 
los cauGes tl'adieionales 0 de las fioJmeces de que nos hablaba anter10rrasnte 
Men~ndez 'I' Pe1aJ'O' novelss sln observaolcS •• "pletas de ldealls1'lOe '14ft 1-
dea.l1zaoiones. sino 7& el buoolislllO .enti •• tal que se obsem tan abunclaa-
iemenie dlstr1blfdO en las l10velas da Fem4n Cabal1e1"O. 11 re8.1islIO de Gal-
d~s aspiraba a Ilegar al fondo de las almas 'I' a la rala de las situs.iones 
normales que oourren en 1a vida diana. DO siaple ... te a 1a deeo1"1poi4. e-
llOoional, ni al exaltaaiento a.a 10 pbtoresoo por al heoho da ser piniores-
co. lill real18110 de GalMe 11eva consiae la nota qua 10 haoe destaoazose de 
10 oomdn ooa los l"8alista8 tradioiou1es. Es un realista positiVisia '3' es. 
maiiz permits dlferenoiarlo entre los dem's rea11stas espanoles. 
13 Dani to P'rez Gald~s. qbras COmp1etass "lIemorias de un Dsamemoriado" 
(Madrid, Ed. Aguilar: 1951), Vol. VI, p. 1654. 
14 Oi tado POI" W.'1'. Pattlsol1, :Bani to Perez Ga1dos and the C1:eative Pro-
oes.! (JAnneapolls, Urd.versit7 of Minnesota PftBBI 1954). p. 117. 
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tioardo Gul16., uno de los onticos espanoles que m4s se ha intere. 
sa.d.o e. 1& oba literari& de GalMs, nos presenta al novelista Y IN teorla 
realistal 
Desde el oomienR de au carrera, Gald.6a ae presenta oomo rea-
lists. muy peculiar, inclinado & tra.nstormar los materiales utili -
sados, e. orden a presentarlos 00. etioaola. En El Audas, 00_ en 
Marianela, a siete anos de distanoia, se .ota 1a tendencia desrea-
lizadora. En La Desheredada, 1a aoentuaoi6. del realismo es paten-
tel est4 ats oeroa del material, y au fidelidad a 1& observao16n 
e. -701" al t:ra.n.f01"lll&1"lo en au.tancia 8O.,..les_ no piensa tanto 
e. alte1"8.rl0 oomo eD poteneiarl0, d4ndDle forma intensa 7 expresi-
va. S1 el t1"4nsi to del reallsao idealista de la primers. 'peoa a1 
realiamo transcendental tlene este sent1de, se ccmprende ou4n bene 
floioso result' para 1a obra p1doslanaa por una parte 10 habitueS 
a preacind.1r de e1e_lrks ".abellecedores", y POI' otra parte,a es-
tudt&%" los hechcs con aten_6n 'I rigor para descubrir tras ell08 
otra. capas de ].a realidad, tan wrdaderas como 81 primer retrato, 
'3 J1!I.U'8' 1W1f.nosas. Esas zonas de 1& realidad ccul ta'be. una pre senoia 
vigorosaaente operantea 1c maravillosc. 15 
El realismo oea au lnte""s en 1& realidad de 1& vida y en 1a exac-
ta obHrYac16a de los heohos, creo el ell_ p1"Opl010 para el natural1sllO, 
que es otra de las oorrientes importantes de la li terawra en el siglo XIX. 
is diftoil precisar oon exactitud 10 que es 411 natura11 ... , sobretodo el 
aaturalislllO espanol. Jlablando en t'1"IIinos pnerales, d1r!aaos que es la 1-
111tao16n de la Naturale •••• todo este que ya viene de antiguo, pero que 
en el sigl0 XIX oobr6 nueva Vida eon las ldeas detem1nlstas de JllfK$11to 
Tal.e 7 la8 ele.ttfioa8 de Claudio :Bernard. 
IiUe el literato Em1110 ZOla quien 1es dleS vida Y fOrllas 11tera.rias 
en Franoia. En 1871 Zola da oomienzo a SU8 novelas naturalistas oon un se-
rie oonttnua. de oaraotere8a La FaJIllia RoWn, que .e desarrollan entre los 
-
15 l1oardo 0ll116n, Oa1d68 Novelists. llodemo (:U:adrid, Ed. Taurus. 19(0) t 
p. 133. 
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aflOS 1871-1893. Los escri tores eepafioles lIllY pronto se 1nteresaron en Elata 
nueva corrienw Ii te raria , 18 oual se conci be en nuestra 11 tera tura mas c0-
mo un fen6meJlO de cOII.tieflida.d. pogr4fica que como un producto de importa -
016n personal de uno 0 va.rios escri tores. 
Ispafia t campo abona40 al _ wrallsmo POl' au inter's e histor1a 11-
teraria enraizada en e1 rea.lisllO, :rec1b16 mpidamente al 1nnujo de la :DUe-
va corrienta l1terar1a trancesa. 11 paladin '7 defensor de 1a mama tue dona. 
Emilia. Pardo :Ba.z4n. A ells. se debe en gran parta la laplantac16n '7 Ilfstica 
con 1& pub11os.c16n de sa libro, La OUesti6n Palpitante. 
El naturalismo celIO esouela DO debitS de babel' ohocado a los espano-
les pues, oomo nos 10 dice Oald6s en el Pr6logo a La. Rel!n~ da su amigo 
Clann, el naturalisllO frane4s era el miaao realisme espanol que regresaba 
a Espana. "lleoib1mos con mermas 7 adiciones 1a aisma meaanoia que hab!amos 
exportado." Las mermas que Gald.!s considera SOIlI grac1a 7 donosura. La.s a.-
diaioMs, tuerza analitica. 16 
La disousi6n de los valores del naturalismo lal'ga y agltada, div1-
diendo "I' ooupando las _jores enerda. de los literates de la .poca. Los 
realistas de la primer&. genera016n, como Valera, 10 rechazaroa 7 se opusie-
ron abiertameDw.11 Los de la nueva generaci6D 10 celebraron como t'oDiea 
revoluoionaria 7 10 bt1taroD en divereoa produooiones, POl' ejeuap10, Arman-
do Palaoio Valdis en su novelas La Fe '7 La ESRU!!;I"Clarutt en La Reenta, 
18 y so bra todo t dona EII1l1a Pardo lJaz4n. 
16 !eni to P'ref.! GalMs, Obras CO!!fletss& "J.(isoel4n.ea'* (Madricb Id.Asui-
lara 1951) , Vol. VI. p. l448. 
17 Juan Valera, Obraa C0!Rletas. "Sobre a1 Arte lfoTfsimo de Baoer Now-
las" (Madrid, Ed. Agu.l1ars 1951). Vol. II, p. 625 7 sa. 
18 Caraea Bravo, Vida I Obra de EJdlia Pardo Jadn (Jladrid, Rensta de 
Occident •• 1962), p. 91. 
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Pero veamos, en def1ni tiva. los oaraoteres del naturalismo y la in-
fiuenaia del miamo en 1& literatura espanola. 
(La iuf'luenoia :rue) _nos de 10 que suele decirae. El natura.lis-
me de la novela espanola es distinto del de la france sal nunca revis 
te los ca~acteres brutales de ZOla, nuDca se haoe la apologia del 
instinto o1ego t n1 se ~ustifican sue excesos. Del naturalismo fran-
c's paean a nuestra nao1"n los oaraoteres puramente externos: lllinu-
aioeidad desoriptiva, tandenata a 1& presentao16n ae los ba30e fon-
dos 8001ales, empleo de lengua3e populaohero 7 presi"n del ambiente 
sobre la oonducta de los personajes. 19 
A estas caracte~etiaas del naturalismo espanol, reflejo del natu-
lismo frano's. aiiad.aaos dos m4s ne 1ndioadas arriba: la reaparioic1B de al-
gunos persona3es de una novela a otra '3 ].a. fa. 1 ta. de verdaderos pro1lagonis-
tas en alsunas Dovelas. 
Las caracterietiaas naturaUsta que bemos presentad.o .. refieren 
la.s primerae al fondo 7 oontenido de la novels naturalists; las segundaa, 
c aaracteres externos t se refieren a la forma. 
Si atendelllOs a los canoteres externoe de las novelas, podemos de-
air que las misaas ss deben agrupar 0 clasifioar bajo el nombra de Bovelas 
naturaliotas. Analtoemoe las novelas de 0&146s bajo los aspectos de forma 
y fendo 7 veNDlOe que. ,or 10 manos, las misma.s OUDlJ)len con los caracteres 
del naturalisllO en au fo1'S ext.rna 
1) Minuciosi4ad ciescriptiftl Una de lae oooas que do sorprende en 
las nove1ae ga1dosianas, particularmente en las de la "Sene ConteJllpor4neal'f 
de las ouales nos OOUp&IIOS en esta tesis, es la voluminos1dad de las mis -
I88.s. La ttnioa nOVElla que desentone. en el oonjunto es 1& de TOl],uemada en 
la BoflUere.. 1& oual podemoa llamar tlnovels oorta" al eet110 1ngl'0. El rea-
to son novelas voluminosas, d1v1d1dao en dos 0 tres partes'7 la BOnIa 1ar-
191 • Dies Eoharri y J.M. Roquefranques&, Ristoria General d. 11'1 Li te-
ratura Esp!!!o1a • Risppoamer!cau (Madrid, Ed. Asuilarl 1960), p. 1102. 
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p por 8:x081enoia Fortunata 1 Jaointa dividida en cuatro partes. Dentro de 
1fs novelas, en algunas de ellas, como La Desheredada, los oapftulos .e van 
auoed1endo, pero algunos de ellos, como por ejempl0, el oaptwlo 11 de la 
primera parte esti subdividido. 
Gran parte de asa voluminosldad se debe a la minuoiosidad desoriptlva 
can que Gald6s desarrolla sus ooras. No deja a los personajes sino deepu's 
de habarlos preaentado al detall •• 
Veamos 10. plntura na.tf.uoaHstioa datallada que nos oireoe de los ba-
rrios bajos _inlenos. IDs elementos visuales, audiUToS 1 hasta oltativos 
se entrelazan en estas Ilneas para. damos la pintura. real del ambiente '3 
de los hah1 tan"e. del Barrio de las Pafiuelae: 
A1 "rt pues, las miserables Uendas, las faohadas mezquinas '3 
desoonohadas, los letrel'Os innobles, los r6tulos da toro1das le-
tras, los f"aroles de aoeit. amenazando oaerse, al ver, tambl'll,que 
mu.ltltud de nlKos cas1 desnudos jugaban en al fango, amasttnclolo pa 
ra haoel' bolu 7 otros dlvertlmientos, a1 01r el sstr'p1to de los 
sartenes, los berridos de 10s'rpregones Inlntellg1b1es, el plear f"a 
'Usoso de 'bestias tlran40 d.e carro. atascad,os '3 el sueurro de 108 
transelintea, que al dar oada. paso 10 marcaban oon una gras.m,en 
76 por UJ1 IIOmento que estaba en 1a. oarioatur& de una oiudad heche. 
de eart~Jl podr1do. Aquello no era aldea de eap1 tal, n1 taapooo o1u 
dad, era. una »11tra£a de oapl tal, cortada '3 8.rTOjada POl' via de 
11mpieza para que no oorromplera el oentro. 20 
La d8so1'l»016n externa del aMbiente pl'Osigue. A oontiuuao16n pasa 
a 1& deso»lpc16n minuolos& de los habltantes de aquells &0.0 oarioatura de 
oiuClad. de oart6n podrldo". La de80r1po16n de la"Sanguijuelera" e8 tambi'n 
exbaustiva. Es extensa '1" nos rem t1mos a ella a oontinuao16n de la 01 ta de 
m4s arriba. 
Pooo MS adelante Gald6s nos ofrece otro detall. mlnuoioso '3 depri-
20 Benlto P'res Gald6s, Obms Oom;pletas. "La Desheredada" (!;§:adrld, Ed. 
Agu.ilar:1951) f Vol. IV. p. 978. 
mente al desoribirnos el ambiente 7 las oondioiones en que se eduean los nl 
nos en la barriacia. Is un cap!tul0 exhaustivo como pooos en las novelas de 
aaldeSa. En .1 aflora ese real1smo posi tlVista de que he1llOs hecho menoicSn en 
p4ginaa anterioNs. E1 resumen de esa pintura detallada de la sooiedad in-
fantil ••• 
ICu4ntas pupilas negra. br111aban en el enjaabre con destellos 
de genio 7 ohispazos de iniciatin' lEn cuMta. aotiv1dadee se ob-
servaban pint tes de fierezaJ ,All! la envidla, aqu! la generosid.ad 
no 18jos el undo, Jds al14 el serv11isllO, olaros embriones de e-
ao!81IO en toks partesS En aquel mrmu.llo 8e oonoentraban los cM-
llidos para deoir: "Somes granujas, 110 somoa at1n la Rwaanidad, ,e-
1'0 sl un oroqui,s de ella. Espafia, SOIlOS tus polluelos, 7. oansados 
de jugal' a loa toros, jugamoa a la guerra 01 viI." 21 
Hinuoioaidad desoripti?a, aota de modas del siglo pasado, pareoe 
22 
aer e1 capitulo X de la novela La de Brines. En este capItulo 7 otros de 
la. »O'98la GaldcSa hae. I&la de au .inuoiosidad, del detal1. que s. enoierra 
en la aooicSn interna 0 externa de los caraoteres que nOs presenta. 
En Tonuemada en la BeEen noa ha. dejade una desoripoi611 del .. bi-
te de operaoiones del U8Urel'O madrilefio. Torquemada paaa visita a una de 
sus posesioDes~3Qald6s DOS la desoribe COn lujo de detalles, pues oonoo!a 
el ambiente per experienoia. Para esta novela 7 pan Xillunnoordla realiseS 
trabajos espeoiales de investigaci6n sobre el terrene para reooger deta-
lles escogidos del ambiente que lU8ao los vert.ria en sus novelas. La. des-
oripo16n de 'l'orquemada es large. 7 a ella me refiel'O m's adelante en el 0&-
pftulo IV ae la tesls. Aqul solamente quiel'O apuntarla breve_nte. 
21 Benito Pfrez Gald's, Obras Coapletasl "La Desheredada" (Madrid, Ed. 
Asu1lar: 1951), Vol. IV, pp. 1001-1002. 
22 
Gald4s. 0.0., p. 1588. 
23 
Gald'., 0.0., Vol. V, pp. 916-917. 
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Las elias H puaden oontlnuar sin fin. Foro las ll'1dloadaa dan idea 
de ].a ,-told.em pldoaiana. Su d.eserlpct'n, fratoa • interior, e8 detallada, 
atinada '1 exhaustlva. En 88_ podemoa WI" la difefttite t'onloa ftOwltstloa 
uti1izad.a POI' Oald6. '7 Pto Bi.roja. La de 8ate 111U.. 8. 10 opues. de Go.1-
d6s 7& qUe no oheoe una de.orpoift .. rena '3' detall.au de 108 peraonaj ••• 
Es una desoripoi'. b1'\lSGa, oomo "taBO •• pal.uus que ft dl.tril:Rqendo. 
No e. ].a desoripot4n e:mauatlva '3' partloularizada oon que Ga1~8 descri"be 
S'IlS caraoteNs, de modo que a1 dejar a1 persODaje nos queda la ocmvtoot4n 
de que 10 00 ___ 8 a londo, tanto en 10 exteme eomo en 10 extel'DO. 
La .egunda oaraetertatloa del naiuretlalllO il.. gl"'4n relaoi&a oon 
1s anterior. 
1>"sentao1'n de bajos tondoSI cae Cald'. haoe ampl10 usc de esta 
ittonlea, nadie 10 pone en 4u4a. 1'e_, pftguntemo. 6 •• tin 0 _dio' lluchoa 
crftleo. faltos de peNpeot!ft orttica elemental oon1Und.en "l"ftdDOa. Cal-
Ms no utl1i_ los _,jos fondos eoc1a1 •• 00_ tin. La BOveltst1oa $&1401'.l1a-
na 9S ellin.ntemenu 800101'.08. EsteS quedarA d.moatrado en 108 _»I_loa 
cuarto 'I' qulnto, que 1"CtseJlft.llOs co_ _»ftulos de mi. lmponanoia. Aala-
rando 10. "Ni801I 'eneDlOa que deoir que el usc cie e.ta t'onl_ 8a stmple-
_nte .1 andaJd.a3e 0 _porie extemo sobft 81 que (JaWs levanu '3 constru-
Y. sua nowlas. Pertene. pu.e. a 10 ext.mo, co_ el aoporte en un edifiol0 
que se es'W levantando. »esapareoel"4. Qu.8aard 81 .ditiol0. La oba 'ermina-
da y nadl. s. acorda3!'4 de oomo se oon$t~. El rondO y oontenido lntrla.e-
00 est4 POl' enol. de estae formae extemas _s g.roseras. "Qa,ld6s no :renun-
ola al natuftl1elDO, 10 _para." 24 
La plntura de los bajos fondos ].a tene •• ea dlstints.. nove1as de 
eata "Hen. Oontempo:r4aea". Es que Gald4a sentta el dolor de 18 ,atria, 1a 
.... •• 
24 Joaquin Caaalduero t Vida .,. Obraa de (]ald's (Madrid, Edl tonal Gredo8 
1951) t ». 158. 
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siseria eapiri tual y materia.l de au genemoitSn impreBionar al p4blioo resa-
lade que lea sus novelaa. Impresionar. 
Ya hellOS vista en La Desheredada algunos detal1es. En 1a. misnw. abun 
da a1 natura1ismo an eate aspaoto. La Vida 110enoiosa de 1& joven a1deana 
apareoe en las distintas etapas POI' las que va rodando, hasta oaer en las 
profundidades a1 entregarse en ouerpo y alma a. uno de lOB oabeol1las de sse 
mundo bajo, Qai tioa. 
En la novela E1&m1E \{anso no hay muoho usa de sse paisaje natura-
11stloo de bajos fondos sooiales. Sf, en oambl0 se nos presentan sus habi-
tantes, POl' ejemp10 en la desoripo16n de 18. familia de la segunda ama de 
orIa que se le trae al t11timo hljo de Josl Maria. Manso. La tenemos en el 
capitulo XXXIII y del mismo tomamos este datalla naturalfstioo sobre 1a se-
180016n de amas de peoho: 
Qued4me pasmado al antral' (m aqua11a gran piaza, nada clara nl 
pulora y vel' a1 esouadr6ll II8.IIlfaro, alinaado an los banOOH fijos 
en la pared ••• 11 antlp4tiao ganado inspiraba repulsidn grands, y 
mi primer pensamiento f'ue para oonsiderar 1& horrible desnatural1-
zaoidn '7 sordidaz de aque11a genu. • •• Las habie. aoompanadas de 
padres oodiaioeos; ot1"8.s da _rides 0 "arri_dos" ••• Era 1a esco-
ria de las oiudades mezoladas oon la hes de las a1deas. Vl pezoue-
sos regordetes ••• orejas negTUz08.s, pafiuelo 1'Ojo de indiana ta-
pando _1 la redondaz de 1& ma:rcancda ••• hueooa lnt1ados oomo si 
eoultasen un bombo de loter!a. • •• Sa olan oontrataciones y re-
.,teos. Habla"lugarteniente" que e10giaba au pnero oollO un '¥inate 
1'0 a1 aentenido de sus pellejos ••• 25 
Las novelas que de POl's! tratan de los barrios bajos lion Torquema-
de. en 1& ltosyera '3 t sobratodo, Miserioordia. El titulo de esta t11tlma ya 
enoiarra el te_ y el aablente. Es de POl' sf sugestlvo. Los aapitu10s W-
aia1es nos presentan en Miserioordia toda 1& perspaotiva de 1& mis.ria ma-
25 Denito F'rez Gald4s, Obras COIlElatas: "El Amigo Manso" (Madrid, Ed.. 
Aguilar: 1951), Vol. IV, p. 1245. 
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se 10. novela que remata. eate 01010 nove1tstioo. Wo 10 os en rigor oronol6-
gico, 7f1 que la signen otras fJUlIit.ro. Tal ves. Galdds af.adi6 estas 'I11tlta8 en 
fol'tlO. mds 0 monO:l lne$perad.a. 0 tsmbi'n como 00101'6n de ~l.serioord1a. 
Es M13erioorMa, qu1., 1e. novela m4s amal'gA, 8S sombrfa ., du-
ra 48 Ga1d1Sa. POl' 81 uabiente. Por los per!3011ajea q.ue lnte1"V'1enen. 
POI' 1a8 paslonel'J W1",P$8 que 3e sueede». En sua ~lUUJ jUlIa .8 ad 
Viena un weese> pr6sp61"O, nunca aso_ .1 rootoler de una esperan-
za. de «loba. Loa mils sombrfos nove11sus es].aYOtI no lograroa supe-
ar en MIS 0"11010._ 4. ex hombres el dolor heoho _:rne oem qu.t 
OalMs enoe.rna a sus o1"'1otufta _ rllser1ocrd.la. En 1a. que hasta 01 
1st _10 e. UDIl 1m a16.. 26 
U18f1:rioordl,4 e. 81 aundo de 1& pobftsa al d.aoabt. .... , en].a que 
hasta los JO'bJ:eo .. quleren h1.md1r W:1CJ8 & ot1'-O. nt4s ., 114_. 1'0 eel'to., del te-
do de aouerao OR Sdna a.. Doblaa en 1& idea aepreaS,va que lndioa. .BIm11J1l& 
os e1 person~e "Ilgoriaa.r.tte '3 angfli to que cl •• t1'U;1e el atecto deamora11za-
dol' que amrar .. toda ].a o'b:re.. :es 81 &1'1&'81 de paz '3 'bondad.. to SUSie" 9U 
aomm:... 
3) L.ni~!Ua~e popttlaohe:nn COM tal .1 lengua.~. populu 6S una de 
laB oamot.dati_a del rea11amo, p(J1'O fill na1=ura.UtmIO 10 l1eft al extNtIO 
haol'ndolo oh.a~o 7 groa.rch OalMs haee 11110 del raiamo aunque deu_ 
nera da atl1dada :I .q,u111bada. fIq leDgU&3e fuerte, pel'O no ON_no, co. 
81 que 139 ad'rterte en la novels. de zota, RaM. Qa1d6s haoe U80 del 16n~a-
3- 'rift de 1& elase ba.~a, p01'0 SS.8mpl'G nBnteniendo Itl altum. Sin haoel las 
pro_SfUt de Fem!n Caballero "lenguaj •• que gasta1'OD los que en ellas it 
if 
ran. sin m,13 ~"U.O haber qul ta40 alguna qua otra Ol'Udessa".· GOsa que a ].a. lAr-
ge. no .e eumpl.' QalMs prt'u.enta a 8'WJ per<.lOnajes babltmdo a tono oem su.a 
2& Feel.rioo C. Saine de Roble, ted.) Denito P~rez GaldcSa~ Ohms CODlPl 
tss:"Viaericordia" (Madrid, Ed. Aguilar: 1951). Vol. V, p. 1877. 
27 Femb Ctl.'ba.llerq La. Familia de Alvareda (lla.drid, Eapasa-Ca.lpe: 1960) 
P. 9. 
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respeot1vos ambientes ~ niveles oulturales. El lenguaje rude, proverbial en 
los ds 1e olase baja; 1enguaje al que Ie prestan oolor las interjeooiones 
fuertes, usad8.e discretamente: 
M18, 'ste ••• Dice que me ponga. detr4s ••• 3i no te oa1las, I!-
nale., te pego la bofet4 del siglo. 
No ws perd&le, no vue perdAie -<1ijo entono conoilie.dor el he 
rre1'O, interponi'ndose. 
Ponte atrlts,looles! f1 t6 el '~I!aji tott_ ,Qu' oolest Sl no te 
pones detr4s ver4a ••• 2 
Oeste otro de UOaitioatl : 
Nino f'ue sin qusrer. rues, qu4 <.a un ~ oaba.11ero oomo td se 
1e dan latignzos? l~, '3 qu' orgullo vas eohando •• 1 1!!.!!:1 Ata-
me esa mosca. 51 a1g4n d1a neoGai tas una ro1a R!seta, vente a04. 29 
En 1a novela Miserioordia as donde Qald~s haoa ds uso del 1engua-
je populachero, 0 digamoe, vulgar, asoog1.do entre la abundancia de pobres 
de que est' tan saturada. 13 noTale.. Rere:renoia hay DlUoh1eimas sin tensr que 
entral' en discusionee per la extravagante mezoolanza que resiste examen lin 
gu1stioo al tratar de entender a1 oiego Almudeu. No nos detendremos en 0-
freoer cltaet remltl'ndonos a 108 pri.meros capltulos de 1& DOvela que de 
por sf hab1aa e1oouentemente. 
4) Presi6n del ambiente: Segdn los postulados natural!stioos todo 
es:f\1erzo es nulo. 191 ambiente dirige l' pesa sobre la oonduots de los per-
sonajas. En Gal~8 pudilramos de01r que 88a t'onioa existe pero 00110 bar-
niz naturallstloo. no 00110 substracto 0 dlt1ma razeSn para. explioar 1a oon-
ducta de los pel'aonajes. Oald68 admirab1emente se mantisne dentro de la lI-
nea teo16g1ca del libra albedrto del taatro oalderoniano. Sus personajes 
SOn bumanos. Capaoes de sorprendarnos. No est4n neoesar1amente determinados 
28 Benito P'rez Ga1d6s, Obms Cog1etas. "La. De shere dada" (:Madrld, Ed. 
Aguilar: 1951), Vol. IV, p. 1002. 
29 Qa1d63, 0.0., p.1136. 
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por e1 amblen". at POl' a1 f'eta1ls_. £1 detorminlsmo no funclona en sus Do-
wlas. :31 el lno.l vid\lO oa. presa de 1e. socloud. ahf s. han dado dos :fUel' -
zaS: aIIb1&11\8, .1. pe1'O .. '01'n fnl ta de voluntad pam reaco101'l8.r contft 1a 
lnvnsi6n del _1. }1m .sate punt. taalbi'n Ga1d4a e. dtfGl"$noia. del "treme'd.'lia 
Il10''. 31 tomamoo la novela de eela, La hmi1J.a d. Paaaua1 Dtla.n., advent __ 
que Pa~l 11eft en sf e1 proDl ... Por lUla par. h6:reda de au pad8 h in 
o11naoi6rl. PflttO 10 pear que tiona •• ].a ta1ta de voluntad. Entonces noo&.-
r19,msnte .. lane que suol.lDa'bi1' .. 
!to OOl.1tNrlo iii. &o.vio1'1l8 en la nowla de GalMa. Toes •• :81 OUft. 
don Pedro M he. .1'1ftdad.o en saorfleges aJIOnUI cc:m una joven. Oitro cum rte-
ne en I!N aJUda .afoZ'fUmdo fA 6cm Pedro a 84111' del enredo en que sa enouea-
tra. No 1& Die •• 1 Pa4Joe :tifmes a don Pedro 18 dif1CNl.tad. Su linea de per-
suasi6n ae ba_ en la. tuerea de .. luntad oontra la. past'ft que d.oId.u a 40ft 
Pedro: 
POJ.lqWt. Rd._ td ... ltSilt.a casas, "'1 bien ae las mia, BOn nine-
rfu, para el que t$n.gn un poco de f"uerza de voluuta4'3 aprenda a. 
domlnarse. ~um1mblr a Ulk"l. bol'rtlsca de 'BU 81.1 W%'g'OnZ030 para oual 
quiel"8. t 7 m4s pA,l"a quien llEfft aiete varas de _rino nel1"O. Y no 
bq aquello de 40011'" "aDios lifo, que deagraoiado 1lO7\ a06. em 
en ml "lmCG.o1&\' ..... 
Dos males Y&O ell tft $1 pecadc enorma '3 In ft\lta de 4n1_ qUe 
has oon'hr:ddo oon 11. 30 
~n 0331 tod.aa las novela. se da pic para pen98r que el ambiente ha. 
inrlu1do en 81 pGNona.1e, petro en las mis_IS 8. simple aparienois, 78. que 
siempre h&7 en ellas UJJ al.mente, una oonolenoia que trrda de deapertar a1 
alma. En La Deahereda4a ., cia ),)Or veno1da Iaidora ante la degradaoiln _ral 
I I 
que ha iJU£rid.a. Pero deade loe oomienzoB he. habido una persona que In qul-
so d.apertar de le. llu.slfn en que e. lba ad.entrando. Ten.emoa a lA "fa de 
-
IsidAra, Ie. Enoarnaoi&n, mejor conooida POI' la !1~)anguije1era.". Al jown es-
tudiante de Medioina, Aleja.ndro 'Miquis :i, a1 se 'luieN, alUo de Isidore, 
don JOB' Re:llmpl0 que, aunque c.1.."bl1 de vQlun1;a.d, sabi:a 1nspirarla.. 
En El Anlisg Manso e1 ambien"!;e ejaroe wcha presl«5n en el india.no 
JOB' 'Me.ria, pero au llemano M4:dmo as la 00:o.0181101a y 81 aousador que 10 a-
yuda. En 1I\iserieordla la pobre:Ben1~a se ~ostiene fiel an om lInea de con-
ducta que uo esttt forzada en ella. POl" el autor .. Y Ben1(pla hub1era. sido rlo-
tima f'otl del determinlsmo. Tanta maGna. pesaba. sobre ella ••• Paro hab!a 
un esp!ritu noble dentro de 011a. que la animaba$ el esp!ri'tu de relig16n. 
Era un alma de Dios en todo 61 sentido de Is. palabl"a. 
ICu4nta miseria en eete mundo, Senor 1 B1&n dlcen que quiea 1114& 
ha visto ods va. Y ouando una ore;; que ss el aoa"b<Sse d~ la pobreza 
reaulta que hay otros mis lIliserable •••• Faro 'sos que juntan 1& 
vergflenza 001'1 las gane.& de comer. l' son dalicados 'I mendX'osicos pa-
ra pedirl"stGs que tuviero1'1 po31bles y eduoaoi6n y no quieren reba-
~arse ... IDios ado, qut! desgra<s1ados son •• 1 ,Seiler, qUiC088.S,qui 31 
oosas se van viendo oada dla en este mundo tan grande de 1& lIliserial 
Las o1ta.s se pudiel"'m'l efreaer abuudanwme1'1te. En definttiva.. diga-
moa que 1a "cnioa de presi6n exterior sobre 1a oonduota personal de 108 
perso_jets pldosianos 8S puramente ex'terua. UIl convenolona11sllO. 
5) Reaparici6n de personajes. 1'a hemoa hablado anteriormente en 91 
segundo capitulo da 8sta t'onioa tan pro pia de Balzao 7 llevada a perfeco161 
par al naturallsmc en ZOla. El titulo del drama oalderomano: :11 Gran Tea-
l 
tro del Mundo" nos slrve come pauta para oomprender 1a tfcnioa IBldosiana 
en oate punto. Ga1d6s considera, al eetilo naturalfstico, que cada. persona 
es un lIRll'ldo propl0. JJa. dtferentea pereona11dades en el mundo, en una 800ie 
dad., "Van entremezelbdoae :r perfl14ndose en su papel representado. Es e1 
couoepto qUG 11'101\179 la pa1aDra "universo" I el conjunto, 18 totalidad ItDi-
ca. Eata tlonloa aontriru.ye a dar a las novelas un 8entl4o m4s humano 7 
)1 :Benito Plrez Cs.ld6s. pta. 00!91etaalt "lllserioordia" (Madrid, Ed • .A&Ul· 
....1 ... _ 'oc, \ VA' " ft '01., 
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1 16giOO, nalzando a 1& vez le. per[>}ona11dad del elemento humane de sua no-
nlas. 
De 108 peraonajes ut1l1zados POI' GalMa, 01 que fleb"ole •• tre to-
408 en eat. aspeoto de reapariei6n 8S don Jos.anuel Pez. El hombre omnipre 
sento en toda la sociedad ~leaa ,or raz6n de sua inmenaaa ramifloaoione • 
Pa.ra Gald". en.o1.1"1'1.\ una idea fUndamental. Es 81 Pl","yt{J ~~~po del 1ndi vidualia 
JIll) '6 del e801amo en eM soot.dad quo '1 actudla en la~ no.,..la:3 de 1a "$erie 
Contempordnea." 
Pes '6 au familla, d8 una mane. u eta aparecen en UDB docena d. 
nove1as de Gal" •• 1'0 tie.e ninsuna nonla deAi08da 8%prosamente a .1. pe-
ro su per90na11dac1 DO POI' eso 4.3a d.e haoerse nidente. D •• 1 tenomoe 00tIl0 
una fotopatfa _"aM. paola. a laa detalles que aquf '6 al14 DOS he. 140 
dejando OalM. de la pe1"9Onallc1a4 de nr tan inteftmmte. 10 analiuremoa 
m&s en detaIl. en e1 oapttulo qu.irltO. d 
Otro8 pe1'lS0najes que ae disputan 81 priY11egio de reapamaer en 
las novelaa QD.04ndlda. nuda de 0&2'C1a Orande. peraona3e oelestineaoo. 
a quia GalcWs 18 pe1"flla adl'at.rable1D&1lte en ouatl"O DOftl ••• Pa:ra.1 dona 
ahdida DO •• 8410 .1 tipo de p')1"&ona desequilibrada. 110. C4ml14a represe __ 
is. tambi4'n a la I!ICc1e4a4 .~.la '7 _e laona, 81 pareeer '7 .. Mr..El g'ftm 
peesdo de 1& soot.dad del 81«10 XIX. El v1v1r e~do ... ~ando a 0-
iroe. El ., ha.cel" nab construotive. ltl hund1J11eJlw tou.l, ea. miedo de rt-
vir como 8. ea. n no t_tar de ha .. %" algo oonairuotilvo. La ne~ bona. 
Doh Ito8alla Hpa6n de la B:u-oa de B.rS.l'll9As. lftmlbre !"1.~,toulo en IN 
cOJDpOGici4th De nota. 4isoordantea. 31a em'bargo, eatereoti.pada per Gald6s 
en variae novels8 00_ otra hoft de Is sooiedad: 1s. 'flmid.ad. sln limi_ 7 
siD tener wl"dad.e1'O f'und.amEmto que la aosteq'l!1_ E1 rld!oulc de 10. aparato-
aldad de 1& 'po_ que Ga1dt.1a tusiilJll.. seouela del vivir engaHaado. 
'rorqu.m.4a , los UBUJ.'8l'08I •• van repi tiendo de una manera U ot1"& eit 
diversas nowlath Es 01:1'0 olemento omld.present. en ].a sooiedad. oontempOr4-
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deaor1ta. E6 1£1 fUerza ooheaiva que Mpl"9t:U!mta el egolsntO de la aooiedad.Se 
bEmefioia a af miamo O'tlando ].a. sooledad Be va. desmoronando. El 1& B7UWI a e 
vileoerse 1148. La aJUda en 8WJ fala08a 11uuion8s '3 aspll"aoicmes de].a vida 
manUroea que se 'Y1ve en el XIX. 
6) Ii'alta de verdaderos pro'tagoniat&a en algunae J'lOvelaet Bate punto 
8e puede expliGar POl" e1 anterior. Ade1'll4s, dlgamos que laG novele.s natura-
l1atas representan a 1& aooiedad oomo ].a. twsidn de las dlatlntas p8nonali-
dade., entl'Om8zolAndoae en 8U8 aotlridades .,. quehaoeres de ].a vlda. 
'18 oierto que !lUella!) de las n01N)la8 que a.nallzaDlO8 no hay en rigor 
un protagon! ••• Dlriamos que hQ' un prota&onista general para tod.as las ao 
velas de la l'Iu,rie. Ese protagonista 10 e8: h 8oo1etad, 'Madrid. Loe detWIs 
peraonajes que lntel"91.enen oontri'bu1eD a Mal .... ].a. idea. Alftdedol" de e8. 
protasonista 108 dem4s .8 destaoan .£8 0 menos .,. 1a suma total de aoti'Y1da-
des DO. da la perapeotlva general. late tipo espeoial de protagonists 10 
tenellOS en 1a J'lOwla de Blaaco I"b4fiez, !!I llarraca, estando alli 81aboliza-
do el pl'Otagonieta en La Huena. 
En las distin'ta. novelas que analia~s h47 un personaj. prinoipal 
pel'O no se aestaea ell1nenMmente. Hq Otro8 pel'8onaje. que 10 opaoan, .aun-
que, en rigor, oontn'bu.yen a ,"eentarlo OOn _s detall. por 1a t'onica del 
oon'tm8w • 
.. La nesheredada es 19i401'8 .1 personaje prinoipal. En 8SU JlOve-
1a '3 en 'l'oE5lPe.a.a en 1a lioeera tenemos 1I4s destaoad..n.men'te un porsonaje 
de 1',,,&108, 1m protagoniata. En las 1'eatal'ltea hay menoa pzoiortdad de Pl'Ota-
aaniata. Por ej.Ql., en lU Aa1E Uanso, ll4x1rao 1 Jod Malia MM_, Irene 
7 aun Pena son 108 que llevan 1& aooin, aunqu., en a8tin1 t1va, MkdllO apa-
reo. 11evar pr!o1'idad. En !ol'll8nto, 18 aGoleSn 8e dispute. entre RosalIa llrin 
gas, Amparo Empe:ra.dor 1 lOB des Mlibres, don Polo 7 Agustin Oaballero. En 
La de Brtnes, e. deataoa.n Rosa.l!a .,. au 8SPO", junto oon Jos' !l. Poz. Ea-
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11 Doctor Centeno, hay dos parsonajes que se disputan el papsl de protago -
-
n1sta, Felipe Centro '1 Alejandro Miquis, s1endo 'ate 41timo el que llsva la 
acci6n. Entre los dos se adVierte la miama relaci6n que media antre Don Qui 
jote y Sancho. En unos oapltulos Don Quijote es el protagonists. 0 a1 que 
llava la aoc16n '¥ Sanoho 10 es en otros. lUs 0 manos as al caso que se da 
entre estos dos personajes. 
Bsta fa1ta de protasonista as 10 que ls 4a a 1a novele naturalists. 
8U aemejanza oon la vida, au tono de natural1dad. 
Eatas son, hasta aqut, las oaraoteristioas que nos mueven a olaoi-
ficar las novelas de 1& "Sarie ContemJOr4nea" como novelaa naturalistas. La 
fol'Dl& extarna. ooincide oon los pestulados natural!st1oos. Paro sus novelas 
no sou s610 exterior. Ellas tienan un tondo Ul'UY profUndo. Su a.rmaz6n nove-
Ilstioa, au forma, es nania natura1ista, perc oomo apunt!bamos Ids arriba, 
32 
·'GalMs no renuno1a al naturalisllO, 10 aupera" Ests es eu gran mdrito& 
uti1izar 14 forma. axterna, a1 andamiaje, por asl dsoir10 de una tendenoia 
11 terana '1 transoenderlo. Gald.6e no se oomplaoe en 1a dssoripoi61l aSrbl4a 
da1 vielo per al vioio. :Nunea 10 admiti6 en sus obras per e1 simple plaoer 
de darls inter4s a sus novelas, ni oons1deraba a1 hombre oomo masa blanda 
que las oireunstanoias plasman ,. forman a1 aZar sin dejar1e voluntad libre 
para. zrod'arse del Dledio ambients. Esw punto 10 hellOS lndioado a1 tratar de 
las oaraoter!et1oas del naturalis1'IO. la tuerza del ambiente sobre e1 1nd1-
vtduo. 
GalMs en sus novelae busoeS 10 posi tivo, 10 que tenia utilidad pa-
ra su tiempo. El estaba proVidenoialsmne'~e lla_da a ser a1 maestrc> de su 
'pooa., la. oonotenoia de au sooiedad. Su novela era a:nu. de eombate 7,maes-
tro a1 fin, aej6 oonatanoia de la.s laoras 7 daoadenola ae la sooiedad en 
32 . . 
Joaquin Caaalduero. Obra 1 Vida ae GaIdeS. (Madrid, Ed. Gredo,u 1951) t 
p. 158. 
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que vivi6. Su fin, deapertar a1 pueblo del marasmo y letargo en que se ba-
b!a sumido. Este es a1 m'ri to de Gald6s mal que le pese a la llamada "Gene-
raoi6n del 98. tt 
Al transcender y auperar al natural:ismo, Gald6s estabi1izcS las nor-
mae de sooio16g1ca que antes de dl apenas ai era oonooida, a exoepo:i6n de 
la obra de W'enoes1ao Ygua1s, Mar!a, 0 1& Hija de un Jomalero. Ga1d6s v16 
a 1a sooiedad espanola de au tiempo 00Il10 material apropiado. En au disour-
so de entrada en la Real Aoademia hab16 de la "sooiedad presente 0000 mate-
ria nove1able". Una sooiedad "relajada de todo prinoipio de unidad". Todas 
las novelas que ana1izamos en esta teais son b4sicamente novelae sooiol6gi-
oas. Son 1a pintura de 1a sooiedad es;p.'tnola oontempor4nea, que es preoisa-
mente el t!tul0 que hemos dado a eeta tesis y que 10 proba.remos oon m4s de-
talle en los oap!tu10s dltimos. 
Pero adem4s de su novela soo1oldgioa, GalMe d16 abundantes pruebas de 
maestria en la novela sioo16gioa. Juan Valera le hab!a preoedido oon la pu-
blioaoi6n de 1a dnioa. navele. suya que todavfa tiene valor: Pepita Ji~nez. 
Gald6s haoe uso de la t'onioa sioo16g1oa en distintas novela8 0 en oas1 to-
daa las que tratamos en la teeis: La Desheredada., i1 Amigo Manso, Tomento, 
La de Brinea t Torquemada y Miserioordia. 
Adamis de esta maestr!a en 1a novela so0101~gioa y 010016g1oa, Ga1-
d6s domina 1a. novela. ro~Uoa en pa.rtes de Torquemada, La. Desharedada y 
~.iser1oordia, 'ata. '11.1 t1ma matizada oon tendenoiaa baoia al s1mbo1islbo y,80-
bretodo, al espiritualismo. 
Vemos, pues, que Gald6a partiendo puremente de 10 extemo d.el natu-
rali5mo 10 aupera, transoiende y hasta 10 purifica, dando ampl10 margen a 
otras tendeno1as a las que d1f!o1lmente hubiera llegado de haberse manteni-
eatrictamente naturalista. Gald6s no podia vivir de eapaldaa a le. realidad 
literarla de au tiempo, perc su eap!r1tu de fina peroepoi6n, sensibilidad 
est~t1ca e 1ntu1016n natural, 10 habrta de llevar POI' otras rutaa y servir 
de mo,:'i~lo 7 gufa 11 torarls a la generao1ttn ven1dora. Y lao "(»:uorac16n del 
,8" olal't\menw 80 bEn~eticia de '1, l'1unque POl~ orsullo mantongtW 10 contra-
rio. 
Despu's de habel' Elotl1bleoido 1& cla.e1f'toaci6n de lafl DOftlas pld.o-
.ians., ha~A una pressnt&oi'n r4p1da de 1a traaa 7 de los pe~30nsj.s que 
intem.enen en las now las. 
Oald~8 abre Gets. eerie de noV\1tlaa oon La Deab.eredada, t!tulQ de POI' 
sf rom'ntico 7 sugfJ3tlw. En au oalidad de h1atoriador 80010163'i00 d.edioa 
eats novels. a loft maestros de 8I1cue1a: 
5aU.endo Ii reluoll" aquf, stn sabel" 06_ 1'11 POI' qu4. algUnae do< 
lenola8 aooiales, naoldau de 1& lalta de nutrioi6n ~ del poco usa 
que fl. viene hactendo de los be.'fi008 Nconl!'lUtuyente. lli'l.ll840a A 
1'1.''''10&, Wgioa, ~4oml 'I !)ent1do tomdn, oonvendrla dedicar 41u~tas 
p48'1naa ... La qulm? .t,allb:eliz paelenM. a lOB oure.nd:;;1"08 'I dro-
guis •• que, l1.a1a4ndon fl.lcJ.ofoa 7 pollt1008, 1e Ncetan UBO 7 
otro d!a' ••• We, la$ dedioo Q los que SO~ 0 deben seX' aue ve1"4adto-
rcs mldi.e, a 108 maestros de •• cuola. 3J 
La l'lCfftla t1uIle do. parte:u 81 aflfWn80 7 61 doaeenso de Ieldora, 
JOWft JOb", o2l'1ada i"u.$1'Q d.e lladr14, a quiea un medle tfo 10 _te en la oa-
beza que ella 0" 1& he_de_ de 1a rioa familia de Antlais. IIaott Ga1Me un 
.studio de ].a llu1316n te.nina .,.p4a por 81 11130. 'in 8U .nwelle cae pres .. 
de J oaqulD Pe., diaipe.do ~o .... nuda t lt~'s d.e Saldeo:o.. :t slc10ra l"f.tOhUM 
suu 3tenclon(u,. pero las admit. luego oomo eaoala peru. sua mabioionel5. 5'11 
tfa. E;aoarnao1.8n. me~or oonooida POI' ].a "9angtllju.el(u."fI" t "ra'tar de disuad1~ 
1& de :::n:u'J qu1mt1rioa.(;J am'b101ones. U ,ratar de 1& tfe. de ls1dora, GalMa ha'o< 
08 UD& de las deaoripolonoa m&& a trevldaa de los barrios 'bajos madri.lenos '1 
de lOB ludlv1d.uos que loa puobL"lftc "Petlado" t hormano de Ieid.oN, l{'ls golfo. 
e1 "Uaji •• Zampioos, 001111aa '1 d<tm.is p111ue1o(3 del barriO, oame de p~ 
• r • 
33Ben1te F'rez Oald4s, Obras C01I,P1eutu "La Deah8red.a4a" (Ed. A8'l11u. 
1-l~dr1d: 1951)1 Vol. IV. 965. 
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sid10, preHntadoa en IN om9l wa1idad. Entre otro~ poraonajes importa.ntes 
ae 1 .. novela e." don Jod cte l'te11mpio, plat~nioot (:namolmdo de 1& belle. 
de !sidora. la 'dnioa que 10 haoe aaliZ' de $U 1'U~lna. Con 30-' se nos d.eseri 
" d01allac1amente a tecta 14 £'am111a ae lle1impio, en la cual figure. t.1Glehor. 
uno de a08 gorroM8 '7 vt..t.dorea que ian billD ba doe a.sanl)!r Galdc5s en sua 
obraa. POl" priMa ft_ olea. ba'blar del ~n 'blmSoreta, a1 pacb.te de 1& bul'O 
ora01a, carooaa de 1& MGlaclad d e 14 ',.oa, don !tanual Jail' Pez. La novels. 
Uene a.bu:'1dl.i.:rl'wS ptli:saj •• OOtdlliUbristas, tules eol'110 01 oapfwlo VI 8ft 81 
qUit tlald~s de.arlbe .1 d.ewflle 7 41w1'l-:licmes de 10r3 1lOltos madrileaos. '&!e.-
rim!tO, "})&O&&''', t&:rrainIL '\1DB riita de ~hiq:'Uillos mat..'lndo e. uno de sus comJa-
fiel'Os COn e1 c01?'li&u1ente episodio de au hulde para no caeI' 6n manoa de ].a 
3uoi:iota. El mi.mo oapltate m-ro of"rece la. deaorlpo16n de-e.llada. del a-
9i10 de Lep.rl'a, art..1comlo IILlnioipal. Loa paseo. por 11 Prado al atardeoer, 
la~ tiendaa '3 lnB ~. eon otroa taB~g paeajea cos~bri3tas que 1e abrea 
los Oj08 a 1& pobN pl'Ovinciana, t'l __ • 
$u suefio de aw.mu._, nru:d,dos a. 1a talaa lrd:01'1lOaol6n que se 1e ba 
dado, llenD III !aidoR a luella%' con ,.rquedad POl' ooncegu1r 8U reoonootmten 
to oomo heJ'Gden del !4a:J1queaa40 de Aranstt .. lJtl11~a 100 halng'Os de Joa",utn 
Pe. IJf!m lo~2' .. o'bjElltiw til1&l. lJu«e oMbiaJ.i4 de wmoa '3 otroo pre"'a-
410nt •• 1a bu.SOar4ll1 .Botta, Melchor '3t fina1men"k, G&itt04 cwmdo 7& I.tdo-
ra IH\ desportado de au sueno de ,~niJ.._. En Ioldora Rut'ete log1'6 Ga1tiS •• 1 
t1J1O de pernonaje que 'Vi" sin preionti&1"lo en 61 amdo de 1a 1 __ .. 16. 
basta (].\lCt Ie. dura rea11d&d. de ].a vida .. I.apcme sou. .1. Cuatl@ eaw6Uoe-
do, Isidora. YeDoe au l_g.f..naoi4h ., "wnoia a Vi,,"l" en .1 JllUndo deoenMt 
laadndod oon los ojoo oerradoa al abia30 a" 1& p0!'flictda. 
E1 :?1. 'M.¥¥I,o eB una novel. do gran oonol11e3 en e1 'ema que .e 
puede f!oi.lme:nte conur en OH"'ft8 l!neluu 91 amD.1' plat6nioc de un homDft 
_duro. pl'Ote80r Atil flloGol"fa, que !.'Je deje. arrel'atar SU &mOr a manoa de au 
d1so!pu.l0. Un aolt.r6n enamoraJ.o que s. h. vbrto POI" f'U.era de las olrouna-
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tnncino de 1a vida, la madre y Is oarrera, a permaneooJ.l 0411be, pero que de 
reponte se despierta en '1 1& llarlta del 0._1' pof' una :t"r4g11 G1"eG.tura l1N18-
4a Irene. Nl JOYen oontendiente os au disGfpulo 1-4anolito Pona. La aoci6n a.e 
la 1:1Ove1& BObm inteZ'tts al 1ntervenir en la tl'aflila el hermano del profesor, 
Jos' !~rfa, 1ndiarao 7 abopdo, 10 0Wl1 nos l"8(\Uer.ia lno1dentes de 1a vida 
del prop10 Ga1Me nforides en e1 oapftul0 antenor al hab1ar del be1"Dl8nO 
d.e dona Dolo". Galdc5s. 
?!oda 1& obra. e. pt.l1'a fantasia, COfaO no. 10 d.a a entondar tlnld6. en 
81 pr1meJ.l oapttulo de la obrae 
To no existo ••• 907 una oond.enHoi4n artf.tloa, dlaWUoa be-
ohura dol epnumiento bum_ t 01 ou.al 81 Goge entre $US dedos algo 
de 8st11o, •• pone a i_tar oem .1 las obru que 0011 1a materia 
ba hecho D108 en el IlWldo ils1001 "7 Ul'1 ejG!ltplu anew de estas 
falsi fio8ooione. del ham quo desde que 01 uamdo os amdo andan POI' 
&hi vendlda8 ell tabla POI' 8o;:;.uel108 quo ,0 llae helpsanes ••• a:r-
U.ataa, poeta8 0 OOM as!. Qulmea fIJ07, weno de aueHo 7 Malha de 
scab., s08pecha de posi 'bl114a4 ... Ve4me con aparienoia h1.tmtJma. 34 
OalMa noa va a 110"41' POI' un I.II1Ddo enoantado de 1a novela, tanto 
que por 1a fluides de 1& novela .0 siente 81 lootor como partioipando • in-
toreaado cm una trau 10nta 'I aonollla. Gala.,. lnventa al persona.,_, -mel'-
glendo d. una masa paeosa, f'lgmento imal1nativo, que poco a poco va 00-
brando .'r;( haoe que 81 lector 10 idenUfique 'I compare oen 1& realldadl 
"sospeoha de posibtlida4tt • A1 final de ],a obft el alamo persona.,e creado " 
de.svaneoer4 00_ POI' enca.nto '7 DOS deja aorprendidos puGS nOB habfamoa 1n-
tereAdo '7 compenetre.do oem au peraonalldad tan lnteresante. 
Loa personaj$s de la DOve1a en orden de 1:mportanola eon M4:d.mo Manso, 
l'1Ombre 8111b611oo a. que tanto uao haoe Oald4a en we noYelas, Tlanol1to Pe-
fla, joven de grand.a oualidade. hu.man.u, Irene, 10. 010."" de toda 1& l'lOvela, 
34Benito F'rez GalMe, Obra.s 00&1."ae."11 _lgo Uanso" (Mlldrld, Edlolo-
nes Aguilarc 1951), Vol. IV, 1165. 
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y Jos4 Marla Manso, harmano da M4:dmo. Junto a estos peraonajes se agrupan 
los personajes seoundarios: 1& familia de Jos' Marla, la madre de Manolito 
y la "tfa" de Irene, dona Ckldida, a qui en tantas veces la veremos lnterve-
nir en distintas novelas. 
La. novela presenta dos oaracteristioasl es un tributo a Sanz del 
Rfo y a la filosoffa del krausismo, que tanta influenoia ha tenido en Espa-
na desde al l11timo teroio del sigle pando. Nos paraoe oir algunos de loa 
postulados del gran "maestro" en oap!tuloa de esta nonlat 
Existe perfecta aliansa entre la sooiedad y la Filosoffa. El 
fi16sofo aetda eonstantementa an la sooiedad, y la Metaf!sioa es 
el aire moral que respiran los espfri tus sin oonoeerlo t oomo los 
pulmonea respiran el at1lOsf41'ioo ••• El fi16sofo aotl1a en la ao-
oiadad de un modo misterioso. Su misi6n as al trabajo oonstanta 
en la investigaoi6n de la verdad. El fi16sofo dasoubre la verdad, 
pero Be &oza d.ella.. El Cristo es la i~gen augusta de la Filoso-
fia, que suf're perseouoi6n 7 were ••• 
La segunda oaraoterfstioa de esta novela as la de presentar al me-
dio ambiente de Is. sooiadadl 1& politiea, Is. vanidad, laxitud moral, eto ••• 
material que GaIMe utilisa para. orear intertfs en la obra.36 
El ,!earo 7 la novela pioaresoa son una tem4tiea en la literatura 
espanola Y DUnea dejan de apareoar. Oald6s la revive en au nonla El Dootor 
Centeno, al menoe en alguDe de sus oaracteres primordiales, aunque no todos 
Si no podemos olasi£ioar esta Bovela como pioaresoa, podemoe deolr que los 
elementos de 1s. misma se encuentran d4ndole 00101' y vida a los dos persona-
jes que llevan 1& ao016n de 1& novelal Felipe Centeno y Alejandro Miquis. 
La novels. tiene dos partes. 113. primers. eat' dedioada a las aventuras del 
35 Benito 1'4rez Gald6s f Obras Cogletasl REI Amigo l.lanso" (Madrid, Ed. 
AguilaI'I 1951), Vol. IV. p. l264. 
36 Un exoelente estudio de seta novela he sido heohe POI' Rioardo Ou-
116n en Gald6s Novelista Modemo (Madrid, Ed. Taurus: 1960) pp. 67 yes. 
T 
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"DOotor" Centeno con BUS diatinto:l a..1 81 ours. Polo. Ale~andro M1quie .... 
En ls p1'1.1'a parte se lnt1'Oduoen 100 personajes que hab:r4n de eer 81 ooa-
tro de 10. 6i8'1i011t& novela, ,1.prmen.to. La seaunda ~ eat4 dedioada a ].a 
rlda, ambio1one., traoaaoa 7 oorrer.fal3 estudiantl1es del segundo UlO de Cen· 
tenol Alejandro t{lqutlS, cm quten, oomo 1a. hmaoa lndioad.o. pod.lIOa enoontrar 
reminlsoEmoias 4e la 'rids de Gald4s en I3U .tapa de estud1ante en Madrid. En 
oeta novela tenemoa algunas ref.reno1aa, 0 parale1il!mlO, eon 1a vida estu -
dianti1 d. Oald4a en 81 col.gio (?) 4e laa Higaa en Las Fa1Ma. 1111 :pel1'81elo 
1m queda40 .stahl.cido on 01 capitulo segundo. Ee una orfttoa del alatema 
ed.uoativo 'VigeR. unto en 1a desonpol'n de la el:lt.N.8la 00_ eD la 4e au. 41 
reotor, el OUJ.'& don Polo. Uno 4e 1011 Hsiden.a en 1& 08Sa. de Hiquls. Juan 
Delgado, .sorlbe oaeta. MtenDte a sua lcle~ut pe4a.s6«loaa lImovadoa$ 4el 
s1SHma edUoatl"1O del df.1 
Pa ... do., 801'4 p"01l!Ht que todo 81 fel'1aen 01 Es_do va-
l'fe, que 1& sool.dad se CODDle ... pam saoud1:r au _dolTa, que pea-
samien •• weft • ., nueva lus efttren 4ht el oerebro Uroot1H40 ., te 
nebroao de la naoic1n, ., ad.n aaf ... 1a "to ... que ust.d quiare 1m-
pltmtar DO .01"4 un he .. a1 »0 dedloa un l3i.lo m4s a1 .n~ '3 tan-
too de IIU ditfeil npll0a0i'a ••• habr4 decafdo 1a educacib de a .... 
4c:n:ono que ahora pwnleoe, colI,pUe.ta a. oonoolmientos Moios t 'bal-
d!o" '8 d. relwabr4n, como las pil'.rturas ridfoulas oon que ... -..1a. 
nan los salnj.". 
Cuando 'Ustea. "f'U.elft, 1& soct.dad habr4 cOmpl"Elndld.o que en tco 
eloul'tJO de 1n 'fi4a 10 lmportanie aab' DO e. aNcel', sino ser, '8 
que a 8.te principlo 4e'be sujetarae 1a edlloaoih. $7 
El pa:reoer cont_ 81 •• r ... Is una tawtUea p,ldosiana a tra ..... s 
de eatas ncrvel.as. 
En esta nove1& haoe tN apar1ci'n un personaje tnl • ..., que 10 hellOS de 
ver en distintaa obzoaa galdosianas _ tiaum Waloa para compreftder a 1a 
37 Bani to PIres Gald4s, O'bra.. 00!Rl.~.1 "Bl Dootor CentenO" (Madrid. 
Ed. Apilafl 19'1), Vol. IV t P. 1381 
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sooied.ad 00 't.IIPOr4n.~u Fmnoisoo de 'lorquemada. Ulqula habr4 de so li c:d .• u 
dinero de est. USU%"eI'O. 0.1"0 pcrsonaj.t nexo pen 1a id.guient. novela, Gil 
1dO del Sagrarlo, el sutrido pasante de 10. eSC\1ela del oura don Polo. Jun-
to con 61 paean., fN tamll1a .ab1'n sufrl.4a. GaIMe apl'Oveoba la s1-' -
oitSn de to.o 7 w f_l11a para dtunoe una. plntura aatt.lJ'alletloa donae Nina 
1& m1seria ., 10 deapreoiado de la socledad, 1"'1'0 que queda. oontNlJtada oem 
una t'ent_ del olal.'OSOU1'O GOD e1 10.111.0 de Rollita del ~;a~rlo con Oeate-
no. 7 .1 &1101" ., "410&0161& de 'ste POl" m aSOJllzante 8.110. 
Las aiguienws novelae de 1& eerlo, :r.o~nto 7 LIB U llri.!J!;e, tie-
nen 8U oozoolarJ.o 0 co_l.mento en loa oaracterea teaenll'lOs. 'l'aIa'bi'n .1 com.-
plemento de 1,1 Doctor OenMno e. 111 BOftla Tol"llGuw •• La anterior no. »One 
de maniftesto loa aaol"fle80s amorfoe ... 1 ou.ra don Polo oon la 30wn hull-ta-
na ~ E1IWl'Rdor, quien vi"'. e caR del .efior Ruiz, e. qu1en vi.tuba 
Polo. Gu.ld6. e. guaZ'4a 4. poneI' .1 1580rf1e., aaor al 48a01lb1.rto. FeU.j!n 
Oenteno ea quiea desoubw laa 14&e ., vard.4aa de don Polo. A oonseouenoia de 
ell Pl"Ota.nao16n Polo, hoa .... famoso, pw410ad0r de altura, l'Ueda en 1a esea 
].a sooia17 wel..,. a au ublente. Su onesl'. oaJ'fl&1 deav1riN.6 10 eliJOUO de 
divino que abrlpba en tAl oOl"l!ul6n. A1ftparo ea au obeeal"». IN tomento ... 
Pu4i'rmnos eatableoel' un paralele entre 108 doe saoeMotesl Polo ., Femn 
Pas, 411 aaoerd-ote 4e ].a aovel.a La Bee. de "Clarln." Ambos ea. oomidos 
por ].a pas1ft set"JlUal unldA a una nattu-ale. J'Gbelde. 
La a<lotln prinoipal de la oha .. La 4e Mnpa ee l1eva a cabo en 
la oaA de la taall1 •• Los penonajes que llltegran 18 Bdsma SOIt: doD Frar&-
oisoo 7 dona RoHISa, .eounadoa POl" 04ndida, l.a Tell.ziti, 'l'orree ••• Pes 
in terneno en la ad_ como personaje de cierta importancia en la tram. 
Don lI'rancilloo Brin_a ea el hombre fellz en U1'1a aociedad deoadellte. Dice 
441 '1 0&1d"08 que eete hombre ten!a dos religlones. lA de Di08 7 1a del a-
horro. lbtm coraz6n. lb_ pa4ze. Kantenla w can ., su posic16n -30 la f' 
rula de 14 eoonom::£a 7 81 ahorro. RosaUa, en cambio, es lIIU.1 d,lstinta d.e au 
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esposo, don Franoisco. Su mal fundamental era la vs.nida.d y ls. envidia. Gal-
dtia simboliza en ella el esp!ritu de 1& ~pooa que describe, 0 sea, los 'I11ti 
mos anos del reinado isabelino. En Rosalia est'n representada.s las laoras 
de ls. sociedad y la enfermeda.d mortal de ls. sooiedad decadente. el despil-
farro, el desao de &Rareoer 10 que no se es, nl 10 que no se tiene. Su de-
seo de aparentar la va a llevar a IJU perdici~n moral. Su cerean!a a Palacio 
'1 familiae de viso, se habla apoderado de ella. Su engreimiento '1 deapreeio 
par las dos hu'rfanas, .AJaparo '1 Refugio se haae brtolerable. Refugio aban-
dona la cass. de los Brinp.s '1 se establece per au ouenta, aome modelo, se-
gdn 10 ouenta a au hermana, pero on realidad eapieza au vida lioenoiosa que 
oulminar4 en La de Bringas. Amparo permaneoe en oasa de Rosalia '3 entonoea 
entra. en esoeaa Apsth Caballero -appallido revelador- partente de don 
cisco. Dona Rosalia se aproveoha de la riqueza de Caballero. Pronto Caballe 
1.'0 se intel'S sa per la joven Amparo. 
Entre Rosalia y ls. hu4rfana las relaciones se van haciendo diflcl-
lese Son dos temepramentos distlntos: Amparo ama. genarosamente. Tiene oon-
oiencia de baber obrado el mal. Quiere oonfes4raelo a su nono Agustin. pe-
ro no se atreve. Roaal!a 8.1 exterior aparenta "3 encubre sus bajoa idealea: 
el llegar a ser una mujer de impertancia, aunque tangs. que dejar a au don 
Franoisco. SU ideal de hombre as don Manuel Pez. 
Caballero quien ha regresado de Am~rioa 1 se quiare establecer en 
la nueva vida de sooiedad. Ha puesto au mira. en Amparo t en quian 'Va la re-
presentaoi~n de la v1r~d. Pero Amparo estA manchada per los amorfos con 81 
cum don Polo. El indiano &1 tin se enters. de 1a vida pasada de Alaparo, pe-
ro at1.n duda. Quiere avertguar toda la verdad que hay en los cuantos que es-
t~ oyendo. Dacide visitar a la. hemana de don Polo, a 1a cual encuentra que 
no est4 para oomunicaoionee. Pienes. entonces hablar oon Amparo misma. :Elsta. 
hs. ido a Is. ossa. del indiano, meditando en al suioidio. Una vez en ella 
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aBnda a Felipe Centeno a oomprar una reoeta que oontiene vaneno. La toma, 
:poro en clef1nitiva, no es veneno, 16. que el previaor Felipe habia oambiado 
18 reoata para. evi tar 91 au1oidio. AlIlpal"O mejora, pero Caballero ha perdido 
au ilusi6n. Pianas regresar a Am'ri08, 10 que Rosalia oelebra. Antes de sa; 
lir oamino de lhrcleos, Caballero visi ta a AIlpare. La Visi ta termina en que 
haoen los dos las paoes. No se oas8or4J1, sino que vivir4n oomo marido :r mu.-
jer en lnrd,eos a donde van a. estableoerse. Rosalia. los oritioa, 80unque e-
lla est' obrando mal en au ooraz6n. Al aeaos Agustin :r Ampare tienen e1 00-
raje de no apareoer en la vida aparentando also que no son rd. sienton. En 
esto se purif'ioan del ambiente de la sooiedad en que han Tiv1do. 
En 18 novels anterior se han presentado los personajes m4s 1portan-
tes de 180 novela que vamos a. 80nalizar ahora: La de Br1nes. Como 10 indica 
81 personaje oentral habr4 de ser Rsalla Bringas, perc en la novela existe 
un trlptico de inter§s! Bosalia-Bringaa-Pez. Rosalia es la pobre burguesa a 
quien se le han sub1do los humos de grandeza. Presenoiamos en la novela au 
asoenso :r su oalda. 
Sabemos que Rosa1:b, es 180 esposa de don Franoisoo, bur8'des pobre 0 
de pobres reoursos. Su imaginaoi4n "3 estuerzo 10 haoen mantenerse deoorosa-
mente. Rosalia, en oambie, utilize. la imaainaci6n para sus devaneos y fri-
vo1idades. He. gustado la sat18faooi4n de verse adm1rada 1 quiere .antener-
sa en la. 6rblta en que se ha oolooado gracias a 108 tavores 1 reg.alos que 
le prcporoiona lao oeroania a.l rioo indiano Caballero. Se levantar4 a altu-
ras ma:rores aunque tanga que ho11ar 10 m48 sagrado Q quer1do: la vida fami-
11ar, el amor de au esposo. El bril10 del lujo "3 las oOllOdldades la alu01-
nan. Don Ma.nuel Joa' Pez 10. atrae, no POI' 81 hombre en s:l, sino POl" 10 que 
~ste 1e puaae proporoionar. Su oonversaoi6n es amena, oomo hombre de mndo. 
El le Quenta a ella sus Ilisenas fam111ares, el fanatismo religioso de au 
mujar. 81 ambiente de frialdad que reina entre ~l y au mujer. En los pa-
seas que dan intiman en sus oonversaciones, gracias a 1& enfermedad del po-
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bre don FranciGcos dob1s ceeruera. le. ma.terial y ].a inmaterial. 0 sea a1 nc 
saber 10 que losal!a sa trae entre manos. Rosalfa 10 engana. Suena. '7 viva 
S12 ilusi6n pensando que as Fez 61 hombre q"ue puede sa;i;isfaae1' au inmensa. va ~ 
nidad: 
Ese Pez af que as un hombre. Al lade suyo st que podrla lu011' 
oualquie1' mujer de entendimlento, de buena presenoia, de aristo-
o1'4.180porte. Paro como toda anda trooado le to06 esa JDUla resena 
de Carolina ••• iTodo al re~sJ J.Qu~ mujer de ~r1to no se empeque-
neoe '7 anula al lado del poquitaooea de Bringas •• 1 lOb Pez,aqu'l 
sf que e8 hombre I Ya 8e yo qu' aujer 1e oorresponderia 8i las 00-
sas del MUndo estuvieran al dereoho 7 cada persona en su aitio. 
Para tal hombre. una mujer de prinoiplos, de muoha labia, senora 
de finfsiaos IlOdales, y que supiera honrar a au maride honr4ndose 
a sf propiai que supiera. darla luoimiento luoi4ndose a sf m1sma; 
que oreoiera cada ~{a haoi~nd01e creosr ••• IS1 yo tuviera a mi 
lado un sujeto semejante •• 1 38 
La e1 tuaoi6n en que vi ria losa11a en su oasa paraoe que 1& favorece 
para llevar a cabo sus designios. Bringas enferma de 18 vista. Ya ne podr' 
.1 f1scalizar el 1000 af'n de vanidades en la oompra de jo;yas, vestidos ;y 
sombreros de au mujer. Pero J.de dcSdde aaoar« ella 81 dinero para pagar? Op-
ta POl" e1 engaiio, 1a aswoia, 1a trampa para saoar dinero de la a1'queta en 
que su marido lUarda el dinero de le. casas los poaoe ahorros que hay en ca-
so de emergenoia. losal1a se empena en las tiendae POl' Unos 1,700 reales a 
PA.&QS menauales. Pero 11ega .1 tiempo de pagar y JW tiene. Torres, uno de 
los U1IUl"61'OS, 1e faoi1ita e1 dinero, perc a la larga habr4 que pagarlo.Ro-
ealta medlta 7 al fin encuentra le. manera de obtener dinero: eaoarlo de la 
arqueta. Con astuc1a may estudiada simula un billete de banoo qus al taoto 
de su marido oielO pasa1'4 POl" un billete de wrdad. La traDlp8 if el engano 
le han 8alido bien. Pero todaria no U.ene resuelto al problema de rest1tu1r 
38 Beni to P~rez Ga1d6s, Obras C0!!lRlet~f!' ttLa de Br1ngas" (Ma.drid, Ed. 
Aguilar. 1951). Vol. IV f p. 1601. 
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a la oaja de don Franoisoo el dinero que ha saoado. Siguen los enredos, la 
angustia. Pide dinero a '1'orquemada a quien hay que pagar puntualmente para 
en ta.r el esclhtdal0. Llega la techa '3 no ha podido reun1r 61 dinero, puesto 
que Pez no ba regresado de sua vaea01o:nes. Don Jo~' Ie habia prometido di-
nero. A au regreso de vaoaoiones 81.1 amigo Pez waIve muy ca.Mado. 
Y Pez oada vez m4a trio, oon un oierto airecillo de persona. 
superior a las miserias hUmallll.S, oontinuaba hablando de oos~s 
indi!erentes oon admirable seao, sin perler la brdjula, sin de-
air nada que anunoiase la oon01en01& vaoilante, 0 una V1rtud en 
pel1gro. Rab!a.se oonvertido, por grao1a de los a11'83 del Norte, 
en un vardn ejemplar, modelo de recti tud '3 templanza. Iosal!& ell. 
pez6 a repugnarle tanta. oirounspeoci6n ••• Is. idea del comprom1-
so del af .. 9 la aoomet:t6 oon furta ••• Estaba embeOOo1da. en au 
furia, en au pena, diei.ndo: "Peear, 114mote neeesida.c1 '7 dlao la 
mayor verdad del mundo ••• Pues no neoesi tan do ~quf muje.r habri 
t~n tonts. que nO despreole a toda oats. oanalls. de hombres? ••••• 
Lentamente iii amigo desoend!a de aquellas oimas de vi.:rtud en que 
se bab!a. enoaramadA). Inclin6ae mis haoia ella ••• Llamaron a 1a 
puerta '3 entraron lOB pequenos. Tuvo ella. tiempo para haoer OODS-
tal' una cosa.: -Desea.ba mU.aha que ust.ed velTiese. Tango que haolar-
'1 • .39 
Roaal!a neoe3i ta.ba ~1 dinero. Los medias ••• oualquiera le pareo!a 
bien. Pero don 'Manuel J'psd no la satis:tizo. La 11egd solaman'te un carta de 
&1 Ilene. de e:OUsas: 
,QuI error '3 'lwt d.esilusicb'11 Y lpara eso se ha.Ma. envtlec1do 
00110 sa anvileci6 J Mereofa que a1gu.1en Ie diera de bofetadas '3 
eu marido la eohase de aqual honrado hagar ••• Ignominia grand.e 
era venderse, Iperc dame de baide •• 1 Al lle!~r a. esto, l~gri -
1Il8.e de ira '7 de dolor oorrial'On POl' sus majil1as. 40 
Rosa1!a hab!3 descendido basta al fondo de 1a enoala. ~Qug Ie 1m -
IJ I 
39 Benito P'rez Ga.ld6s. 001"9.8 Copietasl "La de Bringas" (Ma.drid, Ed. 
Aguilar& 1951), Vol. IV, p. 1655. 
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portarla pEtd1r !linel'O a una prosti tuta oomo 'Refugi.o Esaperador? Se 10 pido, 
paro antes tie». que aUfrir 1a afron_ 'e paaar POI' 14 ignominia 'e una p~ 
die& oNel de 18. Ilisma, en la que nOB d.a un resumen de la Bociodad,a 1& ftl 
que 1& 11'6n10a Tengan_ de Refuglo, a quien Rosal!a hab!a antes hUDd.lladMu 
No quieZ'O hablar de los que YiYen de 80m, que 'Van al teatro 
COn billetea rer~ladost que via jan gratis., basta so ponen vesti-
dos usa40s POI' ot%'&s peroonas ••• ITodo POI' aparentarl 41 
-ral habfa. sido 1& 'Vida de Rosal!a: un continuo aparentar ., sbon. a1 
fin Be vefa 1& realidad 7' BU fatal aesen].aoe que ooincid!a con 81 derrumbe 
del reinado 1sabelincl 
La de Bringas personifioa los impulsos asoendentes de oiertos 
grupos aooia18s deoididos a no atacar de frente los obst4oulos 0-
pueatos a su elevaoicSn porque oreen f40il supEtrarlos '7 Bortearlol1 
sigutendo Yias ccndenab1es, pero admitidaa POI' la aociedad. Roaa-
Ifa ea la "ourai" '7 nacla la hie" tanto oomo 1a n .. ha disparada 
POI' Retua10 O1.1&ndo 1a 1nfoma que 1a M.arqueea de Telle1'ia, .ea -
tra y 06m.p11oe, 1a O411f10& as!. 42 
fJ.'oda la novela d.e La de Brine. o1"1'Ooe 'U.M a4t1ra. orftioa '3 aoeru.-
d.a de la aociedad espanola en BUS aapeotos m4s interesantes de la ~pooa en 
que se encuadra 1& aoci~n de 1& novela.43 
,"a at1'4s hess d10h0 que las novelas de Oal~a aorprenden por la 
volwaincsidad de las miamaa. En 1a de ~ESLuemada en 1& Bomera nuestro no-
,"lists. nos otreoe 10 oontrario. Una nowla oorta a1 eflU.lo inglIs. Se eta 
eae nombre de corta nO POl" ra~n de flU extansi6n, sino porque en ella .e 
coudensa un personaje en un momenta importante ae au. vida poni'ndolo en una 
41 :Beni to Pfrez GaldeSs, S,braB COE18ta81 "La de BrJ.nga.atf (Madrid, Ed. 
Aguilar: 19,1), Vol. IV, ;p. 1658. 
42 Ricardo aulUn, Oa,lMs N'ovo11ata r"~0:temo (Madrid, 11:di010n8s TaU1'Wl 
1960), p. 19 
43 Un estudio I'IDI7 interesante de La Br1pea se enauentra 8n e1 oap!tu1c 
VI de V.S. Pritchett, :Books in Oenel"&l (Lond"s, Cbatto '3' Windual 1953). 
situao1cSn que 10 obliga a dar todo cuanto lleva dentro de sf ese personaje. 
A 'l'orquemada. ya 10 hemos visto intervenir en algunas de las novelas 
que hemos analizado: Nl Doctor Centeno, 'l'ormento, La de Brines y aun indi-
rectamente an La Desheredada. Ahora ae preaentar4 oomo personaje oentral,de 
j4ndola aoaparar toda la acoicSn de la novela. 'l'orquemade., en opin16n de Ca-
salduero, aloanza lugar sobresaliente, reaervado tan s610 a oreacionas ge-
niales. Es una de las obras maestras de Gald6s. Un personaje oreado en el 
momento de mas plena y feliz insPiraoi6n.44 
E1 tono oon que eat' eaorita la obra es de ritmo aoelerado que f4-
cilmente reouerda el eetilo de Alar06n en su novela El Sombrero de Tres Pi-
cos. Ese tono aoelerado est' en oonsonanoia oon el af4n del prota80nista en 
-
haoerse de una fortuna material. Esta tan metalilado que todo au pensamien-
to es la oompra y venta. Por eso ouando BU hijo enferma, su id&olog!a 10 
lleva a pensar en que puede oomprar 1a BlUerte, deteneria y darle la salud 
a su hijo. 
El oro y la muerte son los dos sipos que Torquemade. distingue al-
rededor suyo. Bs un Jiida.s per la admirable proliferaoicSn que baoe de su oa-
pi tal. Coapra oasas y las alquila oen 1& misma usura con que presta su di -
nero. La muerte est' aignifioada en todas eaas familiae a las que ha presta 
do dinero oon usura. 
En esta novela se le presenta la BlUerte en distintas perspeotivasl 
au hijo Valentin, promesa y redenoi6n de la familia, se encuentra grave men-
te enierma de meningitis y DO hay salva01cSn. Torquemada no comprende eaa 
realidad que 10 abop. Su lcSg10a funoiona de manera espeoial. Tiene que 
oomprar la salud de au hijo de alguna manera. Su sioologia se revela: "Tal 
( 
44 Joaqufn Casalduero, Obm 1 Vida de Gald6s (Jiadrid, Edt tonal Gredos 
1951). p. 117. 
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vez :TO no haya side 10 3ufioientemente humano ••• " Al d{a eigu.ient",dom1n-
go,sale a 1& cobranza del arrendamianto de oasas. Los rantercs, aoostumbra-
d08 a la flereea. de 'l'orquemada. quediln aonfuaos '3 at6nito8 ante lOB !'asSO. 
de pie dad que demueetrn ese d!a. Torquemada vlsi ta 1a buha:rdl1la de un pln-
tor t!slco, sln dinero ., herido tarlbi'n de muerte per 1a. enfermedad que 10 
va mna.ndo. Le haoe falts. d1nel'O pa:ra oambial' de oilma. Torquemada a8 10 0-
f'reoe. Es m.ia a8 10 o:f'reoe sin int,,"e ., aun lloga a Nga14nelo. Cuando 
llega a1 momentG de entre~~la las 150 pEIseiaa, eu esp{l'1'kl usuroel"O antra 
en 8.0016n. En luga!' de darle las 150 ,eO.tall, 8e l."EUMrV'a 50 "para otro dfa~ 
A oambio HoiDe unoa ouadl"Os del pin tor. tea va a saoar utilida4, aunqU. no 
Bsa mas que 14 mtad de 10 que 41 be regalado. No hlQ'verdadera oaridad en 
sus ao010nes. 
Sal. de paeao oon BU capa f'1amante, 1a mtmero uno. Se enouentra a 
una Vieja mendi ... Piensa dar1. capa. pero es 1a _j01' ••• ltegresa a Oa.A, 
se cambia de capa '3 eale. llegal,a 18 oapa usacla. Con todo este pi.nsa aoa-
llar su conolenoia. 
Perc '1'orquemada 1'l"acaaa. SU hljo lllUeft sin roe_dio. ne DUno 81 u-
surerc vue1,.. a su vida 4e prestam1ata, con ale fUror 81 aequiere. Al que-
darse solo sln BU hljo " oonsidera eIJtafado. Wo sola_nie ha perdido a au 
hijo, sino 81 dinero que ha derroohac1o para. dal"le aalud a su hijo. 
1'omemada en 18 JIossera ee una novela de rondo BOcia1 en 1& critl 
ca a1 _teri.lis. slgniflcad4 en Torque_de ., una oritloa a la hlpooreafa 
de 1a oa.ri.da4 que bueea lnteresea en la a1Uda que presta a1 PrcSji.mCh 
T asf, entraaos en 1& dltima de las novelaa que nos hellOS prcpues'to 
astudiu en es ... teslsl Mlseriggrd1a. 
:11 p8raonaje que 11ena toda 1a novela e ... Be:nlpa, tambiln llamada 
Ni. 0 Benil'la. El arg\lllSnto de Mlserioordia 8. seneillo! las dificultades 
que iiene una antl,gua d.aDta rica. dofia Franoisoa .Tudrez de Zapata, viuda de 
Antordo Marfa de 3apata. Mal aoostwabada I'J su vida. de pobnsa, 11eft una 
nda de ap:r.eturas, peroj~ra.oias a. Is inventlva y el esfuerzo de au oriada 
flal, :Benigna, tiene oon que aliments". 7 pagar ].a rents. Dona Franoiaoa 
'rive en un mundo iluaorlo. Su hlja Obdulla, fiel btiu.d.ora de las _las oua 
lid,adee de su madre, vi,," tambi'n f'uera. de Is. roalida.d. La "'nioe persona en 
Is oaaa que' Vi," 1e. realidad e8 Benigna. Y 1& realldad ea 4111"1!l. Entre los 
personajes prinoipal.a de 1a nonta, clona li'ranoisoa '3 Benigna, se puede e8-
ta.blecer un paralelismo entl'G Don Quijote '3 Sancho. :81 mlsmo oontraerte en-
tre realidad '3 1a 11u9i4n. La. mlema ftdo11dad 7 ded1oaoi6n de loa doe orla-
La novela os una trans1016n constanta del mundO de la 11u516n a1 de 
la realldad. :Benigna fin. 1a peraona del saoardets Rotalaldo para disimu1ar 
sus quehaoeree d1arios POI' busoarae le. 'rida '7 e.llmento para la familia. tt4s 
adelMw oua.ndo e1 verdade1'O don Bemualdo 118ga a la oaaa, .nl(1'I18 Ie pide 
eXOUfiJae POl" habel'10 !.Jlaa.sinaCJo. 
Las mujeres de 1& casa, dOna Fre.noleoa '7 Obdu1la, viven oompleta. -
merl'te fuera de la realida4. Un dI1ndo i_ginario. Una looum pao!:f'1oa. O'bdu-
lia 7 ws 11u810noe tlanen un fin ahrupto '3 'bul"lesoa. ouens. con casal'se_ Un 
30ven sonador '3 _'balleroao ].a atrae. Des:\?iel'ta, :lin embal"80, a la dura rea '" 
I1d.acl enoerrada en una tune1"aria. an que hahi u clcspuch de haberse casado.La 
caballe1"Osldad del joven llep a IN "'1"II1no. La a"btmdona. La t1usi6n de las 
riquezas e.G oonvierien en realido.d, pero tampoco podrtn diafruta.rlae ya 
que hq all'lian que ae enoarge. de admtniatl.'1lraela a ].a familia. Alsu.lan qUe 
no 'rive en e.e mu.ndo llusono. 
La po bre 13enlpa reol be ln3us b. P8.aa por taus las bondades que ha 
dispensado tan r:;ene1"Osamenw a la familia sin que aus miembros Sf) enteren. 
Ella sale a mendisar a diano al pan. a padir 1imotma, a mezolarse oen los 
pcb"e que oomponen ase lnmenso mundo de los bajOfl fond.oIJ madrllenos.Denl~ 
ns. !'espande admimblEHaente a 18 descripoi6n que de la oaridad ha.cc 3. Pablo 
en 81 O&l)ftulo 13 de 8U Oarta a los 00:'1n"101l. Eo benigna. sufrida, no bus-
I""" 
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,8 au propio inte~s, tr:do 10 sobreileva, todo 10 sufre. Y sufrimiento tuvo 
Beningna. Cuando sale la familia de 1& oasa donde han vivido, herederos de 
una fortuna inesperada, no se Ie da lugar en la nueva oasa y Uene que irse 
a vivir entre los pobres vergonzantes. 
Gald"'s ha tratado de dar en eata novela atenoi6n especial al ambien 
te de loa barrios bajos, como ya dijimos anteriormente a1 tratar de la 01&-
sificaoi6n de setas novelas. Como preparaoi6n para la novels. vis1t6 108 lu-
,gares descri tos, oomo nos 10 dice en 81 p~logo. 
En Misericordia me propuse desoender a las capas fnfimas de 1& 
sooiedad matritense, describisndo y presentando los tipos m4s hu-
mildes, la suma pobreza, la mendicida.d profesional,la vaganoia vi-
ciosa, dolorosa. casi siempre, en algunos cascs pioareaoa. 0 crimi-
nal, digna de oorreoci6n. 
Bube de emplear largos mases de observaoi6n '1 estudios directos 
del natural, Tisi tan do las suaridaa gente mIsera 0 maleante que se 
alberga en los populosos barrios d.el sur de Madrid. Acompafiado de 
polic!as eacuaria. las oasas de dcrm1l" de las calles del Mediodfa 
Grande 7 Bastero, if para penetrar en las rspugnantes Tinendas 
donde celebran sus ritos naussabundos los ~s rebajados pros'11tos 
de :Baco 7 Venus, tuve que disfrazarme de .'dioo de la Higiene Mu-
nicipal. 45 
El munda de los pobres ss el subt!tul0 digno ds ssta gran novels. 
ga1dosiana que ss lee oon gran inter's, sunque algunss veoss se hags lenta 
por la minuciosidad del detalle en 1a oonvsl"ssoi6n. Al final de su leatura 
sentimos el peso ds la miseria desori ta, pero tambi'n emerge 1a f'isura aon-
fOl"tante de Benigna, el alllOl" 7 aaridad radiants que ha ido difu.ndiendo en 
toda 18 novela. 




LA :30CTEDAD ESP.ANOLA CON'rE:'lPORADA 
At ltARIlEN DE LA SOCIEDAD 
Al igual que C'sar, .Benito P'rez Galdc5s puda babel' dieha: "Veni, vi 
di, vioi." Oreo que eata famoaa £'rase resume admirablerllente au aotividad '1' 
:au numan H. terario. Septiembre de 1862. Un joven oanario haoe au entrada en 
la oapital espanola. Venia, en opini6n de au madre, a estudiar la earrera 
de leyes. Leyes, sf, eatud16, perc fueron las le78s distlntas d8 las que S8 
eetudian en los 11bl'Os. Estudi6 las leyes de la vida, de la aotiVidad d1a-
ria 7 del quebaoer oiudadano de la oiudad que 18 abri6 los brazos aoogedo -
res en el umbral de au vida de adul to. 
Benito F'rez Gald6s 11eg6 a la gran oludad 7 en el oorto espaoio 
de poco ms de quinoe arios se habia oomplmetrado oon la Vida tntima oiuda-
dana. Gald6s, el advenedizo, habra heoho una eala de 1& eiudad '3' sus habi-
tantes oomo ninguno antes, nl probablemente despu's, 10 habra heeho. Sus a-
bundantes novelas, partioulamente, las de la Serie Contemporinea, nos dan 
prueba de el10. 1i:n sus novelas se sintetiza la gama del vivir madrileno de 
su 'poea, los personajes que integran la gran eiudad espanola, eon sus an-
Bias y sus fraoasos, 180 apatta y vivir abandonado de un pueblo dormido que 
habra que poner de nuevo en movimiento e 1noorporarlo a la Europa del si-
glo XIX. El pueblo madrileno demostr6 su deuda de acimiraei6n haoia el gran 
literate erigi'ndole adn en vida una estatua como reouerdo y apreeio haoia 
el hembre que tan bien supo retratar a Madrid en sus novelas. 
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Ese monumento es, ade~s, el tributo naoional al hombre que sinteti· 
sa en sus novelas la esenoia del vivir eapanol: 
OaldtSs, como Gogol y Diokens, manifiesta en sus novelas una ma-
nera de ser espanol, ouyo entendimiento oasi se haM:! perdido desde 
el Siglo de Oro, oon Cervantes, Quevedo y Calder6n. 
En sua novelas se revive el MUndo madrileno de las distintas ~pooas 
de que tratan BUS nove las , pero pariioularmente 81 mundo madri1effo de finea 
del reinado de Isabel II. Joven a:l1n, a.bierto a impresionea perdurables,lle-
g6 a la oiuded de Hadrid y sus ojos perspioaoss no dejaron de admirar las 
aotividades, el espfri tu de 180 'pooa. Uadrid es e1 mundo ga1dosiano. No s6-
10 as 1!o1to, sino obligado emplear este oalifioat1vo, ya que e1 universo d 
estas novelas es tan personal y propio que resulta inoonfundible, no ya pa-
ra un experto, sino para oualquier 1eotor. lU Madrid del sig10 XIX, oon sus 
olases sooiales, partioularmente la olase media en la qus haee tanto hinca-
p1~ el sutor, est&n reflejadas oon mano maestra, oon fide1idad de artists, 
inven;orJ no oopieta, que traslada 81 orbe nov81eseo las capas de ls 800i8-
dad espanola en 1& oapital de la na016n. 
En el presents cap!tulo analizaremos ssa sooiedad espanola en 1& oa-
pital, estudi&ldo1a en dos olasea: la de aqu'110s que Tiven al margen de la 
sooiedad: los pobres, los fraoa.sdos, la olase trabajadora, los estud1antes, 
los venidoe a menos. En oontraposioi6n estudiaremos la olase de aqu~11os 
que se benefioian en la sooiedad. los riocs, los indianos, los bur6oratas, 
los politioos, los usureros. 
Algunos de los personajes2 que constituyen e1 reparto de aotores en 
eate esoenario madrileffo tienen caracter!stioas ambivalentes. Por aso los 
J, D. P~rez Minik, Novelistas Espanoles de los Sial08 XIX 1 XX ()(adrid, 
Ed. Guadarrama: 1958), p. 87 
2 Entre estos 01. tuamos a los usureros que en otras 1i tera ruras guardan 
m&s relaoi6n con la olase inferior. En Gald6s tienen dlferante perspeotiva. 
r' 
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actual" en lao dc,'! oa teiJOrias anteriorment. desen tas t pero baJO person ali -
dad divers&.. 
'l'oda la sooiedad eapanola, podemos 4e01r, d.estil&. POl" las novelaa 
de Oald6sJ 
D1f'toibiente tropesa. en 10. 'rids. con una. espeoie do raftaGe) 
(7 euidado ai Usn. ftriedad de ro:pertorio 81 f'ar1seiamol) 0113'0 
1"9t:rato oonsuma4D no se balle en la inagotab1e pinaooteoa ~ldo­
siana. l 
En la pinwn. de la \!Jooiedad que nos ha dejado Cla1d6s se destaca e-
normemente au inteft8 socio16sioo en la preaentac14n de oarncteres en los 
diveraoa estrstos en que ae he. solidifloat~o ].a sooi.dad espanola paaada. la 
5e~l'W'lda mi tad del sigle XIX. A. {laldeSs 10 podemoa oonsiderar oomo el viaio-
nano, 01 idealista que ve en 81 po.sado '3 en .1 pretJ0ftte una prepamoi4n po. 
1'6 el futuro no rau.1 1eJane de la patria. 
Galdoe _lata no effort to depict one seotion of' 8Ooie'Q' el ther 
815 8 personali t7 in 1 tself or in conflict wi til another !leotion,nor 
he purpose to leave a desoriptive reoord of' olassifiable anita ia 
Spanish national life, alleh as peasants, miners, 1&.borent tra48s-
men and pl'Ot.8~lonal IJ!'O'UPs. Even b hill vin of' Uadrid t hi. II&Jor 
tield of operations, hie perape.tift 1m oompHhensive, but Utua-
sive nther thaa oategorioal. lIe i3 oonoeme& with buman problema 
and seems to be little interested in a s7stematlo procedure of a 
800ial historian ltke :BalMo. He visuali ... 8OoieQ', iD all it. 
ferment and l'IIOVemellt,a. a oomposite of particular foroes NVOlviag 
s,1"OU'nd individual., 1n its oonatant tenden07 toward solidifioation 
of group interests, a dominant ,ower over its separate ._'beN. ,j. 
l1rIa de las au.slidades que mota se deben advertir em Ilald6. 8S eaa 
tandenola. a 1m. uni&, a l.a oomlW'me-traoi6n fnti_ de laB diverosa er:soalas 
socialea de lfadrid y de 18 naoieSn, preolsamente en una 4pooa himt6rioa tan 
3 Ram6n P'res de Ay-ala, Dina-0iones L1 teraria. (~.dridt lI.bliotooa 
lluevfu 1958), p. 128. 
4 
She1'll8n B. :ioU, fte liovels of' Oald6e (Saint Louis, 'Washington Uni-
verai ty Presau 1954), p. 104. 
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matizada por la divarg~ancia y al saparatiamo de ideas po1itioae en oonflio-
to, oomo se ha podido ver en el oapitu.lo primerp. Su ideolog!a en eete par 
tioular nos la presenta en su novela ~ Prohib1dol 
••• la vida es un oonstanta trabajo de as1mi1a016n en tod08 los 
6rdenas; qua en al moral vivimos, porqua nos apropiamos oonstante-
mente ideas, sentimiantos, modos de ser que se producen a nuestro 
lado y que al pass. de nuestras degradaciones se Dutren otros, n080-
tros nos nutrimos del vivir ajeno. 5 
Gald6s era oon801ente de que al pintar la sooiedad y los personajes 
qua la 1ntegraban astaba inioiando un cambio gradual, pero sin hacer usc de 
semones lIOralas. Era. 1a ensenanza. de los ejemplos la que, se,'j'dn '1, se a-
similaba major. 
Y Madrid era una oantera apenas trabajada. ,or 01l1"Os novelistas. lSI 
mater1al humano que se Ie proporoionaba era extenso. IU habia de utilizal"-
10 para adoctrinar y dar nuevas pautas. 
Gald6s no va 1a sociedad segtin Zola 10 haoia, oomo b10que com-
pacto, sin fisuras, sino oomo un oonjunto de gentes, intereses y 
afaues y oondioionam1entos diferentes. La idea de oOBoebirla homo-
~neamante en la hosti1idad 0 La aimpatia Ie parece simplis1la y oan-
dorosa. los grupes sooia1es se destaoaD par au divarsidad,y no 8ian-
do en al folletfn, .1 hombre siempre podrat rehuir oierta manera la 
preai6n del medio e inoluso 1a de Is. herenois. y al tempe ramen to t Y 
hacer "otra OOS&", !orzando a quienes Ie redean 0 !orz4ndose ••• Bl 
1nter&s de Ga1Me por Ie. 8Ooiedad. de su tiempo se debia a au oonvio-
oi6n de que solamenta en ella y vinoulado a ella podts. entenderse 
el hombre. Al eeori bir las nove1as oontampor4neas 1e hallamos !as-
cinado ))Or ese inter's y resuelto a utilizar lntenss.mente 108 .te-
nales ofreoidos p~r tan rioa oantera, en Jispana oa81 inexp1orada. 6 
La novela sooial OOIBO tal no habia sido guy popular en Espana como 
5 Denito P'rez Gald6s, Obras 001l11eta8: 10 Prehibldo (Hadrid,. Ediciones 
Aguilar: 1951), Vol. IV, p. 1861. 
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indica. Oull&u. La. dnioa novols. 130010.1 que pose. relative valor a8 1 .. IlOvala 
de 'ifenoealao qguals de 1300, JJ:afta 0 lo. IilJa de un Jomale1'p, :famoslsima 7 
muy dltundida, en 14 que se narmn suoeeos pol:ftioos de 14 :mspaiia de 1834-
18)6, matal1za. d. trail •• , gtterra carlista, oam'bios de sabi~et •• Roser Moa%' 
he. heche un e41isls de aaia novola 7, en c,nuII!"81 de 1a novela aooiol<S(d,oa, 
ian pooo eswdiada .., menos apHoiada en h literature. eaparlOla. 7 
Ee en (Jaldle dond. 1a ftQve1a sooial reo1 be imp11eo vlgoroso 7 entra. 
en 10. 11 teratum 001'10 verdadem t4oz11.0& uovelena. 
La sootedad eapafiola de las aovelas oontemportmea. .st4 oaloada sa-
bre la Derma quo ani_ 11 1a sooied.ad el<!panol::u la.polftio&. 108 nivenea 
de la 'burocracia. Las fortunu de las 01&3&8 acciale. de eats naoicSn ostQ 
en completa dependelloia de ].a ,0111;108. del dla. Y '¥& bemoa villto en a1 oa-
p'ttulo prlmero que la »Glftioa S8 caraoteMR. en el sigle XIX POl' un cam-
bia COftstanta tie la t1f'Oaomfa. JIOlftioa. Loe lev't\ntamiento8 .., prommoiam1en-
'\os 8Obiel."ruUl a la MeteS •• We 00 de extrans.r los oambloa que ls. mis_ erea 
en Es:prol8" partioulamente e!1 la oapt tal de 1a 1'18.014n don.de .8 vi:" al com-
p4s quo maroa ].a pol'ttioa. 
Los vfdnnes de ].a JOlft!ca ea ].a hebra _giOf.\, que bilftn~ los 41-
ferel'rtes 1"6t&308 do la Booiednd espanola de;l XIX en suo d(H' ,:e.t'tgor!6.S en 
que la. hemos a.f:f.l'U.paQ.ol los que viven a1 _l"/~n de 1."1 "M)oi.dad. '3 los que se 
benelioiM de olIo.. Poro la ,~ran _sa de l.a sooiodad est4 compu(;JGta. POI' 
los miemb1'Os del primer g.l'Upo, tan vasta '7 an in tereucmte POI" IIJU g:t'an ton-
do huano. En ella vie Oald6a u..t'la oautem humnna rloa en acUVidad. lit.ra-
ria.. Ese ea 01 1IIlndo que tanto 19 801'p:r0ndi&ra. a. 3U lla:;ada a Madrid. En 
sus nove1as pNoonta sus vivenoiaa Ids puras de sus lmpNslones juwmilesl 
una. aooiedad oaroomida '3 en nspams de un det'1"l.lmbe total. Untl ooolsdad que 
7 'Ro~r Rioard, 11:1 Romantio1smo Sooial (Vttnoo, :Fondo de Oultura Eoo-
n6m1oat 1957). :p. 168. 
dentro de sr misma, ya no oree ser, y que per eso Ie basta a1 aparantar, y 
en clonde se viva 61.1 d!a, se da rienda suelta a 1a imaginaci6n 1 se rehuye 
e1 autoan'lisis 1 oonfrontaoicSn .01'1 1a rea Ii dad. Todoe est4m de aouerdo en 
vivir un perfeoto aamaval. donde e1 engafio, la vanidad a hipoores!a reine 
soberanos, tratando de aubrir 1a realidad na010n8.1. Joaqu!n Casalduero nos 
ofreoe un conjunto de esta soo1edada 
E1 munda i1usionista del barrooo ha preduoido eats. sooiedad del 
sig10 XIX, en que 10 11nioo verdadero es 10 falso. La pompa, 1a opu-
1enois. 1 grandesa aristoor4tioa del siglo XVII ban desaparecidoJ en 
au lugar queds. 1a. mediooridad de una sooiedad de e.p1eados. Emplea-
do saoerdote, empleado DliHtar, emp1eado profesor, empleado aristcS-
crata, emploado pol!tioo, e.pleado comeroianta, empleado ••• 11 dra-
.. de esta sooiedad es quedar sin empleo, pasar de e.p1eado eJIPlea-
do a empleado cesante. Queda.r sin empleo, qued.a.r oesante, no es 10 
misDlO que quedar sin trabajo, porqua enrea1id.a.d al ampleado no tra-
baja. Quedar sin empllSo quiare daoir perder al auelde, 81 mis'rrimo 
weldo que se gana. Wadie preduoe nada, se pasan el sueldo unos a 
otros las! oiroula Is riquGza. El oesante contempla resignado e1 
oIraulo ~gioo hasta que no puada m~s; entonoes haoc una revo1uci~n 
que consiste, a9 olaro, en entrar en al oIraulo. 8 
La oita que ofreaemoa desoribe muy bien la aituaoi6n socio-moral de 
la ~pooa. Bien pudi4ramos llamar al siglo XIX espanol al siglo del reinado 
de 1a 'burooracia, presagio de tantos males que habran de agobiar a 1a socie 
dad venidera. En el oa:f!tulo quinto hablaremos otra vas de la burooraoia, 
pere Is. analizaremos en la alta esfera, en la de aquellos que forman el es-
trate superior, la. flor y nata de la misma: los que se benef1cian oon este 
sistema sooial. Ahora tratarmos de los que dependen del Gobierno como dnico 
medio de sost'n. 
En esa. sociedad se da un tipo muy interesante, indicado per Ca.sal-
duero: al oesante, 0 sea, 61 ampleado ampleado que pasa a e.pleado oesante 
8 Joaqu!n Casalduero, Vida 1 Obra de GaldcSs (lfadr1d, Edioiones Gredosl 
1951), p. 86. 
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pOl' obm y gracia de un oambio politioo. Tenemol3 un magn:!fioo eBtudio sobre 
al oeaante ofrecido POl' Gald~s en una de sus abundan'tes oronioas period!s-
ticas de 1& ~poca.. Figura en una corta li tera. tura que el llama f1retra toaD c 
tipOS. iparecen entre sua obra.s ineditas JUblicadas y editadas pOl' Alberto 
Ghiraldo. il articulo en euesti6n no lleva feoha de pub1ioao16n, nl hay 1n-
dicaeiones que senalen aproximada.mente techs.. El art!oulo se tltula: J11 Ce-
sante. 
Bajo esta denominaoi~n tan lac6nica como expresiva, Del ce~ante~ 
se comprende toda clasa sooial, clase que se extiende desde las m4s 
altas a las ~s humlldes esferas, que en todas allas tiene individuos 
con DlUY diterentes :f1sonomfas, aunque algo hay siempre que los uni-
tique, al mage ooam, trazado POl' la desgraoia, el sello de la. in-
mensa familia. 
La pol!tioa ha engendrado este t1,o; ai bien en nueatro siglo,ex-
clusi vamente pol!t10o. ha tomacio au mayor desarrollo, tamb1'n tcd.ati6 
an pasadas ~pooae. Empleados hubo antano J oesantes Y POl' tanto p1'8-
tend1entes fuaron nuestros antepasados ••• era entonoea de car40ter 
espor4dico, no presentaddose con ea~oter e1"1d'm1oo Y asolador hasta 
que empezaron oon tanto estruendo y sana las luohas pol!tioaa del 
sigle que nos he. tooado vtvtr.9 
Proaigue Gald6s 001'1 1a enumeraoi6n y de30ripoi~n de los distintoa 
tipos de cesantee. Exposici6n muy interesante que demueatra sus oualidades 
or!tioaa sobre los sucesos de au tiempo. 
En sua novelas de la ~rie Contem12r4nea aflora este tipo de perso-
naje, aunque al ostudlo principal del oesante y de la burooraola que 10 o-
rigins. se enouentra en la novela .!!!!!.. que no inoluimoa en nuestro estudio. 
Sin embar.go, ea la novels. La de Brinea ao vamos 10. evoluoi6n del cesanto, 
oomo tal t pero sa bemos que don Franoisco Bringas y Caballero, al oaer 1& 
reina Isabel II en 1868, ha entrada en asa "inmensa famllia". Al anunoiar-
nos ls siulaoi6n de Brlngas y au familia, Gald6s nos da de paso 81 detalle 
q 
# Benito P~rez Gald6s, Qbras In~dltas: Fisonom!aa Sooiales (Hadrid, md. 
Renaoimianto: 1923), Vol. It ". 256-257. 
esoueto Y apunta una grave oonsecuenoia moral que orea en la Booiedad 19. oe 
sant!a del jete de familias: 
IBringas oesante, Paquito c.sante ! ••• Qniso %'epetir las ,ru.e-
bas de su ruinoaa amistad, maB yo me apresur' a ponorlae punto, puee 
s1 me pareo!a rmtural que ella fueae el sost~n de la cesunte familia 
ftO .. orela Y'o en el oaso de serlo contra tOdOB los fueros de la mo-
ral Y' de la econorda dOnWstica .10 
A don Franoisoo Bringas ya 10 oonocemos en parte ,or e1 capitulo 
teraero. De .1 nos bEl. dioho Gald6s: 
Don Franoisoo de B.r1.Jl8B.S 7 Caballero, oiioia.l segundo de la Real 
Comisarfa. de los Santos Lngares era en 1667 un exoelente sujeto que 
oonfesaba c1ncuenta aHos ••• Tenia dos religiones: la de D108 Y' 1a 
del ahorro... impleado ius desde BUS verdes afios; empleados fueroll 
sus padres 7 aun Be oree que SUB tatarabuelos y los asoendientes de 
'stos sirvieroll a 1& adll1nietraoi6n en ambos mtmdos ••• Habfa heoho 
au ca.rrera 001'1 paso tardo, perc segurc, en dependenoia.s a la.s cua.les 
rara vez 11egaban en'ences la inoans'aneia y tumulto de 1& polities.. 
Aside 8, 10.8 _jeres taldones que habi:a en su 4pooa, BO via nUDoa Brin 
gas 1& ~lida faz de Is oesant!a{ y era oiertt~nt. el empleado mis 
ventllroso de espanol8,a ofioinas. 1 
:Bringa.s era. produoto de la burooraoia espanola ra&a ra~10ia. H:ljo de 
bul'\ioratas per todos los lades. QJliso prolongar 1a tratiioi6n y oonsiguicS 
pare. Paquito, su hijo. de quinoe abriles. 1Ul puGsteoillo no mal })a.ga.do en 
1& empleoman!a de la. Haoienda Real, benefioio que 1e oonaiguiera don Kanuel 
Je3' Ram6n Pez. liuohos anos trabaj6n en au ofioina, pero, a. no dud.arlo,ve!a 
oeres de sf al fantasma de la cesant!a a au alrededor y trate de proteger-
se para ev1tar caer notima de au tria guadana. Bringaa evitaba el gol:pe, 
perc a. oosta de au personalidad. Ccmo todo 'huen emplaado que quiere oonaer-
var au puesto y sus buenos ofiolos oon au jete, Bringas se desvive per a-
10 Benito l"rez tla 1dAs, Obras Coslteast La de Briagas (Madrid, Ed. 
Aguilart 1951), Vol. IV, pp. 1670-1671. 
11 
GaIMe, 0.0., Tormenio, pp. 1458-1459. 
r 
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-tender 11 Pez. En Ie novela La de Brines oonooemos al hecho de eomo dOll 
~7ranoiaoo l16p a. perd.al' Ie vista. trabajl1ndo en un regalo para. la. familia 
Pez, en agradeoimiento al puesto que don Joa6 diera. &1 jovan hijo de 108 
:Bring&s. Pensando en 91 t1pc de r8galo Se deoide don Fremoisoo POI' un tra.-
bajo de lIinia.wra, un reoord.a.torio del difunto hijo de los Pez. Tenemos en 
este hecho el servilismo y la adulaol~n para oonaervar 14 buena graoia. del 
jete 7 tala veB. una. s4tta a la eat'tloa y gusto de la 'pooa.. 
'l'odavfa desei.uda Ilk-tS abajo en su honor, "la negra honra" de que 
ae ha.bla en IU Lazarillo d. Tormes. Su jete at811_ a la felioidad. oonyugal 
de los Dringas, perc don Francisco, etego en su adora.ei'n semI a su jete, 
deseonoe. los peligroa que le amenz&n. 
Pero la burocraoia creaba. otros problemas. En la ispafia de haoe un 
sigle habfa muohos males so01a18s, pero ningune tan grande 7 tan extendido 
oomo .1 lrur:l'to de parseer, de figural', ae aupe.rse me y JUts en la. sanaa 
de 10 300ial, soatara 10 que oostara. Gald6a, mfelioo y maestro 8spiritua1 
de au sooiedad, 10 patentima y 10 expone a1 rid!ou1o en distintaa Dovalae. 
Entreeaquemos de alIas algunas oarao!;Gres. 
Iel protet.ipo 4. ].a vanidad ;, vaoieead e~piri mal de 1& &pooa que 
noa pre~enta Oaldt1a aa Ie. figura tan aoabada de dona Reaalfa. Pipa6n de la 
Barca, espoaa del infortunado Bringas. En opini6n de Sherman 11. Eotf, Oa1-
d4a no llaga. a orear p.rototlpo:3 en el aentido 9$tr101oo de la palabra, a. 8%-
oepoi6n de dona Per:"eota, quien, aagdn a1 orftioo, se a:p:ro:dma muoho a ser 
la e%Oepoi~n. Probablemente dona Rosalia. ooupe un F~eato ruuy oercano a asa 
e::toepo16n. 
DODa Rosalia representa e1 tipo de persona despilfarradora cuyoa 
reoursos eoon6m1008 son muy reduoldos. Es I.e. tllUjer que quiere aparentar, 
perc au marido 101ene que aguzar muohe au ingenl0 para Tivir a1 margen de 
las deudas. Don franoisoo 7 dona Rosa1! .. otrecen un exc91ente estudio de 
oontraposiei6:n. Don Franoisco 8a 81 hombre ahorrador, .. tioulo8o. Rosal!a 
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OOntO hems dioho, 83 81 d.eapllfarro perllOn1ficado. En 1884 ouanc1o Gald6a es 
criMa au nowla 'lormanto 81'1 lA que apareoe Rosalia en BUS at'Mee de gran -
deza persist!a a4n ea. tipo de mu3er ma4rilena. este1"9Otipa.clo en Boaalf" ,ann 
que. como nota Oald6a, con menoa freauenoial 
El desnivel ohooante que ae ooserva he,. entre aparlencl"a fas-
tuosaa ae II1Cthaa familiaa ,. au prewpueato oticlal, emana quiz4 de 
un siste_ eoon6mico mencs inooente que la _ila '3 al'" ahorrativo 
del angtfl1co 'fhlera (don P'ranoisoo) .,. que 1& babllidad 4e Ioealf.a 
para explotar sus "laolone.. Bo,. el pa.rasi tiamo Uen. o1;l"O O4l'4o-
tell 7 causae at. uliadae :I ver€:,'Oftsoaaa. ~x1sten todavfa e3emploe 
oomo 81 de Bringaa, pe1'O son loa .. no8. Bo ae trata de Pl'Obar que 
1& muoh" eoonollfa '1 1a mob adulaoi6n haoen talee p1"Odi~0., por-
que nadie 10 oreera. 12 
&Odal era ese nuevo tipo de 1*fts1 tia=o 4e que bblA GalMa? Nos 
10 deseri'be el iii.. en un aJ'tfoulo 1;i 1;uIado Dt.yaendo pabli oado $n 1884-
Desde hao. algdn ttempo se ba ido lntl'Oduoiendo en nuestrae 
costumbres un tipo que hac. algunea aries ha'brla pareoido invero-
simil, »Oro 1& entra en .1 dominio de 10 vulsa.r '3 de 10 corrien-
te. Este tipo os e1 dEl ].a. 8&101'6 (11a~mosla asf) del d.m1....onde, 
tlpo esenoialmente ptlrielonse, que se ha 8::"&n<1ido 'POr to4& libl'Opa 
al upal'O de los rioos disipadoa, '3 que a1 tin he. vcmido a padir 
carta de naturalosa entre DOtJotl'OS. T 10 peer ea que se 1 a hemos 
48do. iste retinamiento del viole 10 'oman algunos 00_ ret1na -
Dd.ento de oultul"a, pero tales sofisterfaa no paean. 
Lo que 831;0 aignitioa 8S .1 re'ba3am1ento de 10. caracteree ,. 
a1 envi1eoimiento de las olasea privileg1adae, que en vez de sel' 
aufa 7 ejemplo ae las lnterioa., sanoionan oon SU oonduct. ouan-
tas Violenoias vengan de abaje. ~3 
'/olveremoa a ba'blar de eate 'tipO de presti tats. en 81 capitulo quin-
to. is uno de esos U.pos que olasif'iMmOs como ambivalentes 7& que se 8n-
ouentran en _bas categorfas, aunque de forma •• :refinada en la m.d .. gu1ente. 
12 .Benito P'res Oald6s, Ob~s Comllt .. ,'''1J!orroo-nto'' (1 .. fadrid, Ediolones 
Aguli!rl 1951), Vol. IV, ,. 1474. 
:Benito P'res Quld6s, Ob._ In4di~.u "Fisol'lOmfao Sooiales" (riadrid, 
Ed. Renaoimientot 1923. Vol. It p. 135. 
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Fero volvamos al prototipo de la vanldad de la 'pooa, dona Roaalfa 
P1pa6n do 14 331.1,1"0&. I QuI pooa ,gracia Ie Mora eaG Plpa6n •• I S1 pudlera de-
jar10. seguro que 10 bioiera. }'81"0 IJ'U padre ora IItJ'3 conooldo. Ooservemos 14 
OWlI1dad i!&ldoalana en 01 uao del rid.!ou10 eft los nombMa con que bautlea. a 
A tray's de Ie. obm la. de Jlr1ne#f. en que 'lueda pertl1ado .,1 tipo de 
Rosa1flil, _reeo vi brar 01 900 de Shakol1lpea1"e cuando lie 1e oourri'].a f'mae 
~lebl'EU "!,l1Je%", tu nOtt.oN os vnnldad •• '" Rosalfa es la van1dad to_nina 
en 10 que NIJpeota al pruri to de 8.paftl'lta%", de luolr Ie. moda, de lla_r 
].a a teno16n '3 de llermrtle d.e inMno."l vanidad: 
'Para. esta Genoa hab:ta 408 OOflBS divina.lu 01 01el0, 0 mansl6n 
de loa elegidoD, '7 1. que en el 1IW1do conooe.,. GOnel 1&0611100 
su3tanti'VO do "Palaoio". &1 Palaole estaba au. biatoria, '3 taab1.tn 
IN 148al, puG" aepiabs. a que Bringas ocup,aae Wl alto pUlu:rt50 en 
la a.4mird.atreo1dn del PBtrlmon10 7 a tenor _sa en 01 piso segun-
do 4.,1 re,do alo4za!'. Cualquler fase • pala.brilla 0 pe!lsamiento 
con tmrioD a la superi.oridad onm1modtl ., p8rsnonte d~ 14 Caaa Real 
en"" lode 10 01'8&40 por Dics '7 los hombl:'es pont" fuera de af 
fA 1a 'buena ael1oa.14 
La posiclc5n soolal de RoBal!. Plpa.6n d4 la llaroa de ~np.B 
no em. a peRI' <I.e 8U contaot. con Palacio '3 0011 f'ulili&B de vi •• 
10 me a ,1"Op68i to pars foraenu1t en ella pre"&11810nes ariatoortl -
'ieaa de a1 to wslc, ])$1"0 'en!a un orgullete curei, que Ie inspi-
abe. II aenudo. con ahueoamientos do la naris, evo.oionea deola -
_tort •• de 108 mlr1"OIl '7 ea11d.ad de los an"epasadoa. 15 
Roaaifa. ee Ie. va.nidad femenina personiflcada en 10 que respeots a 
Ie. IIOda "3 a 1a nstoe1dad t.menlna de la 'pooa. La lnflueno1a. cOStumbrisM 
en GalM. oe paten"i" en este. ohm. Pol' alla oonooemoa las mode. t modistea 
y modlntas. 10 mismo quo loa ea"ableolmientoa .is importantea de z.ladr1d en 
1 U l 
14 Ds1'll to P41"$8 0a1d6a, Ooma C0!Rlet~1 ttTorrnento" (1,,(ndr1d, Edioi.onea 
Agui~ 1951) t Vol. IV t p. }.460. 
O6ld6 •• 0.0., ,. 1464. 
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1868. in oiertaa seooiones de la obra La de Brin~s tenemos aota y oonatan-
oia de las 1DOdas de ase tlempo; 
BDsalia; (tRrando un figur!n) S1 he de deoir 1& verdad, yo no 
entiendo esio. No a' 06mo se ha de unir atraa loa faldones de la 
"oasaoa de guardia tranoesa." 
M1~agros; Dejemos a un lado los :f18Ur1nes ••• Empeoemos per 
1& eleo016n de 1& tela. 6~lige usted la. musellna blanca eon vi-
so "toulard"? Pues entoness no puede adoptarse la. casaca. 
R. NOJ eacojo resueltamente el "gros glae''', color "cenlza de 
l'Osa." Sebrina (tlenda) me ha. dloho que Ie dewelva el que me so-
bre. El "gras g1&e'" me 10 pone a veintiouatro reales. 
M. Bueno, pues at noa fijamoe en el tt gros &'lae' " t yo haria la 
talda adornada oon ouatro volantes de unaa ouatro pulgadas.6A ver? 
No. de cinco 0 seie, poni'ndole al borde un"bies" estreoho de 
"glao' verde" naeiente ••• LBe? 
R. !i1y bien ... /;Y 01 ouerpo? 
M. La e~iUI~ca "guardia tranoesa" va. abierta en oorazcSn,con las 
solapas, :t se oierra al costado sabre 91 talle con tres 0 ouatro 
botones verdes ••• Aqu{. Los faldones ••• se abren per delante, 
mostrando el forro que es verde, como la solapa., y esas vueltas 
se unen detr£s en el ahuecador ••• Ya he dloho que asta casaca 
es de tlgroe" verde '1 l19va &1 borde de las weltas un "ruche" de 
de clnte. igual ••• No olVide que la camistta es de batista blen 
plegadita, oon enoaje "valeneienne" ••• 16 
Bste despilfarro y vanldad de 1& moda satirlzada en la novela de Oal-
d6s se encuen ira tambi4n deseri to y sa tlri zado en 1i bros de la 'poea. Las 
citas menoionadas aqui est'n entressoada. de llbros escritos m4s 0 menos en 1 
los ano8 en que se supane que se ooloca la aooi6n de Tbrmento 0 La de Brin-
.e.!. In que eseribe es un joven ttattaoh'" de la Embajada alemana en Madrid, 
bien enterado de las ultlmas murmuraolones de 1& oiudada 
As for the dress in general t the married women 'WOre a profUsion 
of fine lace and diamonds. the girls were well dressed, but too 
richly, in rq humble opinion. '''Phis is a luxul'1 in the toilette" , 
16 Benito p,hoez Ga1d6s, Ooras Completasl "La de Bringas" (Madrid, Ed. 
Aguilar: 1951), Vol. IV, p. 1588. 
said all old general, the fe.ther of half dozen pretty daughters, to 
the Marquesa de V _, is ruinous and absurd ••• I find no fault 
with that pretty little Duohess of A , who wears a new and ex-
-pensive dress at every party, hel' fortune and rank permit her to 
indulge her taste, but that the wives ot poor "empleados" should 
adopt the same style, or tha.t the daughters ot the !lOst needed 
grandee should appear every night in dresses from Paris, embroider-
ed in gold and silver, I consider positively wrong. 17 
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Vanidad y desao de aparentar 10 que nO se es. Este. ea 1a 11nioa ex-
plicaci~n. 51 la.s mujeres de 10e pobres empleados 10 hao:!an, las mujeres de 
esoalatdn interior a e11as tratar4n de oatentar tambi'n 0 sus amas querr4n 
que las miamas ostentens 
(The nurses) they are dressed by their mistresses, who seem to 
vie eaoh other in turning out. their servants as richly as possible. 
The oostume is very pretty. 18 
Completemos 1& rea1idad de la 'pooa oo~ otra oita de un articulo 
period!stioo del propio Gald6s: 
IE1 1ujol lCu4nto se puede esorib1r sobre este fen6meno de 1a 
vida IIOdemal Y t!adrid es una. espeoialidad en 1& importanoia que 
se da a 10 superfino. En n1nguna. otra oiudad de Europa hay us tea 
troe ••• Madrid tiena muohos ds coches partioularee que Paris, 
Londres y Viena. 1m Ma4r1d es rarc enoontrar una DlUjer que ne vaya 
bien vestida. Las criadas de aqu:! suelen ser us elegantes que las 
senoras de oiudades tamosas, muy distintas de la nuestra en e1 ra-
mo de las oostumbres. 19 
Las dos oi tas anteriores corroboran 'eta 1111;1ma '1 las tres ponen 
de relive ].a ebjetivid.a.d '1 rea1ismo de las novelas de Gald6s. 
17 An6nimo, ,Attaoh' in !faArid or Sketches of the Court of Isabella II 
(New York, D. Appleton & Co., 1856), p. 53. 
18 An\Snimo, La Corte, Letters froll Spain, 1863 to 1866 (!Dndon,Saunders 
Otley & 00.: 1868), p. 27. 
19 
llenito p,frez Gald6s, 2mB ~n'd1taeu "Fisnonomas Sooiales" (!ladnd, 
Ed. Renaoimiento: 1923), Vol. I, pp. 124-125. 
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110's pNguntamoa ahem una pN~nta que nos habr4 d& dar 1a clave pa 
m otms rd. tuaoiones. "C6lDO a& la.s azol"Cllglaoo 1a elaae media que oolTlJordan e 
130'8 ".1Ip1ead08" para hao.:r trent. a 1a 81 tuaoi6n eooOOmloa con t:::.ntaa au-
perfluldadea y van1dad? Sencd.l1lUt.lI1mte. Un HI' omnip1"esantG en las BOYela. 
de 1nlMa 1a a)'Udaba de maneft generoa., p81'0 nO' por eso derd.nteresada. Me 
retiel!'O a1 U8Ul"ero. 1£ literature. t~ldo!3ia.na 83 rIUJ' abandlmte on este pel"-
sonaje. Apareoe en diGUntaa tormas. Puede ser una nuJer, como OUadalupe au 
b!n, un hombre. oomo Torquenaada. '!'one •• ll6ea. »e todoa ellJto8 .1 ala aoa-
bado '7 .til utl1isado POI' Gal~8 e3 ~i$cO de '1'orquemada, el "Peor" pro-
tagonist&. de una eerie de mwela. que 11eftll sa rtMbN. Una d. las f1guras 
_3er 1egradaa entre 108 peNCnajes ~ldo$'lanoe. 
'-orq.uemada apareoe en tres de las nevelas que analizamoat 1U Dootor 
genXStt La de Brip.ea 7 TONtlemada en laRortuera. ne de Ott_nos 'bu.1 to en 
Is. prlme1"ll. 4e $$t&& novelu, .. impor'tsUlo1a .n la aegunda. 'It en 1& teree-
ftt as el p1'Otagonista. forque~da e13 ctra habra. m4g1e& que, como 1a poli-
ti., hl1vana los d:l.stlntos reM.a ,. que £Ie OOrJlpOne l.a 8OOieda4 espaiiol.a 
novelada POI' ~ld&8. EI e. 01 laso de unidn entre eus 40. caees 0 oate-
~"!'ias 800ia18a en que hemoa divid!@ a 1a sooleda,4 Gspafi01a1 108 fraoaaa-
doe '1 10e que triunfan. is un perconaje ambivalente. Aquf 10 tmta.remoa en 
aus relaoiOnf#8 con la clase bG.3a 0 loa pobN., para luego pre$$utarl0 en re La 
laot4n oon la ol~S$ de los que triunfan. 
Qald,6s preaen"ta 1e flgure. de 'rorquemada como una cdtice. de 108 va-
lores de ].a sooiedad fHJJa..~ola rnater1al1sta. EI estll.o en que 8aoribe Torque 
macla en 1& HoeD 8. un .stile ftotl '3 joooso. En la entmu re~.2.'da 1a 
obft de "lama, ~~ <'Jolllbre1'O de 'Pre8 Pi co ... perc no POI' e80 deja de hacer 
impreet'n al oont_nido IIOftl que enoierm. Debemos adverttr que esta nove-
la 8S una de lam no."._las ds aortas en to4a 1& produooi6n g'l'lldoslana t p&l'O 
que eno'!erra, un astud.ie a rondo sobre Is. sioologfa del USUN1'O, EtrlWlr04ndo-
1& en un ambient. 4e ns11811O. 
,a 
Etl 81 prineI' cap! w10 de 'l'org,U&l;l4da !,n 1& HoWen OGld6s no. ctreoe 
61 ubi to de operaclona. del uSU:rGl"O en relaoi6n COD los ooapoDentes de Gsa. 
claae de per30M.e que V1ven a1 ma1"i~en de 1& flooiedad; 
lila Torquemada 81 hablll tado de &quel il'lfi8rno en que fer-eGen 
d ... ud08 ., tri~. loa deudorelu hombres de als nooesl4ades que po-
81ble8, eaplea4.0s oen m48 hljofJ que waldo, Ot1'09 (videa de ].a rt6-
mina tras lar;;a "~"1a; mill tares tro.:dadado'l de l'O::11dt;mcla (Jon 
taaf.li~n 7 m:te~ POI' a.na4.idun, poroonajes de tlaoo Clul,frl ttl, pc-
se.dONS de un bu.en destino. pero con Itl caJ."O.Olll de una _.10,.1 t;a 
quo cla t's '3 -.pens. ttl verbo pal'lJ. compra.1" ,P£UI.8, vt.udaa 11ol'OS&s 
que oobran (i,el -'nte»fo civil (') mill tar '8 •• Yen en mil a:pu1'OS,-.m-
j.te. 41wrao8 que no aolel'taft a resolver al problema artWUoo 
on q,ue se fUnda 1& enatencla 0001a1, 7 Otl"'05 IIIJ7 perd.:1dos,BlU.7 tal 
ton •• , tmq deatol'llillaus de oabeR 0 raaos de mom1, tramposos 't 
_busteros. 20 
1'0d4 esa game r1e 1a sooi.dad f.Hlpa.qOla desfila an:t. la persona del 
USU1'8l'O. La. sooleMA YOfa ~ .1 au aalfto1dn. liabla forzosamenie que aparen 
tal'. aunque eato fu ••• t\ 2l"1e__ de pt'1"'eOel' a manoll del uaurGJ'O. 
0"1"0 S'l"'lPO 4. tlpos neGes1u.40. que se "boneticl baD" con .1 'USUMI'O 
est4 compueeto :POI' loa es't'..td.lant •• , sd.rabolizados en Alejandro 1I1qu1111 4e ].a 
DO,"la B! ;nocto,r Oentepo. 1Il joven tflqui8, manohogo de prigeD, habfa erra-
do e mI vo040.16n. A it'!4riti le habfahrtado au pam pctl'& quo estudiase 
lelGs, JeI'O 81 joven t1181pa40 un-tIll" 1noUnado a la 11 wratw:oa. Ya tenfa 
entremanoa au pri __ oba t "11 aant. Osuna" '8 peaM_ pablioarla. La pu-
bl10&0iln ". hal'fa 4111011 7 ltlrga 1& espol'&. Uientraa tanto ba7 q,ue viV1r. 
Pl'Ovtdenolalmente aht .aU 18 peNOl'l& de t.l'orquema4a '3 Otro8 "bri tUlo.oa" t 
UflU1"e1'OS de l!IIKimor CNantfa. Ulquia -3ora de a1 'bUaol6n g.raolaa a una oantl-
dad que le dien w ita t 4o~ I _be 1 de 00d07.. Uno de 100 prime1'Oa en be __ 
flailD'S. del d1ne_ os Torquemada. 1'.1'0 01 dinero DO thJ.ra muoho en mnOl) de 
~aqui8. Vuolve do nuevo a las 813trecnelles if welte. a geMrl. a '1'orquemada. 
1'Bl"O hq que pa84ne10 oem intezfa '3 Miqu1s DO tiene forma de hacerlo. 
Pan. UJ'Or tormento BUYo, present6se un dta '!'orquamada, 81 pres-
tamista a qu1en Arias 11ll1'1:1f'iDa (Jobsook, iI 001'1 buencHl modos exig16 01 
page de cieria mtma. Alejandro 8inti~ un dogoal que 1e e~traDiUJ..~ba. 
No supo que oontestuo '3 a oa4a IIOMont<> .eool1trauo!tlol "La !lomtlnQ 
que entra ••• Pnoi "a_nM oeta ba espemncio ••• No tuV1erA ouida40 
81 sefior forquomada ••• ,. :mate e.'bozaOa 0011 t~.iU!fl.das l'azones au e%1-
genci.h Aquel dinero no em suYOt sirlO de un t'Jeiior que se 10 habf. 
oolltlado, p&Z'B oplearlo, ., .1 senor 10 nOC03ita'ba para 11' a tOmlll:' 
banos de ola. Volverfa a1 db, sli~lentel volveJia todo8 los 4:faa, 
MilaM '1 tazode ••• 
Torque:!lada ap1"flrttlM a1 oerce '3 uUlisaba t(H1C'HJ 10" "sortaat 
':P01" D108, tU' bom'bJre' 61 no •• 1e pa;1'&-, pmdrfa dos Ifftr! •• a1 
Selor don PedJoo lItquie fta .... 1' quI detemnaba ••• ft A1 l.uen A.l.3-~ 
4ft .. le con«eU 81 sudor aobra 1& frente, '7 Be 18 a1'1'9t6 81 !aso 
corredl .. 'lUG on cl ouello t.;ontfa. 21 
tos tent4ouloG del USUNlI'O .ran abundant$a '1 enerls/,a. '1'cd.ae las 
olases so01alea mad:rileSas oe vetan apreiadas '1 opritliid&a per au :f'uo!'t$ 
abrazo. Los pobres '7 t.mb&ja.d.ol"tlHltambit1n o1\fn pre"n. 1.cadl"id, oiudad de 
cast _d1o rn11dn de hahi tantl'tG en 1880, •• iba extGndiendo '3mulUplan40 
en variedad 4e barrios '3 ca1idad. de bah! wmtits. U1".G de 10e flueVets b1\Dio. 
a:r1stoomtiooB era. 01 de Ja~oa.> A _diu que se ol'6abtm nuevas bar:r1a. 
daa loa rico ... desplauban a el14!! 1!le.n d.ejP..ndo a las 01&1388 lnfefto"" 
WeftS ba1'rl.ada9 a que extGnde:rse. Rl usure1'O espewalabft con 011&s. IJIIUI 
compraba " oon el meflOr arre':~lo pasi 'hle N t~Sto8 de bo1s111o las habi1!. ta-
bs. pam Viv1endaa mdlt1p1 ••• nll UWl'el'O em e1 hom~ que d!'J M moTte. en 
r,(a4r1d o1empre a 1& espeotat1vn. de me.jOl'GG pC>11Jlb1l1d.a.dQq pan su negooto '7 
21 n.n1 to r'l"f.u~ Oalddo.Obra3COSlot&.tu "El l)(;ot:>l" Cent.110ff (11adr14. 
Ed. Aguilar, 1953), Vol. IV, p. 1411. 
22 :Benito P'rez Qall.l.ss, Obma In'41ms: ":Pisonomfaa ;:'ooiales" (!:!adr1d, 
B4. 'ftenae1rden-'::U 1923). Vol. "I. ,. D4. 
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a In oaza de nuevas vfotimas que Vinieran a engrosar sun n9,~olos: 
E1 ailo de 1a. :revoluol~n oompr6 Torque_cia una casa GAl corradoI' en 
11l oal1e d. San Bla. t con vuelta a 1a 4e 1& tAohe: tinea. -7 apro-
veohad.a, <JOn veinttouat1"O habit&oloneltaa, que dabtm, desocntando 
ln80lwxwic.s tnni tables, ftp&Mo1.one"'t ocmtr1 buoiomul, eto ••• 'Wm 
l'\1mta 4e 1111 tHQoientos rea18a al lIAUI, equivalent. a un si8t8 y 
_dio de capital. 'lodos 108 domn80e " personaba en ella uti Doll 
Pmnolsco paft b.t\ce~ ].a ocibftnsa. los ftolbos en una i'Ilt:&nO. en otm 
,,1 bastlll 4e pU10 de aau de oieno, '7 los pobres inquiltnoa que 
wn{an la de3.·~cla. de no poder 56%' pD."lt;ua.l •• andBban dGmle 81 34·, 
bade por ].a, tarde oem 81 enW~ deseOfQUesw t p:n:que la amsta oa 
at 01 e&ftcter 1'41""0 del propietarto, flO oonoordaban con la tua 
que tenemos del d:ta de fiesta, del tita del Heno:r, todo uscarule '7 
alegrfa ... 11'0tal que, 1'a 1. estaba. eohando e1 ."0 a otra _., no 
de COITt'hioJ', aino de bu.er..a vecindad. oas1 nueva, bien aOOl1Odada 
pe,ra lnqu1.linos IDCH:le~toe. y que ai no HDMba m.«s que un tree '1 
_4io a to40 ti:ral-, 8n oa::lbl0. fJU a4salnist:rac)16n '1 cobranBa _ da-
rfan 1a. "aqueos..a d.e 14 oanaada finea domngue:N .. ;:) 
Era tln lA olao& ba.,., la de loa pabreiiSt dond.e D'q'Or 8strago oausa-
ba 81 ueurero 7 IlL 108 que de oprlmta.. V 011108 a 1prquomsda en &00161 en \lnO 
de esos domingos en que va a oobral- 1a renta. Oonnene adwnir que llorque-
ada tione a 8U hijo f1IJJ.7 gl'Qw. entre 141 Vida :I u. UUGrte. 1)01'0 os 'llorque-
mau, goBlo 7 fi~, ., ule a _bar 1a l'enk, ll.evando su cora. opriud.-
40 POl' .. 1 dolor. Ho7 ae va a lIOatmr M8 humano oem los 1nquillDOIl. },;aws 
deBOOl'lOOGn la _femadad del hl~ del u_:re~ 7, oonei3U1entlltllCmte, talflJilOOO 
sa'beD 10 que p9""a eD e1 1n'81"101' t!.el USUl'OJ.'O. Eabn.'tn tle reacc10~::.ar an una 
mnera tfptea. ont.erw&nte n02."lllla1, 00_ en un dom1n~ ou~lqui.ra. 3uprlmo 
en la 01 V. lns "..1"6l"8t1010.0 qUG ba:r 501ft In alcC)lo~~a dol UlJurero ;J 14 man-
Ila aot:itwt que aflWlle e. dfa oon 10$ 1nqu111uos. quianos or.Cl! ~;;;tta%' viondo 
viaiones al noinr a 40n ll'mlloisoo tot{iloonte aamb1e40 .. 110 10 oreen. Llegan 
a paDSai.' que oatil bebido. tln loa 1*8aj8a $ nota al Halimao do las nf:>1 taa 
. . .tIJI 
23 Bent to Ptbe. G&1.Ms. Obftl!, Ccsletanl "'1'orquenltuia en la tT..o~e1'Q." 
(lIa41"1d. 'gel. Aguilar: 1951) t Vol. V t pp. 906-901. 
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domingueraa, 180 an~stia de loa poorea lnquillnoa 7 el medD mortal que oe 
le ten!a al uaurerot 
AoorU8e eatonoes do que al Ua siguienie ea domingo 7 no ba-
b!a extend140 los 1"801Oos ••• POl" 1& manana, entre maeve "I tie. :tue 
a 1a oobmnsa tiominga,el"a ••• Cuando .,1 :remend6n que en el suoiopor 
tal tenia au taller, vieS entrer a1 O8.ael'O , l"e,:al'tS en au oara des-
oompuesta "I en aquel anurde beodo, asusteSQ '\anto que" 01&-.6 el 
_rtl11o con que olavaba las taohuelae. La INseola 4e ~l'quemada 
en .1 pati.o, que w«o los dominsoa en 9! 4,ulamdfbilfsia al:-'la-
oi6n. p1"OdU3o aquel dfa voriad.;s-o l4ni~ "I lIientras algunasJlU3.res 
~rrie1"On a refU«1aru en sua respeot1:vos apana-ntoe, otas, que 
debfan HI' _lae paga4eraa 7 que ObHftabu 1&.S!!! que trfa ].a fie 
-,I lie fUe1'On a 1& oal1e. La oo'branA oomenm6 POI' los ~8 'ba308 
'3 pagaJOn 61 .. l_Htl 'I las pitl11eras, daseando que se lea qui ••• 
de 4elanw la aborm"4a e.t!1'Q! i. don Fftmoisoo ... Al 11ep1" a1 
CNaI'_ a.e la Ro~lda, plaDohaclon, nuda. oon I!N _4re .nf8~ en 
el ca._atl'O 'I tree DUlos que anublim POl' 61 patl0 eftl'Jefiandc las oar 
no. por 10. 8gu.381'O. 4e 1& 1'0,., «forquema4a lJ.msl un gomii1de de 0 .... 
deanza, 7 la pobre majer. con f'\t1131~ l. t~1a vo,., cual 81 tu-
Vie. que contesal' a..lante de 4U.8 un negro 4el1to, sold 1a ha_ 
de "glutento' -DoD Fano1soo, POI' ho7 no _ pu .... Oiro dfa cu.a-
,111'4 ... es ..... Sl1J.114 atielute. '8 en el panolpal d1~ oem una 
blquil1u DIll7 mala papAoJl8, ;pero de mohf.1m.o 00 •• paR .t:lOn -
tal' a 1a flem :I ••• sall' a1 enouentl'O COD esua al'TOgantee .~ I, 
slon ••• -01 .. , usted, a 111 DO .. venp con apl"6tuaa. Ya. _be que 
ne 10 hq. Ese est.4 slntft'bajo. "Quie" que sal~ a un oamino?l'o 
va la __ sin moble.t OOUlD un heap! tal pt'estao? loDe cWnde quiea 
que 10 saque? ... MB;ldlu Gea au eat!9 ... ,q don FranoilllooS Le 
dljo cta en .1 mtmel'O onoea -TenBO loa jerip.mio. c1nouenta nales 
Pam 1040 .. 10. juntar JlO hellOS colld.clo ... que doe C'UU'toB de plline 
ja '8 ot1"08 do. 4e hfga40 con JIGl'l aeoo. Pero ,or DO verle 81 <!!Y1o-
ter .eoo de at- cam l no 011'10 t .. mantendr'fa 70 oem puntas de Pa-
rle. 2:\ 
Ue aub2!'lqado la. eXi,resloneo que _jor • son ben la .i tua.o1cJn ens-
tent •• ntre el uwnl'O '8 .1 ..,'bl to de sue operaolon... La plntua que hao. 
Oald6a e. una pin.. realista _ca.4a 4. 1& realld&d 8001al M4l"11ef'la. 
24 Beni to P'r.a GalUs, Obraa 0091e .. a "i\):rquemada en la Boguem" 
(Madrid, Ed.. Agllilar& 1951), Vol. V, pp. 916-91'1'. 
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E1 IlUndo de los pobres es e1 mundo que mejor desoribe Oald6s. Deba-
IIlOS reoordar que estas novelas en que se desoribe el IDUndo de los pobres '1 
ae 1& olase inferior de la sooiedad est4n esorita. en pleno apogeo del natu-
l'a1isMO, ouando m4s se disout!an loa pros '1 oontra. de ese IIOnmiento. 
Como tal ese mundo ofrsoe distintas faoetas en la produooi6n gal-
Ilosiana. En 61 se destaoaD dos grupo. de pobres: los que 10 .08 :f no le de-
Bean manifestar, es deoir, los venidos a menosl la olase trabajadora junto 
al mundo de 10. pobres vergonsante.l limosnero., 801ros, oiegos ••• Hagamos 
~n estudio de cada una de e.tas div1.1ones. 
La primera categor!a de pobres que estudiamos tal ves sea la 1I4s 
.. ntereaante, :fa que ref1eja el esp!r! tu de la 'poca '1 adem4s, porque ofre-
I)e una galena muy interesante de tipos que lntegran ese grupo. 
11 personaje 0 prototipo que mejor prer80D6tioa ese grupo es dona 
,4ndida, nuda de Oarola Orande. Apareoe en distintas novelas de esta serie, 
~as veoes oomo peraonaje aeoundario, deoorativo, :f ot1'&S COIlO peraonaje de 
l4a importanoia. POl' BUS enredos '1 .ituaoione. la podemos 01as1ficar oomo 
personaje ce1estinesco, con 10 que Oald6s oontin4ala tradici6n c"sica es-
panola de la oual .e habla apartado el si&,lo XVIII. Es C'ndida una de las 
Piguraa temeninas mejor logradaa '3' constituye, aegdn Ga1d6s, el arquetlpo 
ie la sooiedad espanola deoadent •• Tendremos que eaooger entre pasajes de 
warias novelas que mejor la describeD. Aun asl ea ditlcil dar una pincelaus 
sobre este oa1'4cter tan abundantemente desorito en tres nova1as de la seriel 
U Amigo Manso. Torment. '3' La de Bringss. El mi.1IO Galdc,4Ss confiesa 10 difl-
~il que e. desoribir a dona C4ndida: "(,Qui~n podr« pintar a dolia C4ndida?" 
~memos de esa. Dove1as algunos deta1l8s que Doa 1a describan '1 pongan de 
~lieve 1a vaciedad '1 tono de 1a sooiedad espanola que ana1isamos al pre-
~ente. Advirtamos en la primera desoripo16n el eatl10 oervantlno que tan 
msgiatra1mente im! ta Oo.ldds en ].a oonoatenaol6n de p4rrafo largcH 
Dona 04ndida era viuda de Garclfa Qa.:rnde f peraona.1e que de$em-
pefi6 segundos 0 teroeros pue3toa en 81 perfodo pl!tlco llwmdo de 
la Un14n liberal. GarcIa Oamde habfa sido hombre de ne8'Ooios, de 
GSOII que tl&nan una mano en la polftica menuda y otl"a en los nege-
Oi08 ,1Ordoa, un "bltl"Clnte" de eata raaa inextinguible y fooundfsima 
que sa reproduoe en los lfl."anUa sedimentos tunaularea del Con.::;rcc;o 
'3 de 1a DolDa, apeti toso de l"iqueBaB tAoilo •• homb1'e s1n i4eaa.pe-
1"0 dotado de fOl"IDl'Ju!i 'lue suplen a thlt~UIJ sa.:I'gentuelo de pandi1laa 
parlamentariaa, wl1dad 'bamiaada, agiotlata sin geniC, r:mior sin 
"tactol • •• ba.1o 1& aooib polltioa apa"oi' .... como Qo bema40r ,\8 
Provinoia, a4m1nletrad.o1" de Pat1"Onatos, direc~r ~ne1"Ul, d.eapt'. 
go1"e'nte de un des'ba.noado brmoo 0 de un terrocarril sin oarrilee. 
Derrooh..1 au fortuna. ].a de au mujer 71 prl:rte no ohlca de pa trimc:mio 
_j.no. Deofa."l que Qarota Grande era hOn1"840,p$1'O d4b11 .. aQu' ~c1al 
SU 41gna eapeD no ae quedal}8. a t:rtta en los honore'S 'in. btlt&.dos: 
Su eminettie sapo_ era un Hl!' p1"'Ovidenoial, heehe de enoargo '3 
cmviado POl" Di08 soble les .coledadee a.:n4nimas pea dar en tlel"1"fl 
ccm todos los oapitalett que 8. pusiesen delante yo adn con los que 
M puaie.en &letrt!a. J __ s vi6 ~lactr1d una mj.l!' :m4a dislpadom, mtte 
apaaionada por a1 lujo, flifs fl'en'ttoa por todas 1ae Ninons 'ftmi-
dade. a.e ].a eud present •• A au oa::;a 1ba mucha iJente n. oo_r, '6 se 
tlaban samos ., veladaa, t6., taeNtuioM$ '3 asaltoa. Las pretel'Jslonea 
aristoor4tieas 4e C4nd1da 81'8:0 tan ext1"8_S, que mantras vivi6 OGr 
cfa <:m.mde DO 48.1' 4e a'kiaigar1e p&1l"ll que 1e p1"Oporo10naM un tl-
tult, PG1"O .1 -po mantenel"H en e._, oonael""l'ando hacia 1a anato-
01'9.01a e1 ",spew que ha perdido deede que ha empesado a eD'raJ' en 
ella a graool totios 10e r1008 .... :31 mlentl"88 duraron lOB dineme 
J.t. :vnnidad '3 d1 aipaoi6n de C4ndlda ~m.peraJ:"m a loa dorroches de k 
~esa de '!'elleda J en ].a adverSl" fortuna h. ara1gn de Id -.dre 
Mofa su papel de po'hft lastimosamente.. La de Tellerla tenfs. 01er-
tas deli_desas natumles que 1e a7Udaban a (U.simlal" 108 quebnn-
tGO peouni.ariOlu mas dA)':a C4ndide ... !;JUt 0888 n1 rentas, vtvrtt 
:poco ~~t: (\ _flOB tue de 11moBnn, no 5e l)Od!.a a~tal" su enf4ti('J() 
cn;gu!lo 1'11 au oharL"l 110na do pomposos emWaws. 25 
25 
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1lent to P':t"'ez (}aId.,., Ohras O!!plat~sl "11 Amigo ~'!-IlnsolJ (!,radJ:ld, Ed. 
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C4ndida se valfa de todas las arl1maflae '3 reoortea, aun loa Me ba-
JOS '3 de,'~radantes para manteneNe a flot. en 18 sooiedad. n oot. 4. au 
bajesa. no 78. econ6m1oa, rino _ral, s. el booho de baber ll.~40 a wnder 
a au sobrinfl Irene entre~do18 en cuerpo '3 alma al 1ndlaao Jos' r.tarf1l en 
1& novela 'i1 ArliE ~fanao. 
DoHa Cl.ndida estaba &l'1'Uinada 7 ain poaib1l1dade8 de rentas :I bene-
tic1oe, }1$1"0 babt'. que oirla a'bar de 10 que no tenia. Otra '"3 tenel'1('UI a. 
].a "negft1. nolm'l" a.. ttl Lazulllo de 'l'ol,ntlHU 
,~Sabes? Vi acimtn1stm40 .. a.e Zamoft me GBOribe que para 1a "ma-
na que viene rae enYiar4 .1 prt(1Gr plallO de esas tlerN8 ••• l.Pero, 
DO te babfa. d1obo que, a1 :tin. hall' comprador? Sf, hombre; atra -
~Ild<> esU. de noUc1a ...... iY 81 vi858 en qu' buenas oondicionesl 
o de adelante: 
SQa:l1 at1'OO1da.U ... Pare" menttra 10 que he gastado en "pa -
:racionea 4e loslDU.ebles de m1 Ala ... Los itPioeros d.el d.ra son 
unos bandid.. ••• Una 0088 a troB. h1jo .... 
Perc hablando 110 •• resolda nag ••• Ten!a que comer '3 1. bac!a 
talta dine1'O. ObH1"V'emos la Monica del aabla.1 
()Je u.s 0 no esos ta11 Hales? La semana que viEtH t. pod"" entre-
gal" un pal" de 1111 dul'08 t 81. te haoen fal ta, pt\ra tus negoato8 ••• No t 
no .. los e."71'r>~~~ca.s to .. 51 _ haas un £8.'9'01' ••• tD'nde ba1larla _-
;YOI' seaurida.d pa.ra 0010041' m1 d.inero? 
Le'WUlt4baH paueadaunw ... huta la puerta, se _tla las manos 
em 81 bol,,1110. lanuba una .zol~l'n de oon:trar1edad ,. aorpreStu 
IVaya ... qu' Mbewl l~' a'moida4' I.PuelY no ee _ he. olYida.tto el 
portalaoneda,,? to •• Y tenIa que ir a 1& botioa. l'end,1"II que volwr a 
_e~ '3 aubir los oo.,..nta escalone .... 1(;P' _18. 8.to7, D10s lifo I 
t'l'1cmes t:reB duroa' IJ.le los lI5I!lftut4 esta tude. 27 
26 
l'.eni to !"NZ {JaldtSs, Obras 00!Rleue. "El Am1ao MallSO" (1,tadrld., Ed. 
A.gullart 1951) t Vol. IV t pp.117i-ll7S. 
27 
Oaldd., 0 .. 0. p. 1171. 
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Arruinada y todo, mantiene au orgu110. Disimu1a. Vienie. Pero ya no 
puede ds. Ya ni puede pagar 1a ca.sa. Su casa ••• reouerdo de majores tiem-
pos pasados. Tiene que dejarla. Perc l,a Mnde 11'41 Al retugio oomdn de 1s. , 
pooa. No, no e8 a1 usurero, eino Isabel n, 1a reina genarosa, oaritativa. 
Cons1gue vivienda en Palacio. Era ~'te una enorme oonstruoci6n de ires pi-
eos. il aura de grandeza no la atrae tanto como a. ROhl!a, 
(e1) piea segundo de Pala,oio, pieo que consti tuy"e oon el teroe-
ro una verdadera ciudad, asentado sobre espl'ndidos techos de Ie. re-
gia. IIOrada. Eata ciudad dcnde altemaban pac!:f1oamente ariatooraoia. 
clasa media. y pueblo, es una. rept1blica que los nIOnaroaa han puesto 
POl' corona, y engarza.daa en au inmenso e{roulo, gual"da mll.estras di-
versas de toda clase de personas ••• En todas parte~ h~111bamos pu-
enal! de cu.a.rterones, unas recit!:n. pintadaa, desoo10ridas y apo1i-
11adas otras. Con tal siano, a1gunas V1V1and..l:ts aousa'ban a.rreglo y 
11mpieaa, otms desorden y escasez, y los trozos de esten 0 alfC'l'l-
bra que asoma.ba.n POl' deba.jQ de las puertas ta.mbiln !lOS d.·;fan al~ 
de 1a especial aposente.o16n de oada interior. Ha114bamoe domicl11os 
desha bi taios, oon puertas telanarosa8, reja.s enmohecldaa ••• A un 
altio 11egaJlOs donde Pez dijo: ftEsto es un barrio popular ••• " 28 
Tal $l'a 81 palaeio en tiempos de Isabel II. Dona. C&rl1aa 8e siente 
ufana de vivir en ~l, porque despu's de todo es algo deoir que se est! vi-
viendo en Palaoio. Su 01'&'\1110 so va mal parade ouando se la deaou'bre vi-
viendo en una Hsideneia _1 parada. PeZ'O no se que4a oorta de pa.labrasl 
Ella, POl' e1 oontraric, pareoi6me desagra.4ab1emente sorpt18ndida. 
como ~rsona que no quiere ser vista en lugares lmpropios para au 
jerarqu!a. Sus primeras pa1abras, diohae a trompezones y entNm@3-
oladas oon !~~lae de saludo confirmaron mi modo de pensar: 
-No les ruego que pasen t porque &s'ta no as m.i case. ••. Ke he 
lnsta1ado prov1siona1mente, mientras se arreg1a 1& habitaci6n de 
aOO3o donds esta.ba 1& generala. lila un horror, una coaa atroa ••• 
Sa Majestad se empen6 en que he.b!a de aposentarme en Palacio 7 no 
he podido negarme a e110 ••• "Candldita, no puedo v1vir 1ejoB de 
28 Benito P'rez Oa1d6s, Obras OCED21etasI "La. de Bringas" (!Iladr1d, Id. 
Aguilar: 1951), Vol. IV, pp. 1179-1180. 
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t1 .... Candi,;.i ta vente oonm1go ..... Candid! ta, dlspcSn de tOilo 10 que 
8St' desoouPQ@ arriba ..... " Nada, nnda, pUGll a Pa.laoio. ~.[eto mitt .:ut·· 
'bles en siate carroo de mudanza, y me enouentro 0021 que 81 ouario de 
1a genemla est4 llano de a1Dan11es ..... lEa un bOJ!'1"Or' ...... 9. oae un 
'abique ..... 1 estuoo 60t4 perdido ...... los baldoeines teolean bajo 
los pies .... En fin que ten{jO que meter tUB quer1do$ tmatos en 8ste 
apoaanto. lnmtan te LlTande t sf, perc inaapaz para .r .... Verfan u.te-
dee las doe ablas de Rafa 1 ."" la vaj1lla .... 81 lienao de Trist4n 
las lttmpa.se .... Crlel0, ea'01 nem.osa. T eeta veoindad de mozas 
de retretes, porte1'Oa de banda, plno~,s :r O8.s11101"08 que .. entadan 
10 que uatedes no pueden f1gurarae. 
La vanidad. 7 orgullo t:mta'ban de sa1v8.r las apal'lenoias. ftpiGmllen-
te se "tloja en C4ndJ.da el 881'11'1 tu de la 'poca en e1 af'atn de salvar las 
llparianciaa. En ella vemos el nO ser, oontra .1 Hr .a. 
lMs atenuada es 1a figure. de doHa Francis. 3udrea. nuda. de Zapa-
ta, quien taabi~ cae en la desg'l'aoia debido al d8spl1farro. Bate. admlrabl. 
mente desariu 8n ?!lserioordia. Doila Fmnolsoa, mejor oonooida. por 81 remo-
quate de Paca. 8S otra de esa. personas que han ca!do III.'q bajo 8n la .soa.la 
soolal. su. flel oriada Benisna, 1a salva de 1a detJhonm. Beniflml trabajar4 
'3 mendi1P1"IC para ovi tar que $\1 Uta 10 ten3'l que hacer en las oallesa 
Ta pa,38ba de loa a.santa 1& por tantos tf'tulos inteliz dona Fran·-
olsea 3114". de Zapata, oonoeld.a en loa anos de aquG1la au decaden -
oia lastimoaa per dona Fa. a aecas, con lao6nioa 7 plebe,. tardlia-
r1dad. v.a. aquf en quI pamn las gloria. 1 alt •• as de este mundo 7 
quI pentiientes bubo d8 rGoorrer aquel1a f«9fiora, rodando bacia 180 pro-
tunda mia.ria d..ada que ataba. 108 perro~ con lo11gan.iIaS por los atlOS 
59 'I' 60, basta que la enoontramos viv1endo inconsoientemente de 11-
mosna 81lt1"8 agonfas, dolores 'I' vergllenzas ail. 1Sjemplos siD n4_1'0 
de eatae cafda. nos oireoen las grandee poblaoion8s t de que nlnguna 
eata de Ua4zoid, en que ape!HUJ enaten 114'b1 tos de orden; pero a. Wd08 
los ejeaploa BUpera 81 {10 dona Pmnoisoa Jures. triatfslmo juguete 
del 8at1no. Mon mada.a eatas cosas .,. el aubir y 'bajar de la8 pe~ 
sonas en 1a Vida Booia.l, l'9sulta gmn tonterfa echar al Destino la 
29 Benito Pt!rez (}alMs, Obraa Co.le'taliu "La de Dri.ngaa" (Uadrid, Ed. 
Aguilar, 1951), Vol. IV, pp. 1179-1180. 
culpa de 10 quo e8 obm exoluei'm de loa p1'Op10s oaraoteres •. Naoida 
en Ronda, au vista 1M aO('H~tumb1-CS deade la nineSiS a las vertiginosas 
depremionea del t.!'!'eno, '3 ouando Hnfa pesadillaa eofIaba que_ 
cafa a la P1'Otund!slma hondura de aquella ;;rie~ que ll.s.mn n'l'a~o" .. 
Dofia Fa_ no aa'bfa mntenerse t1rme en las altume e inatintivafMtn-
te se deapefiabc ••• La oasaron con Antoll1o 1~a Zapata, que 1a 
doblaba 1& .dad, de holpda posiel'n POl" au oasa, como POl" 18 do 1a 
novia, que tamb14n pC\se!a 'hienes raloea. Eatableoido el matrimonio 
en Madrid, Ie falM tiempo a le. eefiom pan. pouer su caR en Un ple 
de Ylda fl"!_la. :I apa_toN, que ai empee4 ajuatando las ftnidades 
a1 maroo de las rentae '8 lilUeld08, pronto 1M sal16 de todo limite de 
pmd.enoia '3 no tard.a1"Oft en _PiNcer loa atm80s, las lnegulari.4a-
des. l.u deudae. Admlni strado:ra '3 du"fta del oaudal u"i'fO 'I pasi'YO f 
Francisoa no tardd cm demostl'8" au ineptltud pam al mano~ a.s &-
quellaa enz-edosas -.tel"1as ••• 30 
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Tal era 1& ptU:·\JOllll1!da..t de 200iia Pa.oal tN pasado 'I su oafda. Ga1dc58 
senala la raz6n de su ai tuui6n que no eo eta que aaor desen.trenaclo a1 
'boato 'I trt:volidad, DO tanto o'ba del Destine. En los aRoa en que la cono-
cemoa M 1'18 sumido en la 114.0 atllUstios& dopreei4n. ReumatisJJO 'Y 0881 oegue-
zoa total han heoho presa de ella. La OGatM- ••• 'li.s una .... '1_ 111.7 ui 1;1-
l1zada POl" GalUe en au obaa. La adwniJlOs mAs en datalla en los pobns 
profea1onales, los pobreo ftJl',gonzoflJOs. Parece Bar UD sf.bolo de la caStlem 
IIOral de la sooiedad espaiiola. 'l'ambtln 1a. hellOS constatado en doD Franci .... 
00 de Drin,gas. Dona Paoa ha esta40 ciGga toda eu 'Vida, oegu81"8. sapiri tua1. 
y ahora t en a1 oeaso de flU Yida, " mnifiesta tambi.'n en 1a oe811era f!a1-
!leta noohe .. aiento oarr"da de las pie1"na8, if con lavista per-
41da. ir'l4n'to Dioe, al me quedarl oiep' to DO H 04mc .s etato. COlIO 
bien, S'l":,toiaa aDios, '1 1a vlsta 3e me va Me a $, Bin que _ due-
ltm 108 0308. To no paso las DOOhea en vela, g.raciae a ti, que todc 
10 dieouJ'TefJ por 11f t '8 a1 deapertQo YeO la. 003as bormdaa, '8 las 
peiftlaa se me haoen de 4~n. to dlgotqu' Uone que "I" e1 1'fJWIIa 
ad 
)0 &mlto "rea Galdle, O~8 0 .. 1.118.8: "U1Be1"ioordia" (Ulldrid. F.d. 
Aguilaft 1951), Vol. V, p. 1893. 
con 13 Visual? tie mandan Clue paa.e. Faro 44 dt1nde TO,:! con eat.. ta-
ohat sin rope. decent., tomientlO tropeza.rrae a oada paso con personas 
que me oonociol'Cm en otra posicidn, 0 ea~1 Upos ordina.rios 7 .a-
oea, a quienee SEI debe alguns. oantlda4? 
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Tan oiega estaba dona Pace, 7 tan oordda POl' la vanldad. que no com-
prende que Denigna quie» l.a aJ'Uda a 'ViTiI'. T quI bien 1e pap ••• 
. La hlja de dona Paoa, Obdulia, tambi'n prfHJ9nta oarao'~&rcu. D1¥ 1n-
tereGantea, dirfamos t boredl tartoSt que 81rven a Ot~ldls para ori tical" la 
vanid.ad 1 vacledad de 1& fIoca. Vlve en un IlUndo de 10 l'Ora4ntioo, de 1a 100 
glna..oldn, del $CHar. Ot\ltl4e Ytle1ve a p"sentar Em ella un contraste entre 
].a nalldad ., 1a lmaginaeidnl 1lusl" 1 va:rdad. Obd:u11a es una sftiiadom .... 
pedemida, pero voluntarS.oaa. SU ~ 1a quiare caMr COn au primo, aw.-rt-
to Zapata. Hq dinero 8n el enl...... Podel' aublr de ca t88O$. Poro 1a joven 
tiene otraa ideas. liI1 chiao que ftn onfrente de su caM os .1 que ella d.e 
Ve1"l18 quierel 
1il1 bi{!'llrtWl1 aque1 no .. reofa de atmetlvos: estudiaba en 1a Unl-
'f'erslda4 .,. aabfa mil cosp boni tas que O'bdu1ia ignora'ba.,. f'I1e1'On 
paxon ella 00lIO una " .... laoi6" Literatul"S 7 pooa!a, venltos,m11 ba-
ratij3s del huuno saber, paUJ.IOI'l de '1 a ella en oartl~8t entre-
vistas., honesto. enoucmtroe.32 
O'bdul1a se :lale con ].a BUya esoud4ndoae en aus aiaquee de epilep -
81a'l con 1a /lMIUla de en ...... narae oem oabema. de t48101"01" Loa j&venes H 
escapan 7 l"e,gresan 7S oa8&40s. Las lluaiones d.e Obd.u1ia tien_ un .fin de 
realidad bu.rleaoal Lu.qui taB, hljo de un funemrio. lnoapaa de ,o48r mante-
nerae por su O1.umta una vee oasadA>, tiene que regressr a vtvlr em 81 nago-
010 de _ paclftn le. funemria. Laa ilusiones 4. Obdu.lia tlenen as! un fin 
abrtlpto '7 prosaico. Las i1uoiones se mrohi'tan • .A saw se afialSe el que Ln-
31 .Benito p,"_ gaIMe, Obm.e aopleue, "rtismoordian (Ma.4rid, Ed. 
~l1aft 1951). Vol. IV t p. 1893 
32 tlaldtSs t 00. p. 1893. 
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quitns In abL,dona ann sahiendo que ella espera una oriatura. Obdulia vuel-
va a sus suenos forjando un mundo ilusono con In ayuda de otro personaje 
muy plntoresoo: el caballero Ponte. Otro scna.dor. Otro pedazo de historial 
-D:lena persona, caballero de principios 7 que sabe tratar con da-
mas, de estos que no se eatilan ,-a, pues ahora. todo es grosena 7 
_lao eduoaoi6n. Viene a ser Ponte cunado de unas primas de lid. espo-
so, pol'que au hermana se 0&86 con ••• , en fin, :fa no me aouerdo del 
parentesoo. JIe aleero de que trate a lid. hija., pues a. 'ata Ie oon-
vienen relaoiones de auje"tos dignos, decentes 7 de 'buena pos1oi6n. 
-Pues Is posici6n del tal don Frasqui to me pareee que es como la 
del que est4 mon-tude on el aire, 10 mamo que los brillantes ••• De-
be de estar m4s pobre que una rata porque las noches las paae. ••• 
-<.D6nde? 
-En los palaoios enoantados de la sena Bemarda, oalle del Medio-
d:ta Grande ••• 1& casa de dol'Ddr, l.sabe? 33 
Obdulia y don F'rasqui to auenan. <.No son los sueflos las riquezaa de 
loa pobres? li'rasqui to ~s versado en el mundo 7 de ms memorias. Ie habla 
de sus experiencias pasadas e ilusiones presentes: pa.seos. naraos, trajes, 
banquete"s, palaoios, Paris ••• 
Obdulia 7 li'rasquito, en ouanto comprendieron que eataba resuel-
to el problema de Ie. reparac16n org4n108o, ss. lanzaron olen mil le-
QUas de 1a. realidad para espa_ar sus almas en el rosado ambiente 
de los bienes fingidos ••• Preoisamente ese d:ta, Dlientras :Benina, 
con d11igan013. aum&, trasteaba en la oooina y comea.or, Frasquito 
contaba a Obdulia cosas de Pa.ris, y tan pronto, en su pintoresoo 
relato, descendfa a las aloantari11as, COIlO se encaramaba en la 
torre del pozo artes1ano de Genelle. 
-Muy oara ha de ser 1a vida. de Parts, -Ie dijo au aaiga- f Ah ,I 
senor de Ponte, eso no es para pobres. 
-No, no 10 crea usted. 3abiendo manjaree se puede vivir oomo se 
quiere •• )4 
33 
.Beni to P'rez G:ilMa, Obras CO!Rletas: "V13erioordia" (rladrid, Ed. 
Aguilar: 1951), Vol. V, pp. 1901-1902. 
34 
Gald~sf 0.0., pp. 1920-1921. 
T aBf " 1e pasa ba el Uempo til 1a p61'Gja volando ~ Iejoe de 1a 
rea11da4 hafJu que ls. pcbre lkmina lea 1'eoordnba la oruel 1"&&11444 presen-
t •• Con fastAa idea. JOOO a poco Obdulie vivie en .1 mundo d$ los ouantoa • 
lmag'inaelonfJ8 d. don Fraaqul'to. Un dta .'8enlna 1e 4a una peNta al rom4ntlco 
Pont. pam. que 1*&"18 la oama donde du.~ 7 'ste, hamldtieato 'I' II1semble._ 
gas. 1a peMU 00Il:1'r&r1(10 un :ret_to de 1a Z1IJ)emtrls Eugenia Ja- 48 __ "%'8 ~ 
1. a Obdu11a tN. pal"ftoldo oon 1& noble seiio1"4. Mundo de Nell dad e i-Bi--
oi6ft. ll'ft.squi to es apa1e.a.4c. Las riquezaa eon que 80M Ie l1$8Sft. pe~ .". 
ea tarde. F!a.n41aoo Ponw, peraeguide POI' las 'b4r'1:laJlas bu.r18a de ].a ;~te 
plebe,.., _ere a1n pod.r diahutaJ"lae. 
.. 
B1tnlgna 8e haoe 'V'OOOZ"O de D. lJfmlto :r'"a gald68 para 4arno:a una 
ftS _S au opird'n ae e. tan tris" agruPlol.1'1 4a pn .... onaj.. ven14011 a 
.. nos en h sociedad espanola: 
aCdnta aiser1a en oat. mundo, C~i'ior4 Blen dloen que qui_ mi. 
ha Villto II4s ft. T cuando ae oree una que as al aca'b6ee de 1a po-
breza, x..aulta que hq otroo l'II4a m1aerablesJ PO~U$ una ~ .aha III 
1a oal1., 7 pide, 1e daft, ., 00_, '3 con _410 pmeot11o lit •• 11_11-
ii& ••• pero, 'stoa que juntan la .... r&«en.a COD las pnaa de oomer, 
7 son delloadoo '7 aed1"Os1oos para pa41 .. , '.to. que tuvi.OI'OD poat-
b1.,. 7 educa.o:USn 7 no q\1ieJWl rebajane ... ,l>1oa lifo, qUe 4es~ 
oiato8 scm •• 1 ,Senor, qu4 C0848, qa' oosas Q van viendo oacla "a 
en este IUndo tan ~nd.e de ].a mis.ria' 35 
'f -.mdo fJ'l"flnde e •• ste de l.a ailMfta matri t.ruse ... Junto a .ste mam-
do de personaje. sensu._ ""I'1'1d08 a menos .e l(ltV'anta ota 1l'W1@ mueM 1I4s 
extenso 'T 40101'0$0' 1e. ela.ae t1"8baja401'a 7 lOll po'bfts ""Z",~DMnt •• , muoho 
m4a atlJ)l1o en 01 alglo XIX de 10 que alton podemos tmaglnamoa. 
Los pobfta slemp" ban existld.o 'I' he.bl!o4n do enst1 .. , ,.1"0 hay 'po-
GaS en que e1 problema de 1a po'bWA se muestraa "crud.oido. E8paM ha-
ble 1de oayendo fA, p&80S aglgantacloa d.sd. altura. 817 el."..448. :1u pobzreza 
35 .Benl W P'ree iJalM8 , P:5!s 0sle_I!' "W,aer1oord!.a" (lfA4ri4. Ed. 
Aguilart 1951) t Vol. V. p. 1917. 
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moml • ldeo16g1oa, _ abt.tlla '3' deaintel"ls, Be trasmi tfa. a las Gapes 800ia-
lea qUe formaban 18 Espafia del XIX. Gald6a en su papel de hlatoriador-ec>oi' 
1080 trata de eneafiar al pu.eblo. ~Ju.s prlMms nowl«s, .ts OOIIbativas que 
las otraa, d.j88ft PASO a 1a novela $oolo14llioa '3 a au teatro aooloUgiao. 
En au obra taatal Oella en 10. Infi.mo. 0U70 eatreno ,""!lo16 al rey 
11f:onao nIl, D08 da un reS'Wlell de eM JlUndo de 108 barrios 'ba~o. _drle-
noa' 
lU lnf'lerno est' en las OlaNS huIltlde. 7 dosheredaus. En loa 
po'bnet eD los tmba3adores que con un triBt. jOmal -.:nt1eneD pet-
DOsamoat. a au fud.1!.a, en los de.esperado., en 108 miserable., e. 
loa tnf'olices anolano •• 108 que plden l1mo_a. en las J!WIl"u,a a.. 
las 191esla., en loa Jd!oa ftl:rabuncto8, en loa goltoll, en 108 1111 
'3' mil lndl£'tentes que no hallanoonauelo en nl!lg'U1'la parte, .. loa 
que, 801101ta408 POI' e1 haabre, _en en .1 on •• , n loa Ual.do8 
7 01e1f08 que Ya~ per la8 oal1e., en loa que qUi.NIt aer "buenos 
., no aaben 81'10, en .1 d.{)po~o soola1 que 108 ricos ago3an de au 
01el0, O8.18n4o de loa abismoa a..e donde no hq _11da. 
La expeBiol'n de la 111 .. 1"111 os pat'tlO& 7 elet.nR. Oald6. 1& habfa 
ocmatatado eon EN. pl'Opl08 o.1oa en we andanu8 par ].a cludad. _ bttsoa de 
materiales pam BUS now1aa. Omcias &, e. rea11dad soolal que pres.noi', 
se OOIJatl tu;ye en .1 nowlia. que oem ... oo.dn habU del pueblo 7 pam 
.1 pueblo. Se Ie reprooha que en sua noy.las no tats ta;n'k) de la alta so-
oi.dad eapafiola. Es que 1& rnsma .. 1'ba desintegra.nd.o 7 no haMa _obo de 
que bablar. N'ueftfS teeJ'fae $Oolale • ., Z"O'VOluclon.8 sootale. al t18J1l'1O .. 
enoargarfan de dazo1 •• 1 1.11tll1O eapuJ'n. 
In the ro18 of sooial histor1an, and large17 bJ' comment and 
48801'1p,"_, he polnts out also the bfWitable breaking of the 
bamen between the a1'istoomq and the well-to-do meroantil. 
poup, (V t 1566) or at88. up the baal0 quaU "7 of the I!!b~. 
whloh "en nu.straa so01edade. oonse:rvan 1&8 ld.eD8 7 loa senti-
)6 
Benito Plrea 0al&S8t Obraa 051etl:u:II "Cella en los Intiemoa" (l!Ia-
dr.l.dl 1951), Vol. lIt p. 1226. 
m1 'J1 ",00 e lomen tales en su tosoa plenl tud. ft ( V, 423) \ft. tb all Gnld6a. 
manifeat ftobjeo'U:n. t7ft , 1 t i8 plain that his personal sJmP8thie. lq 
ma.ln17 with the lower strate. of 800iet7 and that he aaw the advent -
ages of e.n lnte1"1l1xtua with the lowr claasea. lIe beheld ln the 
Ee blo a slllpl. and humble people too preoccupled. with the hard. no-
eesslt,. of suft'ift1 to be a.rioua17 conoerned with the trivial social 
fol"mt'llitle •• Be also saw and. adraift' a "ritall.,. that oould. oontribute 
to the heal tb of upper classes. 37 
QalMs habla a1 pueblo en IJUO noftlaa, pt)J'qUG '1 ve en eH pueblo 
in pro __ de ngenemoi6n ,. salvaoi4n para ].a sooledad. Sua aovelas da 13 
"~3e1"1e ContellJlO:rdnea" oom1en,an hablud.o del pueblo •• Ie Deshel"8d.adf1 DOa 
cia toques _«istrale. de ].a olaae baja '7 fiAt. co~te.. SU 1S1 tima DOWla 
de la lI1a_ serie, "Ki"DooJ!'d1.a, 1& oierra con ].a !dama tem4tloa. 1!abla de 
].a olaoe soclal m4a tnfi_ de IN t1..,.. 81 medio sooial de 108 ba.1'l'1" _-
joe sdri.1e1oa. C01'OWl 4e oapina a.e la Ocn.-'e, las oaaa de ftoindad., lae 
tabel"ft&.. '8 eata'bleolm1entoa 4e 'beb1daa, los lu.~1"8e .to ~te8 de ].a 
»ro8t1_oi'n, la alta 7 1& 'baja, toda una gsma de la sootedad del tie.po. 
:lim e.tas novelag de GaIMe, a Qlien S .II. rIoft ha cali:f1._do de 
"soolal h1afK:lrian" t - DOa presentan ejeap10a oonON_. a. la 'leorla __ 
oial ,. condioiones del tabajo. En !:!. ne.heredada wmos al JOYen h81"11lSftC) 
de la protaSOnista 'lrabajando eft 1Ult\ tIbrloa de _l'OmaSl 
A'lrawearcm un an'lro. '1DOQrnaoih eaq;JQj' 1& puena. Hallbonae 
en un extmfio 10081, de " •• ho -30, que sin dlficultad oualqu1era 
persona de _diana .eta:_" 10 waaba oem 1& mano. Por la illSq'ad.e:r-
cl& "aiWa lus de un patio estreoho, e1evaUstmo ... La esoua ola-
ridad de aquella abertuft l1ega'ba tan deMlt_de. a1 10081 ba3o, 
Clue eft neoeSGfto aoostuabrar 1a nata pam distitl8'1ir obje" '3 
aun desp.t4s de ftr bien, no .8 podia abaroar tode .1 NOin., abo 
la scma l'I4a 08Nana a ].a Plerta t pozoquo 10 da4s se peN!a.ra ig-
noradas oapaoidade. de aoabra. AllA en 81 :t4on@ de aquella 01sto1"-
_ d.ebfa de eatar la fUersa lmpll80ft, alma del 1&11er. 
31 
S.1t. 11Iott, '!'be Wowls of (}alMa (Saint tout •• Waahlftgton Uaive"!", 
stu •• al 1954). pp. 99-100. 
Isidom PUL\t) awnoldn. 1'. en e:fecto, del fondo inviable wnla. un 
rumor hondo l' pGl!'31etente, 00110 el zuabar a. las alae de un ooloM1 
IlOsoa:rd8n, wmbido semejante al de nuestro" WP10S ofdos, 01 tuvi' ... 
:ramo. POl' oo:rebro una gran Wveda _M11oa. 
w 
Comparemoa aboro. ].a descripo1.sn t~.e a'alMa con ds. toe m&a 0 _noe de 
l.Il misms. t1poca desorib1endo 14 a1 tuao16n del tmbajador en Europa: 
Owmdo Engels vt,a1t1 knoneeter en 1844 enoont:r6 350,000 0-
breJ'08 aplautados l' maontonados en 8411'10108 h'dmedo., euci08 l' des-
tariala.dos doDd. respi:raban una a.tm4sf'era pareolda a. una .:tela de 
aBWl '3 oarWn ••• J.loBniilos paaaban .1 d!a en t'dnelea OSO\1ro8 dond. 
loa ellpleaben en abrir l' oerrar 1&s a'berturaa pri.mlUvas pal'a 1& 
vantl1a.ot4n '3 en otras tarea. 41tio1l ••• En 1a 1ndustria del enoaje 
la e:z:p1otaoi'n 11egaba a tal pmto que nlitos de cuat:ro aftoa traba-
jaban virtual_tde de 'bald •• 39 
La olaae trabajadora a. Europa empGza'ba a demand.G!' mejoms y la 
tena18n entre la olase DUfrida 7 108 burgues.. oreaba buelga. '3 de.8rdenes. 
El In:flujo del Uberal1amo eooD6mico, aunque con al&dn 2"8traoo. llebJ'fLba a 
Espana. La 4e.igualdad de ola.ea ib&. reo1biendo ateno1c5n. 
" 
La nueva m&ntalidad p!'C!leta.ria apareoe en Rs~na 801 deaou.bierto 
nt 1868 1875! 0 aea, entri.-l a R1'J'901uclf5n de ".>f!)ptlelllb" '3 la 
I.anumol" a.e u. ~ufa ••• La introduooi8n en EapaM, per al 
ttl1W1inadou Italiano FanelU, de laa dootrina$ marnsias, 40mus '3 
de ].a. "Intemaolonalf1 (1868h auprona difUsl'n ent1'8 108 medios 
obNroe, al 8Ooai" 40 la. oil"OWltl!m&oias ftVOluolonarias de 1a 
•• »tembrina, 7, 1'1nalmante, la tremanda desl1ualdn que bubo de sig-
nifloal" para las 01a808 populans 81 fraoaso de 1a pnmera Repdbli-
oa, con IN :r4taga poatrera de oantonali_mo anarqu1zante levantiDO, 
desvaneoiel'On 1a atmcoicSn que Bentfa e1 pueblo POl'.' l.D.s utopfas po-
Iftloaa aum1nlstmdas POJ' loa lde4loaos de oat •• Les sooi.dadee 0-
bNms ompiezan a tedernrse, se fortalGe.n, enl.1l&nohan flU zoadl0 de 
aoel'n ... pero se d.eolamn indif.rent.a a 1a \1olJa pdblioa.; a1 ape-
lltlo1emo 881:'4 deade aho~ norma comdn de los t~bajadores espano -
36 Denito plre. Gald6s, Ob1"aa CO!pletaa. "La. Deaharedadafl ("iadrid, Ed. 
!sU1lart 1951), Vol. IV, ». 981. 
39 !aloftn Djilaa, ~ .Nuava Cl!se hflx1oo, Ed1c1onea Oultura Po1ftioa: 
a.t.>. p. 21. 
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lu. ~s ob3e'1'9011 " 8.1834. ca4a 'ftS a.ts de ].a wrsuesfa.. . 40 
En wftoa pasajes d.e tail _wlas de GalMa .1 .tOl' se baGe eco de 
los ld.aales ., tmcaeoe que fJA.1tn la olaae 0,,"_ de EN. tiel.,,, • 1a novela 
La neshereda4a ... 1a que Be relat&a ~"ol"'Dt.G auoesoa de despl'. de ].a 
• 
Revoluo16n de Sept!e ...... , nos ,"senta Gald4. UI'l p&l'8Onaje tfpiOO de •• 
revoluo14n de 1deas 800ia18a que .. adftZ't!a en EspaBa. 'is .1 __ 14ft JU8D. 
1tN que ted. S'tl nll,ooio de tmpreeta ettad:n41 
l)el1ftba :Pot- los de.oholl 4el ptleblo, las pneJliaenolu del pte-
blot 81 paD del pQeblo, tundando sou. esta palabJoa nl18b101 una lie-
rie 4e uor!aa a cual •• xtra~nt .... Keal~M _.. teo2'faa_ 
Graa enqaa. ttna geMJmOl" .. habfa emboba.40 COD el1&8, II1zdu4.olu 
COJIO pan beD4lto. Pe".. Juan las habfa _blt.ao en au ... l!t409ta, 
conviril'ndolaa en una r6ftltla d.8 bNtai egoS._ II. '" Cem el .R0'U4S. -
111 __ del 68, ~14 .. el 1m. ul 0_1'0' de man_ .. killO tai-
1Rm4o, de d.isoreto, olla"l .... en,.. que ellll.lndo _ 1be. a _lft.-
del 1*ft'da ., que 1a sooieda4 al_aJ'la maa elataemtoa i.Dmortaln ... 
ToaS Jarte en todos 108 -U'-'f t_m3' eu tot.taa las aa'bl.eYad .... 
fUe deetel'I'a4o, pereeguido ..... 
lwm Bou tftaud." _0 ideaa 1!'8ftlu.oionaftafIJ a 1fal'iaao euando au. 
e. trabajaJl de ap1"e'Dd1a .. S\l taller: 
Pues r~a a ~r fUe., a .. a 108 &J'OhlftS, a la eaorlba-
lIfa A 7 a la esortlBlda li. .0, 1a lauaaai4a4 _ ne_.1ta .. Japt1ea. 
Ila7 que liquiiar, te.tlia, Hq que "octX' ".IAa\a &qUI 11e,. 1a 008&" 
., "palaDte" ... To dirfa a loa Sua ... ., eeot'lbaaoa, alata.s.1e., _-
8'18trato8 ., dn4a Jt11.1'Ia."%~."1. al.-%'MI'1 "'-a aU -"1a 1a 
aM_., el cado t .1 &s_,lo 0 10 que Otl COI1~. l?el'O oon ,. .. 1 •• 
aquf DO .. __ • lMfio .. s .. " Juan llDU, que aunque bueD __ Un terd'a 
ofdo 1nterr.ral, 4.8tl'O __ entire dint •• "La Jlf&nel1e •• " 42 
• Ii 
40 .JlIaa 1I'8-.1er. !l8~ .. 10 OUUB! !:"I'!!l1!' "l!1 Sisto nr (JU.. 
celona, U. 9Gb Bo.1"ftlt I"" , Vol. m, P. UI. 
41 Denito Hre_ Gal&Se, 9}J1'aa C!!fIle!! •• "La Deaheftda4a" (!~dt Ed. 
AcD11&", 1"1), Vol. tv, pp. 101s..1019. 
42 GalMe, 0.0 •• pp. 1082-1084. 
~m~---' 1... ' . _lim_ ....... __ QlN!'al:8 ........ U -~-'-........ -----------------__ ""'I 
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En l.e miamrt. ftOvela M7 un PB~aJ. en que a8 bahla con tods olar1da4 
aobJoe un te. que iiene gmn aotualida4 en nuestro. dtasl 01 coamla_. 
Eat4is tocando el ViolIn. porque el oomunlsao enste entre DOa-
otl'O. oem tan p1"01\mdaa rafoea OOJIO 1a N1igi6lU 88 rna.stft Mt!Uftda 
da Fe. Do talta Ida quo perflte.rlo, urla l.a dltlru. maao, 'I' poMrlo 
bien olari. to ea las 1&788, tal 00IIiD 10 est4 en nuest .. coetuabfta • 
.A.boft bien, seBont.. 81 esto _ oa gua_, 8JJ!JIOCEHIlOB POl" J:'enoftl' 1a 
aool.dad to4a.. 1:la~a \ll1f.t 1"evoluct.1n para destruir 81 OCKIIImiamo, '1 
aato eo 10 pl'llotl00, porque baOft' una revoluoi4n p&l'9 eatableoel"lo 
•• como ai enoondl'RmOs 91 eas de las clalt$a en ,pleno dla. Ad.m1-
niatmo14n, que o. una hlpool"8afa del re:parto u.niversalS sum.-
el preINpueoio quo es la. fc5ftlUla numlrioa del restau:ftl.n. Daolonal, 
aupri.1I!UIOa 1aa contrl buc10nea que SOD e1 &lma.CN_3e ~ de q_ 
ae nut" al OOtlu.rd.WIiIO, 1. una 'Yee wpl"1t.ld.do fJsto, 10 d.em4SI E3'rol-
to, Oobtamo, AftIa4a ... 1M tmprind.J:4 por ,,( m18IM". Bnton... 41n-
1lOS: "'!'ode aoaW, nadie se ancarga de nada ••• ft Que oada OWll sal!" 
por ckmd$ pueda. Hnde.e '11m!. sooiedad. mae_ entre 81 .~tNen40 a-
los pal_. l.CI2' tal? Sf, NnOftfl, 01 COIIWtemo no IlUer'O alne abo..-
do en Wl .-do de ae3'&01OMs. JJ'UeSO ae un1. e1 lnte"s 'I 13 hena 
:paa 01'ea1' 81 we,," a.eNoho.. 43 
ill tm b&~aclcr espanol .. seafu lullegul'O dent" del orden soola1 
estableoitio. lMeguro en 81 hoca~. que no era ft~O para _ h1.d4a, doft4e 
10 podfa 11' a WIJCJa.1l 1& <Juru.wdta ClVil. 1naegu.ro en la Gane '18 que 1& _a-
.. a fine. del $1«10 XIX em 01 8~O de IEVla •• de ..utes_ol'D o'bft-
5. 1:1 obft1'O espa!ol de finea do .1gle pasado wsoa'ba su pmto de -30ft 
7 ftrmesa. r':l<\lS aulas 7 atanee quedan desc:ri toa POl' Oal~. en llIlOha.s de 
SUB novelas" 
It, "hereto", Oaldes is to be regarded as sooial hlstorian of 
the rdnetHt1\b oentiU17 in Spain, he lIlat 'be rei~ as hlatortu 
of' sooie"7 in ....... t" Il'he deacrtpUft or statio ne .. of soot.V 
a41d.wdlJ 1. luge b his DCftla, but in ao f'ar as its oontribut-
1011 to art1st10 whol .... 18 CODO$m&d. it ia mainl¥ aupplemental'l'. 
Ju4o-.4 801033 OD the baai. of' this phaee of' w.r1tinga, 0a144$ appeaa 
, .. 
43 ~nlto P'rez GalUs, 9'bJona 0Sl,etlull "La DesberedadaH (t,Wr1d, ll:d. 
Aguilar: 1951), Vol. IV, p. 1064. 
to be primarily a novelist of custoas, or a satirist. He is both of 
these in some degree, but his picture of' sooiety in its fiud 
struotural form (in the novels of noU.oeable sociological color ) but 
the shell in whioh social looomotion provides the base for the main 
narrati ... JIOvement. '1'he reason is that his perspeotive enoompasses 
underlJ'ing causes of ferment and ohanges. 44 
44 
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S.1'I. Boft, '!'he Novels of Perez Oaldes (Saint Louis, W8shtngtoa tJai-
versi ty Pressl 1954), p. Ill .. 
CAPI TULO QUINTO 
LA SOCIEDAD ESP .A110LA CONTEMPORANEA 
LOS QUE TRIm1F AN 
Dif1cilmente podemos cataloger en este ca.pitulo abundantes tipos de 
la clase alta y priv1legiada de ltadrid. Como hemos dicho anteriormente t en 
estas nove1as de la "Serie Contempor4ne~" que analizaMOs no se ofreoen per-
sonajes de la nobleza, a exoepoi6n de los nombras de la Marquesa de Telle-
ria 0 el Marqu's de Ncar. De los dos, la Ma.rquesa apareoe en la novela ~ 
de Bringas perc sin el halo de la nobleza n1 la abundanoia de las riquezas. 
is -'St hasta puede ser oatalogada en 1e. galerfa de retratos y personajes 
del oapitulo anterior, ya que de ella se habla en tales t'rainos que la 00-
looa.rfamos entre los personajes venidos a menos. Presoindamos de ella total 
mente per no ofreoernos IRUcho detalle para un estudio formal. 
En este capitulo trataremos de aqu'llos que 0 por sus esfuerzos 0 
por su habilidad, -no siempre digna de alabanza- han enoontrado la manera 
de aloanzar una pos1ci6n IMS desahogada en la sooiedad de Madrid. Esa era 
la nobleza que entonoes rodaba. La nobleza de 'pocas pasadas iba desapare-
ciendo. 
Gald6s nos da una descripoi6n aoabada de la 'poca en que encuadra 
sus novelas. il que habla es un personaje que oonoce a rondo el ambiente: 
Un oaballero amigo me ha dioho que todo es aquf pobretena,que 
aquf no hay aristocraoia verdadera, y que ls srayorfa de los que pa 
san por ricos y oalaveras non son JDaS que unos cursis. Porque, vea 
usted ••• ~En qu' pafs del IRUndo se ve que una senora oon titulo, 
oomo 1a Telleria, ande pidiendo mil reales prestadcs, oomo me los 
ha pedid.o a mf? Aquf ha habid.o quien se ha pegado un tiro per haber 
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perdido seisoientos realas a una oarta. Y ouando un senorito se ha 
gastado oien reales oon una mujer dioen que ha arruinado a 1a fami~ 
1ia. Pues no quiero hablar de los que viven de gena, oomo muohitos 
a quienes oonozoo, que van a1 teatro oon bi11etee regalados,que via 
jan gratis 7 hasta se ponen vestidos usados por otras personas •••• 
I To do per aparentar! ••• Cuando "leo a estos tales, me pongo 70 JIIU3' 
hueoa, perque no debo nada a nadis, 7 si 10 debe 10 pa8o; vivo de 
mi trabajo, 7 a nadie tengo que ver oon mie aooiones, 7 10 pnmerc 
que digo es que 10 no eneno a nadie ••• 1 
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La oi ta anterior esta tomada de una. oonveraaoi\Sn de Refugio Empe-
rader, qui en dada su vida disoluta y vergonzante, sabia bien de 10 que es-
taba hablando. La vanidad. orgullo y e1 pareoer 10 que no se era, n1 10 que 
se tenfa, daban aparienoias de oierta oomodidad y basta de opu1enoia.. Pero, 
al f1n, eran simples aparienoias. 
En el presente oapftulo abalizaremos algunos de los t1pos de la so-
oiedad madr11ena: 10e que se benefi,oiaban en ella. Los aoomodaremos a todoe 
bejo 81 crupo~gen4rioo de rioos. ~Qui~nes eran esos rioos? Tenemos un oita 
del propio Gald~s en que resume su ideologfa a este reepeoto. Est' eaoada 
de su obra teatJ::-e1 Celia en loa Infiarnos, estrenada en Madrid el 9 de Di-
oiembre de 1913. Rab1a e1 rioaoh6n ~terna: 
Sf; el 01elo 10 oonstituyen los rioos en grandes 7 pequenas es-
oalas J los que per herenoia 0 por su tra bajo peseen erandes oauda -
1es; 10e que sint:'estar en la esfers. m's alta de las riquezas, tie -
nen medios de vivir ocSr;aodamente, exp10tando au ingenio 0 e1 inge-
nio de los dem4s; los grandee po1itioos "¥ bur60ratas que monopolizan 
las altas posiciQnes; lOB hombres agudos que poseen el arte de vi -
vir de 10 ajeno sin huriarloJ los artistas de primer orden, y los 
de segundo 7 tercer orden, que imi tan oon us 0 menos faoilidad a 
los primerosJ los que viven a la sombra de las instituciones vane 
randaa, Iglesia, Ej4roito, Marina, los grandes maestros de la. 80-
rronerli' que viven bien, oomen, behen y triunfan sin tener una 
peseta. 
1. Benito P'rez Gald6s t Obrae Coyletas: ULa de .Br1ngae" (Madrid, Ed. 
Aguilar: 1951), Vol. IV, p. 1663. 
2 GaldcSs, o.o.,"'elia en los Infiemos", Vol. VI, p. 1226. 
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Ta que Gald~B nos da una mirada de oonJun'to 0.9 J.a SOO:l"W&U tI~'pe\HV_ 
en los componentea que 1a integran en e.ta oatesorfa de rioos, .aguiremos 
].a oita anterior como pauta pam el estudio. A los rioos 108 agrupareD108 
en subdivisionea de: ind1.anoB, comereiantes, polltioos '¥ bur..1orataa, hom -
ores agudos que viven de 10 ajeno aln hurtarlo, usureroa, loa que viven de 
inst1 woionaa venerandaa, '3 los gorroMS. 
Como notamoa en &1 oapltulo anteJ'ior, ls polItics 8S al faetor im-
portantls1mo en Ia felioidad '3 oomodidad de que part1eipan lOB aomponent8s 
de 8at8. oategor!a sooial, aunque no todos, oomo veremos. 
Gald6s en au enumeraoi6n de ricos habla de "los 1'1oos en grande '8 
pequeaa. esoala ••• per h8renoi~ 0 POI' trabajo". En sus now1a8 proyeota c0-
mo oaraoteres primaric-seounda:rloa 0 simplemente de relleno al.gu.nos perao-
najes en que ee aestaeB el estuerzo personal como base de au. riquezaa.Dis-
tinauimos en as1;e gN,PO a AgustIn Oaballero, primo de don Franoisco Brin-
gas, a quten 7& DOnoo.mon del capItulo antor10r. Oaballero e. una de las 
mat& he1"llOs&'s oreaoiones de Gald6s, en opini'n de F.O. SaInz de Roble •• ) Oon 
'1 se ag1"U]jta ese importante faotor de oomerc1.antes de lOB que tenemos a].eQ-
nOB ejem:plos en las nove1a.s '!'omento if La de Brines. En ella.a e80a perso-
naje., BOn de car4cter seoundario. Los destaoar& .... 8 en otra8 nowlaB,tale. 
oomo ltiau '7 to Prohlbldo. Indirectamente los presenta. GaldeS. de laboriosl-
-
dad :1' esfUerzo pe'HOna1 oontra Is. va.nldad '7 1& di81paolc5n de 18 Booiedad. 
Sorprende .1 m1Mro de COlISroian tes que Il.van nombres 031;a1anes: Mompous t 
(Jandlo1a. Llorens, 1l1~, RittS 7 otro8 "'8. GaIMe ad.m1ra'be. en loa !lata-lanes 
la labo1'1osidad 7 au ansia de superaoic5n. Cata1u?(a, desde oomienzos del sl-
glo XIX, se hah!&. diatlnguido en ].a Pentnsula oomo 1a P1'OVincia espanola en 
18 que e1 trabajo era, 1a exp1"8slc5n m4xtma del estueHO en una sociedad d.e-
3 11'.0. Sainz de Roblas (ad.) Denitio 1'41"8z Gald6s, Coras Completa,s,"Pf6-
loCO" (~!adridt Ed. Agul1uI 1951), Vol. I, 1761. 
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aadonte. I~sas oua1idades de 103 oatalanes la.s ha alal:mdo al hablar del 1m-
presor Juan 130u de La Deeheredada, menoionado en el capItulo anteri01"l 
J'uan Dou era un baNelon's duro '7 a tl"tioo, de ~s de cuarenta 
anoe, dotado de 89a avides de traba.1ar 7 esa potent. inciativa que 
dist1nguen a1 pueblo oatalAn. 4 
Pero volftJ!lOS a. la persona de AgustIn CaOOllero. En tierras amerl-
canas pudo 10gmr rique_s. Ya en su sdad _dura, despu's de una .1uventud 
aventurera .,. diffai1, re~aa a Espana, d.eoldido a lleYar una vida de prin-
oipe respaldado POI' la enONe 'Z'iqueza que ha amasado 001'1 sudol' :r esfuerzo. 
La. riqueza que tiene toda 8S 8U1& 7 la dlstri'bu7e entre 81 pueblo. Es un e-
lemente positivo para la. sooiedad en que vi ... , en oontraposio16n a1 usure-
ro, que es e1 elemento n8gatiYO. 
1.0 que nunca fal ta allt a todas hORn del dfa ss gent. que va 
a pedir limc:u.na, porque f!1 seilor 8S IIIl7 carl tatiYO. 1A7 Dics mfo, 
quI .1dbilcsS 'Unos van con oarti tae, 'etos, OOn un papel 11eno de 
nombres, 7 01l1'Oe ae preaentan llorando. Van nudae, hu'rfanos, M-
santee, enf8l'l108. Este pide para st, aqu'l para unos niilos DOOOSOS 
Y 01 a_ os tan buonazo, que a tcdos 1e 4a 1148 0 _nos.5 
La figura de Caballero emeJ'l;'e en las novolas de Gald6s oomo un Tel'-
dadero valor b.umano cUgno de 1m1 taot6n. Oontrast&. au figura con la. ae su 
primo don Franoisoo Bringas quien viens siendo una tara para la sociedad. 
un ap1'Oftoha.do de que 'rift dependlendo del patronazg"O real, un empleado-
empleado de que hablaba Casaldue1"O al oomienzo del capItulo anterior. Oom-
AgustIn Caballero no era 'JIll un moBO, perot sin duda, e1 oansan-
oio :I los afanes ae una penon Y1da ten!an dB parte que los anos 
de 141 de_denoia fls10a que expresaba au 1"Ostl'O ... El 00101' de au 
1'08tro era mal!sblOl 00101" de Amfrica, tinte de fiebre '3' fatign en 
Ins erdientes hulHdades del Golfo llejioano, 1a. insignia., imagen del 
apostolado oolonizador, que, con la vida 7 1a salud de tantos nobles 
4 Den1toP'1"$Z Gald6s, Obras Completasl "La Desheredada" ('!',~a.dr1d, Ed. 
Aguilar: 1951), Vol. IV, p. 1078. 
5 Gald6., o.a., "Tormento" t P. 1487. 
obreros, labra las poten •• s-civilizaciones del mundo hisp~nioo ••• 
Caballero hab1a comprendido que era peor afeotar 10 que no tenia, 
que afrantar tal cual eran las vulgares apreoiaoiones de la afe-
minada aociedad en que vt .. ,,...,. ..... 5 
Don Francisoo fUe nombrado ofioial primera de 1a Intendenoia 
del Real Patrimonio, oon treinta mil rea1es de aualdo, oasa, mddi-
00 botioa, agua, lena 1 dem4a ventajas inherentes a la veaindad re 
gia. Tal oanonjia reallzaba las aspiraoiones de toda au vida, y no 
oambiaria Thiers (Bringas) aquel puesto tan alto, segura '7 respe 
tuoso, por la silla del Primado de las Espanas.6 
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Paralelo del eafUerzo :I de la Tida o'moda. El mismo Gobierno sembra 
ba semillas de ruina que habr1an de germinar para. minar sus aimientos '7 dar 
al traste oon el mismo sistema que les servia de ayuda. En la 100a de la 
Casa Gald6s pone en booa de Cruz algunas reflexiones muy interesantes: 
-
DilO que la aompas16n, segdn yo 10 he Tisto, aquf prinoipal -
mente, desmoraliza a la llumanidad, y le quits. el vigor para las 
grandes luohas oon la Naturalezs.. De ahf yienen, no 10 duden, es-
te sentimentalismo que todo 10 agosta, e1 inoumplimiento de las 
1eyes, el perd6n de 108 oriminales, la elevaoi6n de los tontos,el 
poder inmensa de 1a influenoia personal, la vaganoia, el esperar-
10 todo de la amistad :I las reoomendaoiones, la falta de puntua-
lidad en el oomeroio, la insolvenoia ••• Por eso no hay ley, ni 
orttdito; per eso DO ha:l trabajo, ai vida, ni nada ••• Claro,uste-
des, aoostumbrados ya a esta relajaoi4a, baohos a lloriquear por 
e1 pr6jimo, no ven las verdaderas ouasas del aoabamiento de la ra 
za, :I todo 10 reaue1vea oon limosnas, aumentando oada dia e1 n11 -
mero de mendigos, de vases 1 trapisondistas.7 
Caballero hab!a forjado sus oualidades en el trabajo, en el esfUer-
zo oolonizador de Espana en Ultramar. Era 10 que en Espana se llama un "in-
diana", 0 sea, el emigrante espanol qua regresa de Am&rioa. La mentalidad 
espanola asooia esta tipo de persona oon el rioaoho. La literatura espano-
5. Beni to P~rez Gald6s, Obras COl!lPletas: "Tomento" 
Aguilar: 1951), Vol. IV, p. 1468. 
6 Gald6s, o.c., "La de Bringas", p. 1577. 
7 
(Madrid, Editorial 
Gald6s, 0.0., "La Looa de la Casa", Vol. VI, p. 1625. 
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la abunda er. novelas sobre iniianos. Una de las ~ltimas es La Uloera, es-
eri ta POl' J .A. de Znnzunegui, que toda ella. se oonoentra en la vida. y per-
8 
sona de un indiano :I su famosa ~loera. 
La emigraci~n espanola a Am~riea maroa 0 aloanza. su punto mAximo en 
al deoanio de 1888. Pero no todos los indianos regresa.ban a Espana anriqua-
oidos oomo Caballero. 
En la.s nove1as de la "Serie Contempor4naa" Gald~s haoa un estudio 
de los indianos, prinoipalmente en El AlDie Manso :I en Tormento, represen-
tados en Caballero 7 Jos' Marla Manso. Es un estudio de eontraposioi~ru Ca-
ballero as al hombre que su msmo nombre indica, Jos' Jlarfa, 10 opuesto. Em 
este ~ltimo podemos considerar un reflejo, oomo indicamos en el capttulo se 
sundo, del hermano de dona Dolores Galdl$s. Los dos sa 11aman Jos' Marfa, 7 
los dos, a1 regresar de !afrioa no son medelos de virtu'es. Es que no todos 
los espanoles iban a Amfrioa posetdos de los altos ideales desoritos m's a-
rriba 7 enoomiados por Gald~s. En tiempos de la oolonia, a.l menos en Cuba, 
era trase popular la de que"nadie nene a Ouba. a tomar fresoo", indioativa 
del espir1tu que animabe. a bastantes espanoles. Las oolonias eran asilo de 
muohos oalaveras espanoles, 10 mismo que de espanoles tronados. Joaqufn Pez 
en la novela La Desheredada tiene que salir para Ouba ••• 
Pap« me ha hablado seramente el Otro dfa.. Remos heoho un balan-
ce oe. La he desoubierto todos mis Ites; se ha incomodado 7, POl' fin, 
hemos re sue 1 to que no tengo ds remedio que il"Jlle para La .dabana ••• 
Sf, oon un destine en la Aduana, un gran destino. Los espanoles te-
nemos esa ventaja ••• ~Qu' pats del mundo tiene una Jau~a tal, una 
isla de Ouba para remediar los deaastres de los hijes? 
8 J .A. de ZlunzunelUi, La Uloera (Madrid, Ed! torial Austral) 2a. edio. 
9 
Beni to P~rez Gald6s, Obras OO!!pletas: "La Desheredadatt (Madrid, Ed • 
.Aguilar: 1951), Vel. IV, p. 1088. 
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0_ tal ejemplar a.. espaftol "qu1~otesoo" J no ell 8xtrafto que •• die. 
ran 86tl$je.lltea MGOa oorno los :reprenentac\os en los 1ndlal'JOs de Casa-:Bo~t • ., 
30a' Karta Manso, _boB con sendas familiae zoepl"tls.ntantes 4. l.a c1a.8 SO-
o1a1 de Cum. 308' ltarfa, antf'riomente & au regreao 4. 14 "I'erla de la8 Aa 
tl1ld" bbfa trepdo platoa, azotado n~lI. venditio sapates ., sombftro8, 
%"&010n1\4o '"pas, trattoa4o fin estl'rool basta que 1& w...... 1e depal'd una 
-38.1' oon dine •• Lift, 3.".n d100._ que apa1eaba pll'J,ta. 'lent .. 10 que all-
hela'ba. neoldl' voITel" .. E!!Jpaftaa "f'lu h ..... , a"bundano1a ... 
• aus tdealos? La polftloa. 
Oon Joa' lfaria en,traM. en otra de lae cate,gortas • nbd.l'risio •• 
en que Ga144. digtrtwre a los neOfU "10. ~d.8 polftlcos ., 'bIIftorat.a, 
qUe moaopolilaD alta. 1'081010n68." Estud1 ... 81 tmn'ldo de ].a poltttoa 7 4e 
].a alta w1'OC1'&oia .,1 tratal" d.e 30B' ltada Mar.\ao. 
ki;11o;so de :raa, loal b2'fa _bta los vtent .. POI' deoorar aus 
.. lone. _ toke laa »enOMa _tab~a 7 t.44s 1u faaiU .. a 41s-
tialu1daa que •• padlel'f.m &tn81" ..... $Up11 __ que le 11eva .. 
bueJ.l~. cente .... 1'81"0 mtr: no oataba sa'1otecho -1 ~u.fio a.e 1a oa. 
7 & paUl' de habe1'M aftl1ido .. tln p,antdO que t18. .. ..... do 
1& "de ••• ota ruapaatelt qu.ria, ute \040, ... r e. au aalAta _,e 
GOn "!tulo, aua.{!Wt 'eta tUGse pontU'lo10 t :r hombres notablee de 1& 
pol!tlea.10 
Bl1nd1ano pl'Onto oafa preR de 1a weft soo1Gd.a4. 111 aabiente in-
t1v1& en '1.. Su dinero 16 abrl'J\ tcdae las Pleriasl 
loal X8.Z'fs., a1entraa f'waaba, _ de3' "l" oem ... olaridAd 1u 
.. bio1 •• _ '8 Yanlku. que "8 hab!_ 4eapertado en '1. AUDque u-
ota a1al'\le de ullol11 •• 'I "tl'41l11oto, bien se 19 oonoo!a .. an-
hel0 de _tori.dad pol!ttca. Illen~t. to I.ef. Ue 10 fil'u •• ell )n 
mera ftla a 1& .. bea de .,. partido, haoo16n 0 fPUP1110, que •• 
l1a&1a.l'fa de loa ..... 81 .... .. 
-!o40 _ 10 daD he .. , ..... dijo- 70 no .. mu$'f'O, 70 _ p1do 
uda. 'e" H ..,.rta ... e. verdaderam.ente hoaroso pan rd, 78 .... 
• 
toy verdaderamente agradeoldo .... Anoohe reol b! un be~lamano del mi-
n13tl'O ••• Ese senor no me deja nl a sol nl a Bomba. ••• Yo no bus-
00 a nadte' me busoan. Yo quiaiera estar metido en ttl1 ea.sa y d me 
dejan. 
T aquella misma rae.nana obsel'V' en al dtspa-aho Ot1'08 lnd1010.. de 
damonela que .. dleroa _ella triflteza, porque .,.. no 1M quedaba duo 
d. que al _1 de Jed Karla era fulmtrumte,,' t.lU8"Pl'Onto .e per-
derla la .speranza de "medio. Sobre ].a men hab!a au8stra8 d. ca-
rabato .. herl1d100. beobas en 418t1n">s oolore •• Esto, unide a 01.r-
tos 1"WJIOree que rae hab!an llegado a III '7 las tontel"f~. que •• oribi' 
un revi8te1'O, oonfil'lltS m:1 sospeoha ., .. Pronto s.r(~ :TO -1 he1"ClaDO 
4e un arqu's 4. Oasa-Manso 0 0015& aa!. 11 
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GalUs l'idloullsa en •• ta eatampa las ambicon6s de r100 nuoft,aqu! 
el indiano, que a. ore. oon dereoho a llSp1razo a la. cwabre sooial POI" e1 s0-
lo heohe de estu "torrado" de dlnero. 31endo la nowla :11 ANA! Manao una 
de sus novelas pedag6l1oa., Ottld6. en ella _all_ de una manera 1148 d181-
IlUlade. que 1a Fem4n Oaballero. 3u lnte1'4s •• prctaentar 1s. sooledad '3 INS 
lndiViduos, ridieulizando las fantasfas de 14 '1'008. De paso 4a au dosls 
de ori1i1oa: 
Jos' Marfa reproduota en gu desenvolVimlen1io parsonal 1& serie 
de fen6aenes generale. que oaraotel'lzan a Claus 011g'arqu!as eol'o-
tloas, produoto de un eatado de orisis inteleotual '7 polrtioa que 
aslabona al mundo destru!do oon e1 que est' elabor4ndosa. Induda -
ble_n", estas democraolas blasonadasl estas monarqutaa de transi 
o16n II&nkn1dad.8s POl' e1 cabello de un art! 1'1010 lepl ••• eata so-
o1edad que despedaza ].a at1stoorao1a Antigua '7 orea otra nueva oon 
homb1'8s que hu pasado su 3uventud tletr4s de un !IIOstrador, e.toa 
8stado& 1&t1.& que rctl3p1ran a pal!l6n lleno el alre de 19ualdad ••• 
estoa sabies t1l'4nloo& '3 al mislIO tiempo .enores de algo, partf01-
pes de una BOberallfa que lentaaaente 88 nos lnf11tra, todo,en f1n, 
"olt1laa '3 amanola un Jkl$O de transformao16n t que 981'4 ].a .... gran-
de de la lIiatoria. 12 
11 Benito P4rez GalM., Obms OO!l?leta., wEl Amigo 1lanao" (Madrid, Ed. 
Aguilar, 1951), Vol. IV, pp. 1202-1203. 
12 061d6&, 0.0 •• p. 1203. 
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Definitivamente un oambio de sistema sooial se veta inminente en la 
Peninsula y en las oolonias. El viejo rdgimen sooial espanol eeiaha llamado 
al derrumbe. La olase media se ira impeniendo mas y m4s. lbsoartt su fundame tl 
io para esoalar altas esferas de la sooiedad en el dinero, muohas veoes a-
_sado a tuerza de empeno 7 irahajosJ oiras per medios no tan dignos. Los 
padres se esforzartD por se~1ir de secano para que sus hijos se levanten a 
mayores alturas sooiales. Gald6s nos sirve de testigo de se cambio que se 
va operando. En La Desheredada "1a hellOS hablad.o de Kelohor, el hijo de Re-
limpio, a quien au madre no quiere oasar oen gente simplemenie honrada y 
irabajadora, de au esfera. No. Su hijo oon ese ialento y oualidades ••• ha-
br« de oasarae deoentemente oen allUien de titulo. En El AmiCO Manso 1& ma-
dre de Penita, la oarnioera del barrio, no ap1"l1eba el oasamiento de au hijo 
oon Irene, por oonsiderarla una oualquiera. Jlq que subir de oategorla. A-
parentar y darse tono es 10 que priva en una sooiedad decadente. 
El historiador espanol, Juan Meroader, oontiraa la dicho sobre ese 
cambio de nobleza que se experimentaba en la sooiedad espanola, 
Durante la Regenoia de Marla Oristina de lIabs'burgo, las meroe-
des se extendieron a industriales, indianos l' negooietes, sobre-
todD eD poblaoiones oomo Barcelona, donde sscaseaba la aobleza de 
prosepia. 
El Liberalisme del siglo XIX hizo posible el enoumbramiento de 
esta olase abigarrada 7 movediza, que oomprende desde los hombres 
de oarrera (abopdos, protesores 7 Mdioos) hasta los pequenos pro 
pietarios y oomeroiantes, pasando por penodistas y literatos "1 la 
exteDsa red de tunoionarios de la Administraoi6n del Estado, Pro -
vinoia 0 Munioipio. Ellos oonquistaron, a ilQUlso de au oonsubstan 
oial aotivismo, que el sistema liberal tavoreo:[a" los puestos de 
direooi6n de la vida p\1blioa. J.3 
"Poderoso Don Dinero" •••• 
13 Juan Mercade!', Ristoria de 1& Oultura Espanola (Baroelona, Ed. Seix 
Barral. 1957), Vol. VII, pp. 88-89. 
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'31 cambio se habta. lnioiado 7 las oosns no habrtan de vol:ver a los 
caucea antlguos de 1& nobleea. Isabel n conoedi6 I/IUOhos tttulos, Amadeo DO 
rue remiso en conceder tttulos nobl1iarios. La. RestauraoicSn misma as ha de 
IIOstrar pnel'Osa en ampliar 1a noblesa de 1& 01as8 media. 
'Una de las formas de aloansar prestlg10 7 10t;rar titulo. nobtliario 
f'u.e 81 Ej'rolto. Las Cortes de C'dlz que abrieron 1a entrada del pueblo al 
serviol0 ml1KI', es sin ducia 1a oaWla lnl01&1 de 88te oambio soolal. 
'In .... lntl01noo silos se oonoeden JlUtI$1"Osas pandezas de Espafia 
7 mobos _8 t!tuloe de 080tilla. En oalldad de Duques asoienden 
e. 18 no1fleza mili tares como llamez, Palafox, O'Donnell 7 Serra-
DO (ae Valenoia, Zaragoza, 'l'eWttn, La 'l'orreh en oal1dad de Marque 
aes, Ie. plana ..,..1" de los ,.nerales 7 del ej.sreito de operaoiones 
en AMoa (los ou.ti'r1'88 de 1& Conoha, llII81tqueses del nuero 7 de la 
hbaul Dos ae 0100, d.e Quaa el 3e1:4). Otros 8610 aloe.naan el tt-
wlo de conde., 00110 Prill, ermobl.oido en 1855. neoorde.,s e.tre 
los finanoieros a Gaspar de Remisa (marqu's en 1840) 7 30s' de Sa-
laaanea. (raarqu'. en 1866). 14 
Oald6s ha oritloa40 esa laalildad de 10graJ' encuabramiento 8001al, 
tan oaraoterfstioo de la 'pooa. Hablando de dofia C4ndida de Garcia Grande 
dice que EN marido .e ha'bfa opues'to a que ,.e le die.en "twloSI 
El IlUPO raan"eneNe en este, 7 oonset'Vando baoia la aristoora.-
oia el 1"8epeto que ha perdido aeode que ha empezado a entrar en 
ella a graBel todos los ricos.15 
1.04rao OOrl'rlvfa eGa sootedad mixta espanola? Ros 10 dioe 'I en uno 
de tNlI arttoulos periodt."ioosl 
La nda, so01al 8S en Madrid 'tan agradable que t al d.eoir de per-
somus ent.ndida8, supan en e.to nuestra oapl tal a taus las de Eu-
ropa. Ha7 aquf _nos et1queta ••• pero "3 oOrdial1dad. 
14 3. Vioens Vive., ~istoria Sooial de EseHa I Am4rioa (Baroolona, Ed. 
'l'elde: 1959), Vol. IV't p. 124. 
15 Dlmi to 1"". Gald6s t Obrall C,le1;&sl "11 Amigo Jjanso" (Hadrid, Ed. 
Agu.ilar: 1951), Vol. IV f p. 117~. 
E~ que nU93tra sociedad Be be. hecho esoncialmente demoor4tio&, 
oonservando el culto de las buena-a 'formQB. 
La. n'YGlaci~n so01al as un heoho, 7 a nadie Be 10 pregunta 
qulIn es, nl de d"nde Tiene, eon tal que tenp, POI' 10 _nos, las 
aparienoias de 1a buena eduoaot4n. 
En Francla 7 en Ing1aterra 8a diffoil penetrar ell un 88.1"n 
de alta nobloR no 1Ievantio un timbre nobili(u:i.o •. i'.l.lu'f no h.tq Da-
da de Oso. 16 
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5i el IIWldo de la aristooraoia nUElYa era oaJIpO a.bier'tO paR muohos, 
no 10 era menOB 81 de 1& polftlos.. Pol' 8SC hellOS nate que en esta 'pooa 
hubotanto p1'Ogr(ulo, no preolsamenw proS'1"8so naoionsl, sino progreso prlft-
do de todo pol1tioastro que 1ograbe. salir elooto. Las el •• oiones _oha. ve 
GeO reaultaba.n rid!oulas 7 Ga1d4. 10 sabfa POl" propla experienola, 111 que 
.1 :rue eleg1do diputa40 POI' pari. de Puerw Rlco oon 1a oscasa oltra. de dle 
oisleto votos. Ese deta11e autoblogr4f1oo apareoe en ].a e18001.,0 del lndia-
DO Jos4 !{arfa Manso. En 81 desempeno de au cargo de Dlputado, Gald". pudo 
ver 1& herr.aoaa calerfa de poli "lea s tros que aooda en su sellO 411 COftg1"e80 
de D1putado •• No sln razcSn, lda1ndo de Am1oia, en 8U libro de Ti8je., dioe 
que la8 Corte8 1e d1 virtieron 1148 que las comda. 0 10. gflllosl 
I wae more amused b7 the deputies of the Oortes than 81 tber b7 
the oooks Or the bull.. lJ.'he 3paniu. Parliament baa more l'outhf\ll 
appearance than ours ••• Ones G.e8 8IIOOth and shiJl7 beards and hair 
s11ver-headed. oanes, and button-bole 'bouquets. lJ.'he Spanlah Par1ia-
_nt to11ows the tashloa-plate. hd as i8 the dress, so ill the 
speech, 1i-17, ga'I', f'lowrJ' and brilliant.17 
to que dioe de .Aa1c18 de 18 3uventud da los Dlputadoa, tal vez H 
deba a 1a faoili4ad con que se creaban •• 08 miamos Diputados. El joven 41.-
16 Benito P.rez Gald6., Obra~ I.,4ditas& ffFisonomfas 300ial •• " (Hadrid, 
Ed. Renaolm1entol 1923) t Vol. It P. 120. 
17 Edaondo de Aaiota, SeI:! and the SaniaNa (trad .. , lOa.ed., Phila-
delphia, 3tanle7 llhoa4a Yama.11, Henr:r Ooata &: 001 1895), Vol. I, p. 274. 
Loa epi~odioa nt~dos tienen 1ugar entre 1811 I' 1873. V'a.8 p4s1na 191. 
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ofpulo de U4Jd._ Manso, H&nollto Pe!a, term.nall4 ooupando un 8S0an0 en ,1 
Oong.reso. Su O&ft'el'a pare ... sta1' p1"011oatloada a pa1'~i'" de un diaO\U'8O in-
sulao 7 11eno de tlptooa OOll1nea exteaporizadoa en una velada de 'beneficen-
ola 81'1 que toda 1& ool"lCUrftnola tue a.e opn1&n de que tamano orado1' deb!a 11' 
a1 OODg.l'e2lO1 
Fa.acinado .,. sOl'Trendido 8s~aba el ptlblioo. Ua joven OOD au pala-
oa arrebata40ra, don 8G11iC1'rino en que conc:Nman 1& eleganoia de 
los co .. ep •• , 1& au4ao1a de la. 1a4aen.& .,. el encuto ff.ioo de la 
VOZ I'Owata '1 nenble, bab!a oautiftcio '¥ como pl'8nd1do en Ull& "d 
de slmpntfa 1a hetcn.'O~nea mas& de p8aronaa • "'. Y l.de qu' bablaba? 
No 10 s4 fljam.ente.Hablaba de lode '1 de Dada. lie oonoretaba.,. 8WI 
.1o .. nt&8 digre::.s1oiles eran como una eaoapatoria del 8spfr.lW '1 un 
paaeo POl" 1'6BiOn8 S fantdstloaa", 18 
Le" vooaoi"n polftloa no era una nor salnje que oreofa. en la socle 
dad. espafiola. Todo 10 contrarlo. Era a1go que 3e ou1tivaba oon Ialoho e8118%'O 
usda tiema. intanc1a, tal lnfluenoia eje1'Ofa el _die aabiente. Loa hijo. 
d e Brlngas 7 Pea praotloan oretorts. parlamentaria: 
Llega'ban a1 oomedor un rumorci11o oratorio preoedent. del inme-
dlato ouarto en que eno~rrados e.taban .1 estuido80 h1jo de 'Bringal 
7 e1 I!lO _noe despieriO atfio de Pez. Ambos M'bfan pril101p1a40 1a 
oarrera de Le'1os 7 liSe adiestraban en .1 pusilaio de 1e. palabra •• s-
pol.ados POI' 1a aahtcion.ol1la pumment. espa.i101a de ael' ..... b111dades 
en el Foro '7 en .1 Parlaraento. Paquito se aentls ooa brio. JaJ'laMn-
tario. '7 001D0 Joaquini to Pes DO 1. 1ba a 1a zasa. ambos l_p=roD 
eje1'O'1 ta.ne en e1 arte de los diecureos. Apstln 'I don lfranc1soo 0-
J'eroD de be_ de J'oaquinltol "3enores, w1Ya11Os 10. ojoa a .,.,'9'01-
vamos a 10_ 108 o~os, seftona, '7 l.q1l' V81'$1DOS? VerelDOs oon8~ 
,or prlmera va. ].a propieda4 '7 las 11 beriad.ea persoaa18s ••• It Iadi-
41"" Bri.apeu hv1ar1e a una ca_ de lllenos Aires 0 de VemoNlI OOD 
bu.enas " __ 114&01011.. aerts aa1egorar su brt.l1aate porvel1i1' buN-
ol'4tl00 '3 pollUoo. 19 
18 Benito P'ree GalMa, Obras Cmleia.1 "E1 Allip rianeo" ('Madrid, Ed. 
Agullara 1951), Vol. IV, p. 1234. 
19 Gald~st 0.0., "'1'ormento", p. 1412. 
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De ninos jugaban a 1a pol!tica. De ma70res ••• harlan juego a 1a po1!-
tica buscando sus intereses: 
Race unos qulnce anos S4nchez Bet!n era un zascandi1. Andaba por 
ah! con un ,ab4n perenne ,. suoioJ perc 7a dejaba tras1ucir sus 4is-
poslclones para 1a intriga, adulaba a todo e1 mundo, ,. agenclaba co-
sas de poco valor en las oflclnas. Empez6 a levan tar cabeza trabajan 
do en las elecciones ••• H!zose dlputado ,. garente de ferrooarrl1 de 
Albarrao!n. Aqu{ empiezan sus triunfos. Como tiene amistad con el Ml 
nistro ,. all' se cobiernan los dos, haoe 10 que quiere. 1I'1&drate,au-
torisa a los Ayuntamientos para auxillar a las Iompafi!as de Ferro-
oarriles oon el oohenta por ciento de sus bienes prcpiosS 20 
9i e1 sando de 1a politica espanola no otrec!a tiguras de relieve 
que saliesen de una simple median!a, en cambio, el mundo de la burccraoia 
profesional tenia us brio,. extensi6n. Bemos visto a don Franoisco :Bringas 
81 bu~orata serv11, la pieza de ajed.res que se manejaba en 81 gran tablero 
de 1a burooracla espanola que ahora analizaaos. Perc e1 bu~orata por anto-
nomaeia, su prototipo, 10 consti'tu7e don Manuel Joe' Pez. Oald6s personifi-
oa en este personaje una de las laor8.a de au sooiedadl el oaclquls1lO ,. la 
maquinaria pol!tiea que habr4 de a1Udar al Goblerno a perpetuarse graoias a 
los fayores dispensados. 
La burooracia es un IIUlldo organizado segda 1e7es aparentem.ente 
raciona1es ,., en rea1ida.d, arbi trario, delirante, absurdo. Desde 
el tiD de sig10 basta ho,., pocos ten6manos tan alarmantea -'¥ a 18 
vez, grotescos- C01lO la confirmao16D '7 aumento del peder buroor'ti 
00. EstallOs asistiendo, 7a oasi sin biJlO para tratar de impedir10, 
a 1& implantaoi6n defini tift de un poder clego 7 total. una. tire. -
n!a irresponsable que en t'ra1no breve amanaza. reducirnos a la con 
d10i6n de instrumentos meednieos 7 de regular tasbi'n mecanioamente 
nuestros aetos '7 pensamientos. 21 
20 
:eani to P'rez Gald6s, Obras Ce!pletasl "La Desberedada" (Madrid, Ed. 
A8Uilal'1 1951), Vol. IV t PP. 1089-1090. 
21 
R. OUl16n, Ga1d6s Novelista Hoderao (Madrid, Ed1oiones Taurus: 1960) 
p. 127. 
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1'0 ha3' en la8 novelas de Oa1d'. un personaje 'tan rope"!.7 tan an-
tioa.do COrBO don l'.tanue1 Joa' Pez. El g&ne1"O Pez 10 aba.roa wdo. La aintetlza. 
7 plasma.. Debemos snten"a conoluir que en 1& m.entalidad galdosiana eu. re-
petioiln slgnlfloa 1a 10.01"& prlnoipal, e1 defeoto POI' exeeleneia, de esa so 
aledad que O8l46e ponta al desoublerto. Gr4floamente 10 slgnifloa en estae 
palabraa que pone 8n "boca del mislDO Pe.a 
307 la expresl1n de eea Eapana domld.a, 'beattfl0., que se goza 
en ser 3ugaete d. los auoesos 7 en na4a .e mete con tal que 1& de-
3 •• oomer tranqul1., que DO &nda, que nada espen 7 'rive de 1a ilu-
al'., que se somete a todo el que 14 quiea. manur, naga de donde 
wDga 'I' proteu. el 1iI001&11ft1O .a .. , que no enUende de ldeaa, nl 
de aoo16n, ni nada que no sea aoi'tar 7 d1p1"1r. 22 
Tal ea don lIanue1 Jos' PEun 1& representaol'n d.e 1& Espaila dorm14a 
.,. beatftloa. La fl.gu_ de Pe. const1 t1qe uno de 108 mejores zretratoa de 04-
noterea en eo vasta ,ina._ea de tariseo. que Gald'a of'loeoe en BUa no ..... 
las de 1a "Serie 00nte1lPO"'''". 
Felt .• mil veoe. ttla postrera de las tie1"1'QS haoia donde 81 sol 
ae P088tt • eata nuestra }lspaila, que oonoi 'bi.I ell au Hno 7 ort, a BU. 
peoho. a don M'anuel .108' la1l\1n d.el Pes, 1umbre_ de la J4minl.tra-
oi'nt tanal de laa otloinaa, astl'O de eegunda magntwd en la JOlf-
tioa, padre da los expedients., hi~o de _9 obraa, herauuao 4e do. 
oot:radfae. 7smo de 8U suegro a1 seBor Juan 4e Pipa4n. indispensa-
ble en la. oem1siones, neoesa.no en las 3unt.8, la p1"1mera oabesa 
d.el orbe para aoele1"fU' a detener un 8.lIWlto, 1a ."or uno pa.a tn-
sal" e1 ,lan de emp1'4lstlto, ls. naris us N.na para. olta"tera un nelO-
oio. semior de af llis.. .,. de lOB dellllta. enoialopedia de ohis.s 
polfticos, .,.sstel de eeas ",enerat'lClafl rutinae a.'bra las que 4&8-
oanaa 81 edifioio de nua.tra C1orics&. apat!a na.olcnal. _quini11a 
de hac.1" 18"._, oo1't&r reglarento., pioar crdenanzaa 'I' notal" ina-
truoolon •• , ordcriiador -701' POl'" 3Ul"O de heredad ae las 11'bzte8 del 
,ft8UpU.ato, hOtlbre.en tin, que VOSOt1"08 'I' 1'0 conoee..,a CJOaJ 10e 
de40a 4. westra pl'Opia 1ll8IlO, porque a4a que beam .a una genera-
a16n, :f -'a que pert"lona eft, :f me que per30naje es una aasta, una 
tribu, un med10 ?.tadrid, citra "3 oOTllpendio de una media Espana. 23 
1)j 
Gald6s, ha.oiendo dasp11ego de eet110 oervant1no, nes da e1 "trate 
moral del monatNO 'buroor4tico espanola "oitra '7 COl1Ipendl0 de la-dia Espana'! 
SU '.bite de aotivudadee era extens!sll'1O, perc no POI' eso menOs eleative. 
'l'odo8 10 bulloabaa. '!'odos dependt. de '1. La econollda, 81 bieneatar de las 
familias '7 aun de 1& oiudada 
Is fa_ que no hay con, debajo de la juriadicai6n de le huma-
DO, que no se consigu1era, por mediao16n de Pe •• :f de aqu! que Pez 
eS'Nviera en aqual10s dfas de apogeo tan abrumado oon reaomendacio-
nes como 10 eeU de exvotoa un .ante m1lagro80. La reoomendaoi6n 
ea entre nosatms 1& segunda Pro'V'ideno1aJ equi vale a 10 que en 0-
"roa pueblos _nos expedientes que n08Otl'OS 1lamart wert_, 1'01'''''-. 
Par ella 88 pu.ede l1egar a ouabres altflllmas, por elIas ae abreft 
oam1noa que hallaft oenado •• 1 trabejo "3 .1 talento. DebellOS al m18-
tioisao eata forma administrat1va de 18 paoiena1a que se llama .1 
expedienwJ deb&lIOs 81 lavon ti8llO, eaa ta:rma gubernsatntal del 80"" 
borno que ae nombra l'SoOMndaci6n.24 
lJajo aus alas, _jar 41rt&llOs, 0. . 11&8 del eenor Pez, lie aGogfan 
1nf'ini toa pee.oillo. en toda Espa&u otioiales, generales del 131roi to, ma-
c1strado., jueoes, fisca18a, obispo., oan6nlS08, oapataeea, inspeotorea ••• 
Toae las jenrqufss, eft Ifnea hori zontal '7 vertical, dependftm de fJU tavor 
'7 reoo_nd401~n. Era en Madrid, sin embargO, dond.e IN poder '7 taftr se 'bus-
osha GOD aCe ampeRe. Los inmediatos INbal temos se est'orzaban por g'anarsa 
au amistad por loa fo.vorea '7 llenefieio. qua de ella Nsu1taban • .As! tenemos 
que don Franoisco Brin.lJ'P1s habfa 10;,rra40 para 8U hijo t 'Franoiaco de Aafs t un 
puesteoito de noabft en 14 AdaUniatraoi6. de l.a 1la.oleDda, raedn por la oua1 
:fa hellOS viato a don Franoisoo trabajando oonoienzud&mente en un obsequio 
23 Bonito PIres Gald8e, Obm. OOllll.tS.1 "La nesheredada" (ttadrid, Ed. 
ACUila.:ra 1951), Vol. IV. p. 1033. 
24 Gald6., o.e., p. 10)3. 
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.. ].a familia Pez, un reoordatorio ae la muarta da uno de sua hi.1os. nes-
pu's de todo el gran Pez apreoiaba. Ii la familia Bringasl 
Este p~~do aujeto admin1~tratiYO habla dado & la familia de 
llringaa en marzo de aqua1 aBo (1868) nuevas prusbas de au ~nero­
aida!. Sin aguardar a que Paquito .e bioiera 1108noi&4o en dos 0 
"tires Dereohoe, habfale &djudioado un emp1efll0 en Hacienda COn 
cinoo mil realetes, 10 que no es _1 principio de oarrera bt.trocr4 
ti08 a los diaolasis aRos mul cusp11dos_ 25 
Sl tan UlUrlffioamonts daba ben.rioioD a los 8xtmnos, 108 de au caM 
se benet10iarfan ds 7 me.1cr. Un reouento de !!US hijos 7 de los o&r8Os que 
los memos ooup_nl 
Desoontando al hl.1o mqor, Joaquin Pez, de quten 88 bablaK 
C'll8ndo le toque, d.esoartando taabi'n a las des 5enor1 taB c1a Pess 7& 
oasadeas, quedaban cuatro pimpollee' Luis, 4e veinti.eis &lr108, 
teda treinta ail reales en 1& Jeoretarfa del Minister10J .Antonito 
de veintid.6s llandades, BOzaba de vetnt1ouatro en una Direooi6. 1i 
mftrot8, hderino, de dieoinuew, se dignaba prestar sua aem.oios 
a1 lado de su pap' POl' la r8t1Une1"8ot6n de oatoroe mil reales,Ado1-
tite, dd quinoe, habi':a a,imit1do un bollo de caho mil entre loe ea-
ortoiant8 •• 7 el I~to ••• , no, 81 gato DO hab:[a, realMdo a4n las 
oredanoin.leel pEtro las reol birt'a en jue'to galard6n de su. 0810 per-
.iguiendo a los ratonoi110a que ro:[an los papelGs de 1a of1oina. 26 
Pez. "3 m41! tarde Panoja en 1a novels. Miau, repreaentan 1.& orftlca 
mordaz a 1a 'bnl'Oomola de la 'pooa, _1 "3 enfermedacl grave. En la id.ealogia 
,.:",ldo8iana, Pez era 1& imagen del viTidor, de 1a sanau,ijuela 1IO:ra1 que ohu-
paba '7 de.1aba a ot1'08 ohupar 1a pace. 9t:'.n.~ '3 vida que ten!a 1a patria. 
Poaeta una .rudioi6n ds los ohasoarrillos pol!tiooa "3 .aneJaba 
81 oaudal de las frues parlamentariaa con pasmosa taoi1idad. :Baja 
este follaja eacond:[a un 'ride desorelmlento t al at8ia_ d. los 
prinoipios '8 1& te de 108 heohos oonaumad.oa, aohaque mut· ooabl de 
25 Beni to F'rez Gald6s, Obras 00.1eta81 "La Deaheftdadatt (Uadrid, Ed. 
Agui.1ars 1951) t Vol. IV, p. 1034. 
2' 0&1468, 0.0_, p. 1034. 
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loa (-lUG 8$ han criado &. loa peohos de 10. polftioa espanola, 8Obema-
4a al acaso. ~Jf, .1 rosiro de Fez de()fa.: "He llegado a 10. plerd tud 
de los tlompos o6l104oa. E!ltoy en al ceniro.f:t Para '1, la Admin1e-
t1'8.oi6n en una tapad.. de f61"11llas haldta8, oreadaa pare. enoubrir 
el 8istema PMot1oo del favor personal, ouya olave est' cn &1 cohe-
cho ., las reoomendacloneth 21 
Don !!tanuel era la lWtraoni:f'10ao16n de au misma. ideolo t:r!a. Sf, au 1Id.-
met1emo polftico era adm1ra.ble. pJ9ftfa 1a oafda de 1& ltonarqula '8 .e puso 
con ttempo a .gana!' la volunud de los NYOluo10narioa. Ouando por nn 118ad 
1& RoYOluoitSn del 68 no ae Vi' ian _1 para40 como otros pGrsonaje., 
y lqul feliz casual1dadl Oas1 todo. los 1nd1viduos que oompuss.e. 
ron ].a Junta erttn ami_a 8U.1Oa. AlgUnos tenfan con '1 parent.aco, .a 
dsoir, que oran a1go Peces. En el Oobtemo Provisional ~ le 
feltabaa a!listades 7 pannt.soo, 7 donde qutera que movla sue ojoa, 
.... fa oaras p1soiforraea. Y antea que oaoualidad, llamemos a ejlW ft-
lofJof'ta de 1a lIistorla' 28 
Don Manuel losf era tod,o un homb1'8 ••• La encal'!"naol'n de una mo4a-
11cL,:,ul en ls soat.dad espanola. Ba7. s1n ambargo. otra persona que le 4a OCt-
lorido a lA 'POO8.I el U8\11'88. Ta 10 he.,e viato en .1 oapltulo anterior .. 
re1a014» a los que vtvfan al margen de 18. soc1e4ad. En. este oapitulo 10 he-
moe de Gatudiar tambl'n. p que, oomo d1jimoe f al USUra" es 1& heb1."l'l. a4cl-
OIl que une los diferentas retazos d. 1& aooiedad espaiIola. Is un tipo aab!-
valen .... Opera. en todos 108 niftiESe. 'leNin.moe 1a desonpcl'n dada en 01 
oapf1nll0 ant.nor utl11zartdo loa doe USU1"8l'08 uS lmportantes de !;lSO ti .... 
POI li'ranci3co Torque.da 7 au 50010. Goa_l0 'l'oJ!'l"Gs. 
En los vaiven.a de la politica. Torquema.da 8ra 81 que uta Be bene-
tloiaba. Los pronunciamentos 7 eambios de (labinete 11K Bw:tedfan un08 a. o'ro I 
COn l'flsular{dad. casi matedt1oa. lluevos U1nistros, nuevos cargos.Como _chol 
21_J30Ylito P'l'eZ Oald6s, Obras CO!Rletaal "La ae Bringas" (Madrid. Id. 
Ap11ara 1951) f Vol. IV, p. 1593. 
28 QaldS., o.c., p. 1670. 
de as-toa arriVistas se enoontraban en difioultades 900n6m1oaB 7 necesitaban 
dinero para vestirse deoentemente de aouerdo OOn sus nuevas posioiones,al1! 
estaba e1 rafUgio oomin de todos: al usurero, el hombre siempre di.spuesto a 
ayudar. 
Francisco Torquemada apareoi6 en la escena madrilena por los anos 
de 1851. 
Viviendo el "Peor" en una 4poca que arranca de 119. desaao1'tiza-
ci6n, Bufri6. sin oomprenderlo, la metamorfosis que ho. desnatura -
lizt'!,do 1& usura metaffsioa, conv1rti~ndo1a en positivista, si biea 
es olo1'to, oomo 10 aoredlt& 1& Riatroia, que deade e1 51 al 68, au 
verdadera 'pooa de aprendizaje. andaba muy ma.l trajeado y oon a-
fectaci6n de pobreza, 1a oara 7 las manos sin 1avar, raBo~ndose a oad 
oada rate en brazos 7 piernas, cua.1 a1 11e'Vase lIliaeria, el sombre-
ro con grasa, 10. oapa daahl1aohada. ai bien oonata. en ordn1cas de 
1& veoindad que en au cass se comta de vigilia oasl todo al ana 7 
1& senora sa1!a a sus nejooioe con una taquilla agu~ereada 7 unas 
betas viejas de S1;. marido, no as menos oierto que al redador del 
70 1a oaBa ya estaba en otro pie. 29 
Estes son los snos del novieiado de Torquemada. Anos diffoilea ea 
eapera de que e1 negooio se afianzase: 
N1 ana de 1a Reatauraoi~n 7a habia duplioado Torquemada 1a pe-
lla que 1. cog16 1& GloMosa, '3 el radio; 1 cambio polftioo propor-
oio841e bon1tos pr&stamoa 7 anticipoa. S1-tuaoi~1'1 nueva, B6l1d.na 
frasoa, pagas saneada.s, n88Ocio 1impio. Loa gobernadores flaman -
tes que ten ian que haoerse ropa, los funoionarios diveraos que sa-
1fan de 1a osouridad fa:sa41ioos 1e hioie1"On un huen agosto. 'l'oda 1a 
&pOCs. de los oonservadorea tue regularoita, 00110 thtos daban juego 
oon las espleBdideoes propias de la dominaoi6n, y los liberales 
ta.rabi&n, 001'1 sua aneias 7 naoesidades no aatisfeohas. Al entrar en 
a1 Ooblemo, en 1881, los que tanto -!;ielllpo eatu'V'iercn t::ll~atarlo, 
otra vaz Torquemada en alza. pr'stamoa de 10 fino, adelantos de 10 
COrdo, 7 "¥alIOS viviendo. Total, que 7a 1e estaba eohando e1 ojo a 
otra oasa, no de co1'redor, sino de buena veolndad. )0 
.; 29 Benito PtJrez <h1d6s, Obras Completas; "'1'orquemada en 1a. H08Uera" (Madrid, Ed. Aguilar: 1951J, Vol. v, p. 9dB. 
30 Ga1d6s, 0.0., PP. 906-907. 
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Torquemada es un BlOnstruo que orea la sooiedad espanola. Una de las 
produooionea negativas de su tiempo. En la mentalidad de Oa1d6s, el nego-
oiante de dinero tiene un sentido negativo, opuesto &1 oreador de la rique-
za para benefioio de la sooiedad en que viva. Su persona11dad, per ejemplo, 
est' en oontraposi016n a Caballero, Am41z, Mompous. 'l'orquemada es el proto 
tipo del esoarabajo que se goza en las miserias y se alimenta oon el deshe-
oho de la sooie4&d. 
Su sooio, Oonzalo Torres, tampooq oontribuye a mejorar la situaci6n 
Es dS, Torres es 1a fuerza de ohoque que arremete contra la sociedad deca-
dente. Torquemada DO es la persona US indioada para operar en las oapas e-
levadas de la sooiedad. Su aisma bruequedad 7 talts. de eduoaoi6n se 10 im-
piden. Torres s!. su t40il acceso a las oasas de los funoionarios 7 perso -
nas de alguna pos10i6n, le abren las puertas y £aoilitan sus operaoionea.Lo 
veremos aotuando en las novelas Tormento 7 La de Bringas. Su aot1vidad se 
habr4 de desarrollar 7 aloanzar posioi6n sooial en to Proh1b1do. 
-
En vez de Caballero, rue aqual d!a un senor amigo de la casa, 
el hombre ds cargante que Amparo recordaba haber Wisto en todos 
loa d!as de au vida. Era un preSWld.do que se ten!a per aoabado '1 
po de lIlapeza y buena apostura, 7 ae las eouba de pl11!n, asudo 
7 gran conooedor de mjeres. Mlentras estuvo all! no apart6 de Am 
paro sua 0.108 que eran gra.nd!aiDlOs, al IIOdo de huevos duros 7 con 
expresi6n de moribundo oarnero. La veoindad de una naris pequeii.!-
sima daba. proporoiones desm8suradas a loa o.1os ••• Sonrisa oon 
pretena16n ir6nioa aoompanaba siempre al despotrique de miradas ••• 
Sus expresiones eran tan enfatuadas, reventantes 7 estdp1das 00-
ao au modo de mirar. Ll.aIdbase Torres 7 era un oesante que se bus-
caba la vida sabe D10s 06mo.31 
'11 tal Torres se 'busoaba la vida 00110 podfa. J(OlipeUS, el oomerc1an-
te amigo de Caballero, le daba de tiempo en tiepe trabajillos de oorreta.1es 
32 7 comis10nes de oompra 7 venta de taUebles. 
31 Benito P'rez Gald6s, Obras Cogletas: "Tormento" (Madrid, Ed • .11'11-
lar", 1951), Vol. IV, p •. 1491. 
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to vamos ta.mbi~n en oasa de R0341ta haci'ndole 3uego al dinero de 
}!ompo11a. Reaalta 8e halla'ba en apreturas. No tents. dinero para pagar a las 
ttendas. Querts. enganar a au marido que al1n no aabfa de loa despi1farros 111, 
timo8 en la tiends. de los hermanos Sobrino. Nada menos que 1,700 1"88.1es. To· 
do POl' 11evarse POl' dona Ul1agros, l.larquesa de Tellel'fas. E1 pago de 1& 00 .. 
pre. se aoeroabo 7 Resalfa no tenia dinero. Llege. Torres de visita a su oas! 
en eXCEllent. oportunidada 
Solia manejar 'l'or1'GS dinel'Os ajonos, 7 a veoes tenta en su po-
der oantidad.s no s-quenas. de laft oua1es aaoaba algdn benefioio 
durante 1a breve posealdn de ellas. llproveohando la auaenoia de 
su marido, deolar6le Rosalia con tanto 'nta,s1s como ainoeridad ml 
aptJ'O ••• Felizmente 'l'o:nes tents en au poder una oant1dad que e-)3 
ra de MOJlpOUa, perc sin ouidado alguno podta dilatar ].a entrega. 
l\h~,oa fue1'On loa anos diffoilea de 'l'orres, los anos del aprendima -
je. Perc los 'iempos oanibian. La auerte _jora. to tenomes ahora en otra. no 
vela., to Prohl bide 00110 hombre de grande. emp:resas '3 n880010s, 
Deade 81 dfa aiguiente .. puse a1 habla oon m1 amigot. Oonza10 
'l'orres, de quie1'1 hebab1ado pooo antes. Ahora tengo que hablar IIU. -
ohp de fl. pues 10 m.e!'eN ese tipo esenolalmente madrileno, el 104. 
madrileito quiz4 que enoontr' en los enos que en 1a Corte estuve. A-
quel"gato" Be haMa enriqueoido en pooos afios 001'1 at1'$vidl}s aslos, 
tenIa ooehe, estaba fabrloando una ca.sa JIaIllftioa eD ].a Ronda de 
los leooletos 7 Ylvta IIIIU.7 bten. stD gftJI boato enerDe Ba.tun. me-
di8..Wil., naris pequefia 7 108 Oj08 euormes, hun'Udos, con 00jas 1IU7 D. 
gras ••• En al ierNDO de 108 nagoot08 at que me BUstaba oirl •• All! 
.e desoubria 81 hOllbre tal 00_ eft, con BUS ladoa _los 7 buenosl 
el espanol f:l.8\ldo, vividor, de tras'Uenda, que se JHte por 81 ojO de 
una a&Uja 7. va ell JOa de au in1;e~s. eal tando por enct. de todo 
auanto .e 1. opon., t1po perfeoto que DO .,.. en la humana vld& 114. 
ldeal que haoer dinero 7 bacia 41 maroha. con 10. ojos .errado8. dl-
10, abiertos 7 blen abiertos ••• Se asc01' a un tal Torquemada, que 
, . 
33 
Benito P,bez GalMe, OOrae Co"letas, "'l'ormonto" (Ma.drid, Ed.. Aaui-
lara 1951) t Vol. IV t p. 1591. 
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baola p~stnmos con usura. Torres busoaba 'Vioti_a l' la deacueraban 
entre loa des. Raolan pingttes negooioa taoilltando dinero seoreta -
mente a. las senora.s que gastan m4. de 10 que 180 dan sus maridos pa 
ra trapes, l' oon lt! amenaza del eao4ndGlo, las ponfan en el dispara. 
dero l' las dea:plumaban. man relacionado a1 tal '!'ones con varios 
tenderos de :Madrid, se bacia oargo _diant. una pr1aa de clnouenta 
POl' olanto, de reallzar o%'4ditos Inoobrab1es. E1 apandaba ouentau 
que habfan ido cien veoas a ca.sa del deudor, encontrindoee alempre 
oon ca.ra de palo, ., preVio e1 endoso de o rid! to, en virtud de una 
fioo16. legal, en que .1 ('ft)rres) pasaba POl' "ingl.s" del tendero, 
se pont a en oombinaoi6n COn Torquemada, que era tNrial ., tooaoo pi-
toa en 'lodos los juzpdos, ., apretando a 1s. 'fiotima oon 01 taoiones 
., ambarges, POl' fin la baolan vomitar en oonjunto 0 a plases 10 que 
debts.. 34 
La delloripoi6n galdosiana no para ahf. Nos va a dar una idea perfeo 
ta de 1& extensi6n de los tentl.ouloa de ea8 pulpo moral que 88 e1 usurero. 
Antes de existir la d!:n1"8itioaoi6J1 de negooio8, 'l'orquemda l' su amigo '1'0-' 
rres :fa la pracrUoa'ban: 
Por una Berte de trapiaondaa 7' enredos que serfan largos de oon-
tU', 'l'orquemada l' '1'OJ'1'eS ee adjudioaron una carnioerta, propledad de 
un deudor insolvente. La OOS& DO haorfa. tenido lanoes s1 01 Torque -
_aa no .. 10 hubiera oourrido que, tras aquo1 nelJOol0, 1"044 empren-
del" el IN1R1nlstro de oame l' oaldo para loa ente:rmos del llospi tal 
P1"O"I1.noial. Puso 1& pun'lerfa en 1& Diputaoi&n, l' aquel ailo hubo 10-
o&s pnanoias. Los aori1iN.ndoa les Moieron a 81108 el oaldo IOrdo.35 
La dtversifio&oi&n de Torres no paraola tener fin. Al,unos deudoNa 
a8 vef&n 8.1:f apuradoB para pagar '7 la "'nios. aoluoicSn para el10s era 14 de 
trasla.daree de doll1.oill0 burl811do al oarn1ce1'O. al oarbonero '7 a to40s loa 
aoreedores, menoa a. Torres ••• El era. _a 118to que ninguno, uno de 8soa 
deudores e.pedernidos e insolftntea, al verse aoormlado POI' Torrea 7' sin 
podeZ' pagaZ', deoldieS entregarle un piano 00_ pago de 1& deuda.. En _la he-
Deni to P'rez Ga146s, Ob!1e Oopletaau 
Aguilar: 1951), Vol. IV, pp. 1806-1807. 
35 Gald&a, 0.0., p. 1807. 
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ra Torres acept6 ese page. En pooo tl.mpo se Ti6 abrumado oon 300 pianos, 
a los ouales trateS de sacarles algdn proveoho. Su mente aguda buse6 salida 
a esos pianos, alquil'ndolos per tres, ouatro 0 oinoo duros al mes a las a-
lumnas del Conservatorio, a los oompositores J6venes, a las familiae honra-
das 7 buenas parroquianas que quertan eduoar a sus hijas para senoritas ti-
nas. )Us tarde Torres se dedicar4 a la :801sa donde taabit!n habr4 de triun-
tar oon faoilidad. 
Las aabioiones de los prestamistas usureros no se vatan oonfinadas, 
a1 se saoiabaD. Siempre querfan ds y 114s ••• pero la sooiedad no se bene-
fioiaba oon el10s. Segdn la ideo1ogta de Gald&s eran tUerzas negativas, ya 
que no oontrlbutan al bien oomdn 7, _s bien, atentabaD oontra el misllO. A1 
uaurero 10 pode18Os, puss, olaslfioar entre los componentes de la olase rica 
madrilena, aunque, a deoir Terdad, n1 Torque_da ni Torres se desTirlan per 
el luJo, la aparienoia externa 0 81 boato. 
Nos toea ahora tratar de otro grupe de personas que forman esta oa-
tegor:[a sooia1 de los rioos: "los que ?ivan a la sombra de las instituoio-
nes venerandas, Iglesia, Ejt!roito, Marina." De esta oategorta hal' algunos 
ejemplos en 10 referente a eolesi'stloos: 81 aura don Pedro Polo 7 au amigo 
el Padre Nones, .1Dparentado t!ste dltimo oon el abogado, auegro de Miqui1!l, 
en La Desheredada. Sabre personajes del Ej'roito se nos da una breve des -
oripci6n, bastante sat:[rita 7 orftioa del esplri tu de 1& 'pooa, que ambi-
oionaba tttulo8 7 nOllbraml..ntos, aWlQUe e1 reoipiente, en su mayor parte, 
fuera del todo deemereoedo't'.,.. Ejemplo de eate 111t1mo es e1 General Nilllio, 
digao esposo de Tula, la Marque8a de Tellerla. De .1 hablarellOs 1148 adelo-
te. 
Este dltimo grupo de rioos paraoe ser la orttica galdosiana del mo~ 
40 OOD que los padres esoog!an las carreras de sus hijos. En la forma tra-
", dlcional. el heredero ten:[a que seguir 108 paaos de au padre, heredando au 
ne8Ooio 0 protes16n. Los seaundones tenta para esoogers la oarrera de las 
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armas 0 el aervioio de 18. Iglesia. Ambes eran oarreras que podlan ser pres-
tigiosas para la familia. 
Don Pedro Polo es el ca.so tipioo del joven aspirante al Moerdooio 
al que no mueven los altos idealea de 1a vocaoi~n. Simplemente busoaba an 
"modus vivendi" para '1 y au fa.mi1ia. Es un vividor, uno de esos que se aoo· 
gen, aegdn Galda, "a ].a sombra de insti tuoiones venerandas. I. 
La faldlia no habfa vivido nunoa oon holgur8, '3 lIlUerto al jefe 
de ella, qued6 en triste lIliaeria. A Pedro Polo correspon<i!a 11evar 
1a aobre af, oosa en extreme dlffoil, pues se enoontraba con 
veinttouatro anos a la espalda, ain babel' estudiado oosa. a.lguna, 
sin provecho. S610 aabia leer, esorlbir, oontar y un poco de La-
tin, MS ::1I&oa~nioo que erudl to ••• A las 01en01a8 no les tenfa 
mald1 ts. af10i6n. La mil1e1a 1e seduofa, perc ya era tarde para 
pensar ell ella. Ir a oualquier parte de las pr6v1das Ind1as en bus-
ea de £ortuna8, ouadraba a BU natural aventurero y atrev1do espf -
r1tu, perc m1entras pareoia fortuna ••• ;,de qu~ vivirfan su madre 
y su hermana? Cua1quier p1'O£8si6n, POl' breve y £4011 que fuese,re-
querfa tlempo '1 11 bros, '1 1a ilGoesldad de la f.:lmilia no adml tia ss 
pera. Una sola oarrera exist!a que pudiera aoometer y 10grar en 
poco tlempo al joven Polo. Apret!ba1e a seguir1a su tIo materno, 
oan6nlco de la Catedral ae Coria. hubo luoha, augeatlonas, 1~gr1-
&£s femenina. y dimes '1 diretaa; el tto c~raoi6 pansionar a 1a 
madre y a la herman&.. mentras durasen los astud1os, '7 per fin, 
todoa eatos estfmu10s y m's que nlnguno al agud!sillO de la naee-
sldsd, venoieron 1a repugnancia de Polo, le flngieron una vocaci6n 
que no tenia y ••• 36 
Eete es 81 historial del joven Polo oon a.ntenoridad a au entrada 
en el Semlnurio. Lo que sigue 8S £4011 de prode01r. Es al fracaso de una 
vocaoidn forzada. Gald4s en au novels. no se muestra antlclerica1. fama que 
1e aoompaff6 hasta el ~ltimo de aus dla.a. Sl.pIements presents 1a agitadR 
Vida de don Polo, sus actlv1d.ades ministeria1ss, au r4pido ascenso y au 
tuneato y r~pido desoenso. 
36 Beni to P~rez Gald6s, Obms Cog1etasl "Tormento" (Madrid, Ed. Agui-
lar: 1951) t Vol. IV. p. 1312. 
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oa.ol~n reau.lt~ rle pro:f'unda ooftvioo16n de-spu4B de una agi tau "I14a. de diver-
alones, $G oonvirti6 '1 se elltN~ aDios. OaldtSs hace un hermosu ~lcu.nW 
de 1&3 virwdGs da este sacerdow. 37, don Polo la altum soolal 10 derrt-
b4. NODes, por a1 oontrario, nunoa aspl~ a honras ni ttw10s. Su o.posto1a-
do :rue con la olasa hum11de. Las dos vldas SOD ouad:ros 0 estudios de contra-
poslo16n, sin duda, tomados al natural de entre el oloro de su tlempo. 
El otro peraonaje que hellOS esoogido para eats. OIl tegorfa de rioos 
de tttulo, pero sin 0'b1"88 que los aoompaneD es a1 Geneftl1tlnlol 
Vlnio r4ptdamente ascendt6 a ,general, ganando batallas COMeS8-
us en 1u anteellman. palattnas. Wo habla Us. de cump1eaiios de re-
7Gs 0 prfnolpes en que .1 DO esperare. una Ol'UZ 0 grade. Cuando 7& 
no le podtan dar na4a aupertor, ft orden de IItliol&, a 10. doa ga-
doa de entorohe.do., _ 10 agraolaJl'O'n con el tfmlo de Oond.e de 3u-
te. Mr'bara (de una ttnoa que ten!. en lfavarra), llOlI'bI"e que per te-
nor oierto 010"1110 a »'lvon ouailrabe. bien e. au ofiol0 t aunq.. fie 
deofa de '1 que mlnoa habfa ollde litis p61'f'Oft que 14 que gaStamo8 
en salfta. La fa.raa 4e 'ft.llenw que souba debt' fUndal'Se en que e. 
1IIQ' bra to. 
En e1 guldn que sepimoa para estudial' a. loa rico. flgu1"8 al fin 1a 
oategorfa 4e "los grand.ea maoatl'08 de la gorronerfa, que viTeD bien, OOmoll, 
'bebcm '8 trtunfan sln tener una peseta." XO trataremoe de 8eta oategorfa .. 
4e\8118 puesto que 7& hemos vieto dlstlntos p8l'sonaje. que viven '8 disfrQ-
tan de ls. vida l1'&0i&a a las bonda4ea del Patrimonio Real, "olbiendo del 
1li8llO feot11dade. pAra l1eft%' una 'ri4a aeahocada. teatl'O gratla,viajes de 
"oree con billetea patta para e1 'boen, adwmaa .... Antes de te1'l81nar es-
te oapltulo tratemoa de otro ti,o madri1efio que no eattl lnc1ufdo en eae 
37 Bent to Nl'eB GaldcSa, Obra. Cos1etaa, "'1'ormento" ('fadrid, Ed. Agtlila.r 
1951). Vol. IT, p. 1503. 
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sui6n que hellOs estado siguiendo a1 tratar de los ricos. Me refiero al tipo 
de las prosti tutas, las queridas, 0 oon nombre trano's, la "dera1'""'11Onde". 
Este es otro personaje que hellOs olasificado como ambivalente, pues 
10 enoontramos en las dos olases sooiales que hellOs estud1ando a la soc1e-
dad Jladr1lena de las novelas de 18, "Serie aontempor'nea". 
E1 problema de la prosti~lci6n so replte con bast~nte trecuencla. 
Es casl una tem4tlca ga1doslana, pero no podemos declr que Gald6s se BOoe 
en presentar1a per simple susto, ni que 10 hace por segu1r e1 credo ne.tura-
1lst100 en boga en esos anos. E1 problema exist!a en 1a sooledad y Ga1d6s 
10 presenta oomo una deformac16a de ls sooledad, oomo una 1aora de la misma 
Su pensamiento en esta materia pareoe estar ref1ejado en las pa1abras de 
Saturna, criada de 'Pristana, protagonista de 1a novela que 11eva el msmo 
nombre: 
Pero, ftjese, 13610 tres oarreras pueden oeguir las que visten 
ta1das: 0 oasarse, que oarrera es, 0 e1 tea tro ••• , vamos, sal." 06-
mioa, que es buen IIOdo de '9'1v1r, 0 ••• no quiero nombrar 10 otro. 
Figdrese10 ••• 39 
Un factor que oontribute. a 1a 11Viandad y relajaoi6n moral de 1a 
sociedad. pudiera ser 1& aotitud derrotista del pueblo, e1 buscar una 8at1s-
facciiSn en la vida. 'l'ambi'n podemos otreoer 1a 11bel."tad de 1& mujer de 1a 
'pooa, fen6menc que observaban los tur1stas que por escs anos visi taban la 
c1udad de Madrid: 
I am told the ladies emply themselves for SOIDS time before the 
balls in raking up scandals and sa the ring informs. tion to be used 
against the vioiti .. of their attaoks. Madrid is a wide tie1d tor 
this kind of th1ng, and Spanish ladies, even wi thou"' the protect -
10n of a mask, are not ln the least particular in what they say. 
Of the helght to whioh soandals reaohes in Madrid, it ls enough to 
say that there is one laq who 1s oelebrated here a belng the only 
39 Benito PIres Gald6s, Obras Coap18tasl "Triatana" (Madrid, Ed • .&pi-
lar: 1951), Vol. V, p. 1549. 
one among the hiper raak about whom there is no "histonet. 
soa.ndalouse". 40 
La anterior 01 ta. es 14 opin16n de una V1a3era.. La siguiente est' to-
aada de dos oaballeros. 
Do you believe that the conduot of married women in Spa1n is 
worse tho ••• 1 t is asserted in E1'18land' -You haft been listen-
ing to and I oan easd.17 believe what a "obordque soandal.-,u.e" 
-he was getting up for 70Ur entertalmaent, doing the honors 0" 
his oount17' to a stranger ••• Well to answer J"OUl'8 question, I 
li1"ll17 believe that it 1s not ••• Two evila exist in the count17, 
or rather 11'1 !!adrid (tor remember that Madrid i8 not Spaln)whloh 
combine to gf:" a stranger a false impression upon this point. 
One i8 the unoheaked propenei t7 to oalUJlll7 whioh eo general17 
exist. heN, and the other, the indifference with whioh the .. oa-
lumnies are listened to. :Besides this, no one who has resided for 
mq length of ti_ amongst the al"1stooft07 of Madrid. can dea;r that 
women of doubtful aharaoter are reoe1ved and welooud in general 
sooiet7_ '!'his is another areat eTtl, thoush perhaps unavoidable. 
Beft as 112 all the hlgbest _p1 tals, ensts a great number of 
women of the highest rank, whose pos1tlon, _lath a.nd beaut7 and 
fashion, render the. mora open to observation than their neigh-
bors. It their conduot is entira17 abo". :rep1"Oaoh, their e:maple 
1s all important. If the7 are imprudent ••• 41 
El estudio del oaballe1"O s. haoe largo 7 detallaclo, pera 10 que Be 
ha cop1aclo sirve de apo7D a la ideolog!a galdoaiana &1 respeoto. 
Un reouento rApldo 4e la8 l'lOftlas de 061d~. en que aflora este pro-
hle.. DOS indioa las siguientesl En La Deaheredada asi 8ti1lOs a la denota 
IIOral de una 3o..,..,n hu'rfana, ltddora. Su d.sgraoia la estudia Galdt5s IIIOS-
trelndoBOa el oamino de descenllJO seguldo por lea ilusio1'le8 de 1& joven. Alu-
oil'l8.4& POl' la wluntacl de vanidad e8 presa t4011 del oanalla don Joaqutn, 
40 An6niJlO, La Corte. Letters from Spain, 1863 to 1866 (London,Saunders 
Otlq and 00.1 1868), p. 145. 
41 
Wnll1O, '!'he Attaoh' in Uaclri.~. or Sketches of the Court of Isabella 
II (trans. from German, New York, D • .Appel\on and. CO.I 1856), p. 60. 
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hijo mayor de don Manuel Pez, paaando d.espu~s al diputado Botln, Me1ahor de 
Relimpio '7 it a,1me1'lte Q~endo en nw..nos del ~ tano Oui tica. En E1 Ald. 1'Wl-
.!!. teno_s a Irene, a quien IN p'rfida "tfa" clofIa CMndida. l.a he. entre(tado 
al indiano Jos' Maria. Termina c6aandose con Manolito Peila. La nonla El 
-
Dootor Centeno raf1eja ].a depravaoi6n 7' triate fin de Ulquia. Se destaoan 
f'La Tal", Oirila 7' Virginia, 0145ico ejemplo de eufem1Sl1O. '1'ol"l'll6nto presen-
ts. dos hombres en pcs de una I'11I.1jer: Polo 7 Oaba11ero. Amparo se dS3prende 
de au aaort1ego amarl'te '1 vive con Oaba11ero. En La i.e !rines 18 enVidiosa 
Rosalia. aJtsioaa de 1u.1o 7 extraftganoias, se entJ'6g8. a don ?'tMuel Pes, pe-
1"0 'ate, fln!;iendo e1 papel de noble oaballero, 1& reohaza. En e1 ttlUmo 
oa:pltulo 18 vamos ot1"eoi'Ddo.e a Cla1Ma para poder cqudar Ii ].a faud,lia. ED 
].a m1mna 110,,"18 apareoe Refugio Eaperador, '3U apuntad.a en tpormenta.Oon ella 
nft una _jer, Celeatina, nombre que de POI' sf apunta '7 desoribe la perso-
na1id.ac1 de quian lleva ea8 DODlbl'G. 
Cerramon eate oapttulo con ota oita de RefUgio __ rador, a quieD 
7& 01 ~a al comenzar eat. mi8llO capttulo: 
aA7 que Madrid 'sk, tado apar1enoial Di08 un oaballero que 70 
oonczoo, que esto es un Camaval de todo. los dlas, en que loa po-
bres ae vistea de r1co •• T aqul, aalvo media dooena,todos BOil po-
'brea. Faoha, s.Hoa. 7 nada da que taoba. 'lata gent. DO antieni. 
de OOIlOd.14ades dentro de 08H. Vlven eD 18 oall., 7 POI' "stirs. 
bien 7' poder 11' al teat". hq familia que ae mntien. todo .1 aft. 
de tortilla" a. patataa ••• Conosoo aefioRa de eapleados _sant •• 
].a m1 tad del alio. 7 da auato wrlaa BWlp.tonaa. Pareoen duqU .... S 7 
los BUios principltoa. Dloe un O&ba11.,ro, que '30 oonozoo, que , •• -
sos aisterios est4 116!1O Madrid.. Muohaa no _lISe. POI' poder fta"1r-
1M, p81'0 al&"Jlllll8 H las arreglan de 0"1'0 modo ••• Yo •• hiatonas. 
JAba Yo h. viato lIIUndo ••• Laa tales se bu.acan ].a nUt .. nelJOoian 
el trape 00lIO pu.eden, 7 1u8go hablan de o"raa, oomo a1 .,11a8 1'10 rue 
rail poorea ••• Al.cwla ha venldo aqui a pedirae diDel'O ••• Y l,P&ft 
qu. aerla? ••• '!'al ves para 44nelo a au quer1d.o. 42 
42 :BeDito P'res Ga1~s, Ooma OODle'tatu "La de Bringas" (Yaclrid, Ed. 
Aguilarl 1951), Vol. IV, p. 1662. 
OONOLUSIons 
HellOS llegado al final de nuestro trabajo al que hellOs inti tulado 
"La SOOIEDAD OONTEMPORANEA ESP .ANOLA EN LAS NOVELAS DE mNITO PEREZ GALDOS". 
Las DOvelas que hellOs esoog1do de la "Sene Oontempomnea" raflejan de IIOdo 
concreto 1a 'poca en que Gald6s enma.rca la acc16n de las mismasl los preble 
mas econ6.tces ., los destqullibrios del hogar; la insensatez del aparentar 
MS de 10 que se tiene; el horror al t:rabajo slste_tico; el vivir del Es-
tade, la Tanidad ., lujo deseflUilibrado de las aujeres; la pol!tica ., los po 
Ifticos del tlempG; el caoiqulsMO, la desilusi6n que se apodera de 
ante los traoasos ••• en fin toda la gama del vivir madrileno de tinales de 
reinado isabelino. 
QaldeSs es un historiador sooio16gico de au 'poca (p. 116). El lite-
rato oon una 1IisieSn. lbs06 10 poei ti"ft), 10 que podria revelar las laoras 7 
deflolenoias de su sooiedad. La llamamos la oonc1en01& de 8U sooiedad 7 81 
maestro de 8U 'pooa (p. 67). 
Presenta a la sooledad dl vidida en doe grandes grupos, oomo 10 pa-
tentiza la olta tomada de Oella en los Intiemos (pp. 111 7 118), 108 po-
bras., los rices. A 'stos 111tll1Os pud1'raaos llamar "los aprovehades", 7a 
que rlqueza, como tal, auy poca habfa, 7 1& nobleza de la sangre esoaseaba, 
se8'1n se deja vel' en la p4giDa 117 7 silUientes, 7 p. 143. 
POl' el capftulo primero sabel108 que la polftioa eapafiola del tie.po 
tile auy ag! tada 7 fluctuante. Baa misll& pol!tica se refleja en 1& eooiedad 
en los vaivenes 7 oaabios de fortuna, oreando inDUDlerables oesant!as oon la 
coneeouente necesidad de reourtir a dlterentes reoureos para ir viviando. 
(P. 89). Abundan as! las familiae que piarden 8U posio16n soclal (p. 104). 
Entre astas dos categadas sooiales resalta un tipo: el usure1'O. 
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Este y 180 pol!tlca son las hebras m'gicas con que se hilvana y sosttene 180 
sociedad del tiempo. El uaurero est' desori to abundantemente (pp. 97 y 133) 
Gald6s no tma partidos defendlendo un grupe u otro de esa sooledad. 
Su lnter4s es 1& patria, sufrlda y postrada.El es el maestro de au 'poca. 
De aqu! su didactismo en las novelas. Didaotismos 'tioo. Sin interferenoiaa 
oon 180 novela, oontrario a 10 que hace Fern4n Caballero. Pone al dedo en la 
1laga '3 laoNa estareotlpadas en personajea. El lujo y vanldad de 180 'pooa 
en Rosal! .. Bringas (p. 92 '3 ss.), oorroborado oon oi tas de otros esori tos 
de 0&1d6s y la crttioa de turistas que Visitan a Espa~ (p. 95), el despil-
tarro de la sooiedad, simbo1izado en doSa Franoisca Ju4rez (p. 106), venide. 
.. aenos, el poder abs01uto y desmoralizador de 1a alta burooraoia espanola 
(p. 129 y ss.), simbolizado en don Manuel JOB' PezJ los pol!tioos y au pro-
11feraci6n, simOOliza4oe en don Joe' Manso (p. 123 Y ss.) 
Gald6s en sus noveas, ouando presenta las laoras de la sooiedad 
pretende anvar la oonoienoia naciona1 adelant4ndose .. la "Generaoi6n del 
98" en el sentir y dolerse per 18. patria que se destruye porque au hijos, 
los que la pueden &.1\1dar, canoen de ideales. En pirrato admirable 10 pa-
tentiza 801 desoribir 180 personalldad !nti_ de Pez (p. 130). 
En esa t6nioa de angustia '1' dolor s1ntetlza el sig10 XIX que empez6 
con rlsuefta esperanza para Espana con Fernando VII, " el Deaeado", 'J' term1-
l'1& con una gran derrota '3 postrac1cSn moral (p. 115). Angel Ganivet coinoide 
oon GaldcSs en eee pensamiento (p. 15 yas.). 
Tal es la obra admirable de Benito Pt!rez GaldcSs, e1 gran maestro, 
180 ooncienoia espanola antes ae 180 I1GeneraoicSn del 98". Su obra ha aiddo a-
tacada '3 or! tioada, preoisamente per eso, porque GaldcSs fUe el maestro y 
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